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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e í a M a r i n a 
ENBRGrlCA ACTITUiD D E L PERU 
Son aun de carácter alarmante las 
noticias recibidas hoy de Lima, pues 
el gobierno peruano persiste en que se 
Desde 1 ' ¿ e l a c t o a l se ha ^ . ^ ^ . ^ f ^ y ^ ^ o ^ 1 ^ 
enrgo d« la a ^ c i a del Dl.MRlO e „ : la cuesüon de la frontera con el Ecua-
A n i l l a por r enu^ ia de ddb Vietov 7 j » V * * » dispuesto a aceptar 
M . Danta, el señor dm, Cesáreo L<W ^ •soIu<!lon COn^nC*0' 
pez. con <^¡en debci-án entenderse en gW* ademas en que el «ol»»rno 
^ suces ivo nuestros abonados en f ^ ^ 0 le de una ctunpl da sata -
, v,. j facción por los ultrajes inferidos a su 
legación y bandera y Quito y Guaya. E l Administrador 
Por reimaeia de don Benito Prievo 
se ha nDiin'brado A-g«nte de este perió-
dico en Puerto Padre, á los seño-res 
quil. 
velt un gran recibimiento, á su llega-
da aquí esta noche. 
E l Municipio ha acordado otorgar 
á Mr. Roosevelt el t í tulo de ciudada-
no honorario y dar su nombre al gran 
paseo que es el orgullo de la pobla-
ción. 
(BANiQUETB A íBRYA N 
Ponce, Pto. Rico, A b r i l 9. 
E l elemento político de esta pobla-
ción ha obsequiado á Mr . Bryan con 
un gran banquete que se efectuó aquí 
en la noche del jueves pasado, y en los 
discursos que prenunciaron, algu-
ha:n hecho «eoi los precios. Por está 
razón hemos sabido hoy de solamento 
una venta, que se cerró como signe: 
S90 sa-eps cénltrífugas. pol. 9 6 . ^ á 
5.90 rs. arroba. Trasbordo 
en esta Bahía. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne' 
ras, de 20 á 22 cts. el ki lo . 
La de cerdo, á 40 eís. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
IvMPRESTITO PERUANO 
.En despacho más reciente de Lima | nos ultra-radicales, censuraron vio-
á la Secretar ía de Estado, se dice que lentamente al gobierno de los Esta-
Pin íedo " l íermainorá qwienes deber-ui i el gobierno peruano ha negociado en- dos Unidos y al local, alegando que la 
drriírirsp. nuestros aboimidcs do aqu'e- Francia un emprést i to de $1.750,000. isla está gobernada con excesiva t i ra-
n ía ; Mr . Bryan in ter rumpió los dis-
cursos con gran oportunidad y defen-
dió con admirable tacto la política del 
igirsp. 
lia localidad para todo lo concernien-
te íi esta Empresa. 
-Habana, A b r i l 9 de 1910. 
E l Administrador 
m E G M M A y i EL CABLE 
EIRTICIO PARTICÜL1R 
DEL 
Diario dé la Marina 
E S g S I P A IST . A . 
D E A N O C H E 
Madrid, 9 de Abr i l . 
E L CONSEJO DE MINISTROS 
E n ios momentos en que telegrafío 
CAZA-TORPEDERO DE 
iGR*AN TAMAÑO 
Quincy, A b r i l 9. 
Se ha botado al agua el casco del 
•' Perkins,' ' el primero de los caza-tor-
pederos de gran t amaño para navegar 
en alta mar que se construye en los 
astilleros americanos. 
La señora Anderson, hija del difun-
to comodoro George Perkins, es la 
madrina del nuevo barco. 
COSTO DE L A V I D A 
E N «NUEVA YORK 
Londres, A b r i l 9. 










gobierno americano y de la adminis-
tración local. 
estas líneas, hal lánse reunidos en con- tados Unidos son una Jauja paja los 
sejo los Minifftaros de la Oorcna. 
A l entrar los Ministros han dioho 
« Ü T I C I A S UOJylüRGÍALES 
Nueva York A b r i l 9. 
*»on-o.s ñf- Hubd. o por cíenlo {éx-
interés. 10l.7|8. 
Bf.i?<-'S de ios Estados Unidos á 
100.3j4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.314 á 5 
por ciento anual. 
•'¿mhlo.-c sobre Londres, 60 d¡7^ 
Inglaterra en Nueva York ;d ice en su, ^ f W * * ™ , $4.84.20. 
informe anual a l Ministro de Estado, | . l ambíos sobre Londres a la vista, 
que no se debe d e j a r á los inmigran te n ; ,1 ! , ; ! s > s ' . . _ 
en la er rónea creencia de que los Es-Í *<»*>W ' l ^ f - ^ ban-
queros, o irancos l í . J j2 céntimos. 
Oambics sobre War.aburgo, 6U d[v., 
banqueros, á 95.3¡16. 
i a m a e i ó n 96. en p!a-
obreros, pues es tan cara la vida en 
Nueva York que el obrero que deven-
que los principales asuntos que han; ^ el j e m a l r ^ s reduoxdo en Diglate- , . ^ 
de tratar son los referentes i la orga-l Ta vive tan bien cuando no mejor ^ n t ó e r o i n g6 ,.. 
ni^ación de los trabajos electorales, y * » »<« ««««» P e doS mas ele- , .. v f 
el decreto de dieoiución de las Cortes. Z ? „ ^ % ^ % J T £ fd. id . id. . n i n ,a ñlti-nn quiáoéna 
en la que un matrimonio con dos h i - . ^ ., ., i w-
jos no puede v i v i r medianamente con, • 
menos de mi l pesos anuales. 
m CAMINO DE 
PUERTO ^lAURIOIO 
Oénova, A b r i l 9. 
Ha llovido hoy á torrentes en esta 
ciudad y Mr . Roosevelt ha dedicado 
el día á visitar con su señora, los mu- $i4:35. 
secs y galerías de artistas de la ciu-i Londres, A b r i l 9. 
dad . I Azúcares centrífiuras, pol. 153. 
Por la tarde salieron para Puerto 
Mauricio y el pueblo les ha despedido Azúcar inaseabado, pol. 96. á 13s. 
Londres 3 div.. 
,, 60 d-v 
París, 8 d{V. 
Hamburcfo, 3 d(V 
Estados Unidos 3 djv 
Espafja. s. plaza y 
cantidad, 8 d|v 
Dto. papel comercial S it J.ü p'.g anual. 
?.roXEDAS EXTRANJERAS.—Se Cotizan 
hoy, como sigue: 
Círeenbaeks 0.%. ^-XP-
Plata española í)8.% 9S.%.V 
Acicones y Valores.— Ayer se éfee-
tuó eoi ila Bolsa duramte las eotizacio-
n- ••. la siguiente venta: 
50 a!cciones I I . 
nes, 104.114. 
E. R. C , Comu-
J J Q , i>K.> ' M.-V.V/ M \ 
Por noticias recibidas de Valencia 
se asegura que ha terminado el con-
flicto de los obreros, mediante prome-
sás hechas por el Gobierno. 
Las clases quejosas es tán conformes 
y se ha restablecido la tranquilidad. 
LO DE •M-BLILLA 
E l . presidente del Consejo de Minis-
tros señor Canalejas ha manifestado 
que tiene referencias muy optimis-
tas de las kábi las fronterizas al ter r i -
torio adquirido por E s p a ñ a en el cam-
po de Melil la. 
Las kábi las se muestran dispues-
tas á entrar en buenas relaciones con 
las autoridades españolas. 
POÍOYEOTOS COMERCIALES 
E l señor Canalejas ha prometido 
que el Gobierno dispensará todo su 
apoyo á los planes de expansión co-




4 por ciento, 87.65. 
c y i . 
Id . iit. i - : . e&tJ&gá de M a y o . . . . 
M?i?cM!)irno, pola riza tnón -SO, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de mwl; pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Harina, patente.- Minnesota, $5" SO. 
^^. teL^i de* Oeste, en itíreerol*s, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 9 A b r i l de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata t-spañola 98% a 98% V . 
Calderilla (en oro) 97 a 9S 
Oro aisericano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. pn cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á v4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
iRe can da ción de hoy: $45,406^41. 
Habama, 9 de A b r i l de 1910. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Servicio de la Preiwa Asociada 
UN DISCURRO DE TA-FT 
A NSIOSA'MENTE ESPERADO 
Washington, A b r i l 9. 
E l Presidente Taft hab la rá esta no-
che en el Club de la Liga Republicana 
y el tema que se propene desarrollar 
es el republicanismo. 
Se considera generalmente este dis-
curso como la apertura de la gran 
campaña que se va á llevar á efecto 
en el Congreso y se espera que el Pre-
sidente diga lo que es el republicanis-
mo propiamente hablando y que defi-
na claramente cuáles son los factores 
que concurren para constituir el repu-
blicanismo. 
E L 
D I C T A P H O N E 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
un instrumento de incalculable u t i l i -
dad en todas las oficinas. Según indica 
la palabra, el Diotaphone registra y 
reproduce el dictado, ya sea de una 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exaotametnte la voz y las 
palabras del pronunciante. Un aboga-
do, por ejemplo, dicta un informe que 
ocupa un par de horas y el. mecanógra-
f o lo transcribe, palabra por palabra, 
bien i mano ó en máquina de escribir, 
inmediatamente ó un año después. 
E l trabajo que ahorra es tan grande 
que no dudamos que dentro de un par 
de meses el Diotaiphcne en Cuba será 
taji conocido como la máquina de es-
cribir Underwood. Invitamos una ins-
pección. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99401. 
9d. cariñosamente. 
KUROPAT-CEINE Y D E W I T T E 
San Petersburgo, A b r i l 9 
E l general Kuropatckin se ha dado 
per ofendido y ha enviado sus padri-
nos al Conde de Witte , por haber ase-
gurado éste en un discurso, que los co-
mandantes modernos del ejército ruso 
están faltos de valor moral é inclinn.-
dos á achacar á otros la culpa de sus 
fracasos. 
Habiendo declarado el Conde Wit te 
que sus palabras no se refer ían per-
sonalmente al ex-general en jefe del 
éjército de la Manchuria, éste se de-
claró satisfecho y re t i ró su reto. 
CONVENIO CON LOS WR1GHT 
Chicago, A b r i l 9. 
Los hermanos W r i g h t han hecho 
con el Aereo Club de América, un 
convenio que permi t i rá que las con-
tiendas de aviación se verifiquen en ¡ Mínima. 
lo futuro en los Estados Unidos, pues i Barómetr 
dichos hermanos se han comprometido 
á autorizar á los .aviadores que no 
usen su aeroplano á tomar parte en 
ellos, y por la otra parte el Club de 
referencia ha ofrecido no reconocer 
como legal, contienda alguna en la 
cual los competidores carecieran de la 
citada autorización. 
Mediante este convenio podrá efec-
tuarse en los Estados Unidos en el 
próximo otoño la contienda interna-
cional para el trofeo de Qordcn Ben-
nett. 
biññsci .'o ^-••••^acha de la nueva 
•eoscciha, 14s. 6.3|4d. 
'Oonsio'lidadios. .ex-inforés, Sl.ljS. 
Descuenlr, Banco 'de Inglaterra» 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, r.r-cupón. 
Las acciones comunes de los Ferro-
?i?.iT!lés ^T'pi-ínai de la Hsbíina, cerra 
ron á £84,1|2, 
París , A b r i l 9, 
Senta francesa, exinterés. 98 fran-
cos. 97 céntinK. 
Mercado Pecuario 
OBSERVACIONES 
Cprrespondiéntes al día 10 de Abril de 
IfllO, hechas al aire libre en "El Alruen-
dáres.':! Obispo Ú4,-para el DIARIO DE 
LA MARINA. 





A las 4 p. m. 7G2. 
NUEVO OIUDADANO HONORARIO 
Porto Maurizio, A b r i l 9. 
Los habitantes de esta población 
han dispensado á los esposos Roose-
.UU 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Abr i l 0. 
Azúcares.—El miercade dé Londres 
ha cerrado hoy con una. «pequeña baja 
en ]¡k ootización del azúcar d-e remola-
cha y las ce.ntrífiiíras; el de Nuev;i 
York, sin var iar ión y las plazas dé 
esta Isla sumamente quietan, por no 
estar dispuestos los t/éi»éfSoTéE á acei-
tar -k reducción que los comipradores 
A b r i l 9. 
En los Corrales de Luyanó 
Re-gular la existeueia de ganado va-
cuno y lanar, y escasa la de cerda. 
El ganado, en pie se, ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios; 
Toros, toretes y novillos, de 4.1¡2 á 
4.7|8 en oro Ib., según tamaño. 
Vacas. u-rviTiar. terneros y terne-
ras, do J¡;2.00 á $2.20 oro por arroba. 
-Cerdos, á 10. ots. plata Ib. 
Carneros, á 6.112 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Habana, A b r i l 8 de 1910 
Azúcares—La resisteaiei'a de los co-m-
praidores á pagar precios más en ar-
monía con las cotizaciones de Lon-j 
. l i ^s. por el azúcar de remolacha, en 
vez do basarlos sobre los de Nueva 
York, qtíe están T8 eentavos debajo 
de la paridad de aquellas, ha hecho 
que los tenedores aquí hayan conti-
nuado ofreciendo muy parcamente 
susv existencias á la venta y. por i o 
tanto, lo mismo que en las semanas 
anteriores, las venías han sido bajs-
tante liimitadas y consisten en su ma-
yoría, en pequeños lotes que cambia-
ron do manos á precios irregulares 
para el completo de los cargamentos 
de los buques á la carga. 
Es probable que la denmnda e:i 
Nueva York regirá pronto con más 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes. según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Fbro 1910 5.4008 rs. arroba 
Fbro 1909 4.3068 rs. arroba 
Marzo 191.0 5.92ÓÍ rs. arroba 
Marzo 1909 5.1476 rs. arroba 
E n la semana que terminó el 5 dc-l 
corriente molieron 170 ingenios, se 
recibieron en los seis principales puer-
tos de la Isla 54,301 toneladas, se ex-
portaron por los mismos 42,456 idem 
y qnedaron existentes 364.65S idem. 
contra 162 fincas níoliendo. 48,958 
toneladas recibidas, 35,958 idem ex-
portadas y 306,002 idem existen tes en 
la 'correspondiente semana de 1909. 
Tía seguido reinando la seca duran-
te la pasada semana, en las provincias 
de la Habana y Matanzas y gran par-
te de las de Pinar del 'Río. Santa Cla-
ra y ÉJam'aguey1, en i¿s cuales cayeron 
solamente alguno que otro aguacero; 
la única provincia.en la cual ha conti-
nuado lloviendo copiosamente es en la 
de 'Santiago de Cuba, dond^ la abun-
dancia de las aguas ha obligado á sus-
pender la molienda durante varios 
días en La mayor parte de los •grandes 
centrales de la costa norte de dicha) 
actividad que durante la pasarla se-1 provincia, mienlrrs qúe los ingenios 
mana y q-ue saliendo de su estudiado 
retraimiento, se determinen los refi-
¡nadores norte-ame-rieanos á aumentar 
sus límites á consecuencia del e¿-
traordinario movimiento que se nota 
de algunos días á esta parte en la 
en el resto die ía Isla pudieron feeguir 
la elaboración en condiciones bastan-
te salisiactoria^. . 
Debido á 1M sequedad y dureza det 
suelo, ha >::io i re':.-i so suspender ía, 
pitepáracióri de terrenos para ntíevas 
mayoría de las re-.fí-n-erías, -por haberse • siembras en muchas comarcas y tau-
hedho, hace poco, grandes venías dore- i o las c-oser-has en el eampo como el 
finado para Europa, calculándose encanado, están sufriendo uiurho de vr-
250,000 el número de sacos de gran;:-' .̂ ulJas .i:» ¡v,-•! ngj Ja sééaj en los 
lado de á 100 libras cada uno que fue- ¡ lugares más seven. mente castigados 
(.'añado vacuno 102 
Idem dé cerda 100 
Idem lanar 20 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de i c o s , coretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 cts. el ki lo . 
LB de iiovUlas. terneras y terc?ros, 
d * l 9 á 20 y 21 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 38 á 40 cts. el k i lo . 
•La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Rescs beneficiadas hoy: 
C&bezas. 
Ganado vacuno . . . . . . . 51 
idem de cerda 20 
áe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de torpe, toretes y novillos, de 
17 á 18 y 19 ets. el ki lo . 
La de novillas, terneras y terneros. 
de 20 á 22 cts. el ki lo . 




por !a mi.-:ma. sr está secando la eafia. 
tierna y el freci-miento de lóá retoños 
está totalmente paralizado. 
Los pronósticos respecto á una 
fra do corta duración este ano. sé es-
que 
ron enrrados á 3.65 ets. Ib. li^re a 
•bordo en Nueva York, y -q-ue sé estén 
alistando y emihítrcand-o con tanta ce-
leridad como sea posible. 
Como este azúcar se ha hecho con 
¡••fugas de Cuba que resultan más tán realizando, pues vanos ingenio.-, 
iba ratas. pea* lia bonifícale ion de 20 por (de los más pequeños.) han termina-
100 que^ disfnitan en los dercebos. dá- do ya su molienda, con una produc-
se por seguro que los refinadores ten- ción basta ni inferior á la que ée les 
d r á n que reanudar pronto sus eom- calculó en un principio, como son 
pras pata reponer sus existencias de ••Triunfo," en Limonar. ;*'Porvenir,'* 
•materia prima. 
Las ventas efectuadas esta semana 
Tr iunv i ra to" y "San Cayetano.' 
en Cidra, v '; Nativida'd" en Sancti 
en todas las plazas de la Isla, suman Sprritus, m.eneionándose varios otros 
sobré 92,000 sacos, que cambiaron déy-éÉa las provincias de la Habana y l ' i -
manos de la siguiente manera: nar del (Rio. que, por la misma causa 
E n la Habana T - ' ios nombrados más arriba, la tVl-
5,225 sacos centr í fuga^ pol. 93>/¿ $ ^ eí,ña- t - * * ™ " W *V*S*v ^ 
OG'Ó, de 5.70 á 6 rs. arrobn:. fuegos.,pronto y dar por termanada su 
Trasbordo en la Bahía. 
E n Matanzas 
5,000 saiefrs centrífugas pol. 96, 
5.94 rs. arroba. 
En Cárdenas 
7,400 
zafra mucho más temprano que se es-
peraba. 
El cenrral '• Esperanza." sito cu 
Rancho Veloz, aíjíe fué el primero en 
no-dhc.v .su -moline.la este año. la Ka 
reanudado posteriormenie oón la ea-
saeos centrí-ftigas pol. goVj '1"- .perteneciente al ' 'Ramona." que 
96, á 5.91 rs. arroba. ' | &íe destruido ha.-e pocos días, por uu 
E n Sagua ¡ moendio. 
17,000 sacos centrífugas pol. 96, de 
5.95 á 6 rs. arroba. 
En Caibarién 
6,000 sacos centrífugas pol. 96, 
5.80 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
Ka- resultado esto año una anoma-
lía con los acopios de caña : mientras 
en e-Jertas comarcas ha faltado y se 
han visto algunos inírenios precisados 
á suspender la molienda antes del 
tiempo norma'l, en o t i m abunda tan-
to la materia prima, que mucho» 
30,670 sacos centrífugas pol. 05 97 1 centrales no podrán rendir sus cam-
de 5.70 á 6.02 rs. arroba, enj pus si no se atrasa la estación Uúvafe 
almacén. | sá y se calcula que solamente en la 
18,500 sacos centr í fugas pol. 96, de jurisdicción de Caibarién quedarán 
6.08 á 6.16 rs. orroba. A l s i n moler niás de tres millones do 
arrobas. 
Como nat ural eousecneñcfe, de la so-
ca, me-nudean basta n¡íe los fuegos b u 
los campos do caña. 
(•añado vacuno 179 
p \ m de cerda 119 
Idem lanar ' . . . 50 
Se detallo la carne á los signientes 
precios en plata: 
costado del barco. 
1,000 sacos Azúcar do Miel. po'. 
86.112, á 4.46 rs. arroba. En 
Almacén. 
1,500 sacos azúcar de Miel pol. 83 
90.112. de 4.72 á 4.92 rs. arla-
ba, a l costado del barco. 
E l mercado cierra hoy sumamoníe 
quieto y flojo, por azúcares existente ^ ]¿ 
Miel de Purga.— No sabemos que 
se haya efectuado operación reciente 
alguna con este producto, por estar 
en almacenes, de 5.3|4 á 5.13|16 rs. 
arroba, por Centrífugas pol. 95^(96, 
y de 4.9|16 á 4.11 ¡16 rs. arroba, por 
azúcares de Miel, pol. 88¡90. 
a casi totalidad de la producción 
L'-c-ntratada con aiKtie.ipación y por lo 
tanto, sus precios rigen nominales. 
Tabaco.—Rama.— E l mercado hí* 
seguido esta semana en las misma» 
NUTRE. ENGORDA 
S i-So I>oc. B r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s 
C 866 
S Ü F M R E S S O N O S M E J O R E S 
U - 1 M 
Antes de comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agente cu Caba: Chas. Blasco, O'Reil ly 11, Tel . 313 
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condicioníes avisadas; m nuestra an-
tcnior resista, es decir con poca d j -
manda y lenotundo loa precios mucha 
irregularidad; es probable que no va-
r íe .elNaspecto de la plaza mieutrae no 
se pon^am á la venta regulares parti-
das é e talbaoo de la nueva cosecha que 
permHan á los compradores escoger 
3a rama más conveniente para sus f i -
nes particulares. • 
Torcido y Cigarros.—Con pocas ór-
denes que' cumplimentar, sigue bas-
tante limitado el movimiento en la 
mayor-parte de las fábricas de taba-
cos, manteniéndose todavía regular-
mente activo en cierto munero de las 
de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gne limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para vanos mercados ex-
tranjeros. 
Ix»s precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Inf ie rno ," " V i z -
caya." Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos l i t ro el de 79° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipats de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $30 
á $32 pipa 
Alcohol.—La demanda por el -de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se 'emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza \como sigue: Clase Natural 
'- 'Vizcaya," " E l ín t f ierno" y " C á r d e -
nas, á 9 cts, el l i t r o ; el desnaturali-
zado de segunda, á .pesos 45 los G54 
li tros sin envase y el " O t t o " clase 
especial para motores, á 7 cts, l i t ro , 
sin envase. 
Óera.—Con motivo do seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nú-
tase buena demanda, rigiendo sos-
tenidos sus precios de $30.1|2 á $31 
quintal, la de primera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
t inúan nominales. 
Mie l de abejas.— Sigue escasa y 
precios muy firmes do 47 á 48 centa-
vos galón, con envase, para la expor-
tación. 
MBIROADO FINANCIERO 
Y -DE VALOftES 
Cambios.—El mercaido abrió qnie-
ito, pero se sostuvo, no obstante, bás-
tate firme, «hasta mediados de semana 
citando noticias recibidas de Nueva 
York anunciando una baga en 'las co-
tizaciones de los giros sobre Europa 
bdeieron que •declinaram aquí también 
Sos precios de -las letras sobre Londres 
y París , cerramdio ¡hoy el mercado en la 
•misma condición de caima en que 
abrió y algo más sostenido á las cati-
zaciones. 
Acciones y Valores.—Si liemos de 
creer lo qme dicen algunos corredores, 
íha sido extraordinariamente activa y 
sostenida la plaiza durante la semana 
que :aieaba de transeurrdr; ;pero si nos 
ceñimos á las operaciones dadas of i -
cialmente á conocer en la Bolsa de 
Valores, no iha pasado d'e moderado 
etl bulto de las ventas efectuadas, si 
íbieu han denotado los precios de to-
dtas las aceioiies .gran firmeza, excep-
tuando los de la Comipañía de Gas y 
Electricidad, con las cuales la especu-
lasión es tá dando en la actualidad una 
gran -batalla que ha ¡hecho declinar 
•bastante su cotización, cerrando las 
de todas las principales empresas con 
arnia pequeña alza. 
Plata Española,—- Ha fluctuado es-
ta semana tambiéú, entre 98,3[8 y 
98.5¡8, y cierra hoy de 98.1¡2 á 98.5!S 
por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





menta f 3,200.000 | 2.050 
£n la semana 1.648.000 
Total hnsta 8 de 
Abril. 4.848.000 
Id en igual fecba 







En la semana 
Total hasta el 8 de 
Abril 




V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
'Abril 
" 11—México, New York. 
" 11—Mérlda, Veracrur. y Progreso. 
„ 11—Martín Sácnz. New Orleans. 
„ 13—Saratoga, New York, „ 14—La Navarre. Vcra.cruz, 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
" 15—Loulsiane. Havre y escalas. 
15—Texas. Havre y escalas. 
., 15—Theodor Wille. Hamburgo, 
| „ 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
• 16—Antonia, Hamburgo y escalas. 
¡ 17—F- Bismarck. Tampico Veracruz, 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Gracia. Liverpool. 
M 18—Dora. Amberes. 
» 18—Assyria, Hamburgo y escalas. 
„ ig—Reina María Cristina. Veracruz. 
., 20—Havana. New York. 
„ 26—Rhelngraf. Boston. 
„ 27—Louisiane, New Orleans. 
SALDRAN 
Abril. 
11— México. Progreso y Veracruz. 
" 12—Frankfurt. Coruña y escalas. 
" 12—Mérlda. New York. 
12— Chalmette. New Orlenas. 
" 12—Martín S&enz, Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre.. Saint Xazaire, 
w 16—Saratjga. New York. 
„ i5—Louiíianf. Xew Orleans. 
m 16—Texas, Progreso y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 8 , 
De Buenos Aires y escalas en 50 días, va-
por Inglés Sllverdalle, capltá-n Uptan, 
toneladas 2715. con carga general, con-
signado á, J, Balcells, 
Día 9 . 
Oe Tampa y escalas en 8 horas vapor 
.americano Olivette, capitán Turner, to-
neladas 1678, con carga general y 86 
pasajeros, consignado & G, Lawton 
Childs y Ca. 
Do Caibarién en 20 horas, vapor noruego 
Times, capitán Berg, toneladas 2076, 
en lastre, consignado & L. V. Placé, 
IDe Sagua en 15 horas vapor noruego Ma-
thllde, capitán Forgersen, toneladas 
2154, en lastre, consignado á L, V. 
Placé. 
De M, River (N. S.) en G días, goleta in-
glesa Catherine, capitán Me Lear, to-
neladas 219, con papas y madera, & 
la orden. 
De Newport News en 8 días, vapor in-
glés Klrby Bank, capitán Bakler, tonela-
das 3250, con carbón, consignado á L, V, 
Placé. , 
De Amberes y escalas en 35 días, vapor 
inglés Shachrlstan, capitán Hulson, to-
neladas 2810, con carga general, con-
signado á Dussay y Ca. 
De New Port New en 8 días, chalana ame-
ricana Bearge 32, capitán O, Rourke, 
toneladas 210, en lastre, consignada á 
L, V. Placé, 
De Buenos Aires y escalas en 53 días, va-
por inglés Antiverp City, capitán Wig-
glisivorth, toneladas 3039, con carga 
general, consignado á Quesada 5' Ca, 
De Veracruz en 4 días vapor danés As-
teria, capitán Meergaard, toneladas 




Para Matanzas vapor noruego Galveston. 
Día 9 
Para Mobila goleta inglesa Silver Leaf. 
Para Jacksonvllle goleta americana F. V. 
Day. 
Para New York vapor español Riojano. 
Para New York vapor inglés Basuta. 
Para New York vapor americano Hava-
na. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Mobila vapor noruego Times. * 
BUQUES DESPACHASES 
Día S , 
Para Cayo Hueso vapor americano Mia-
, mi, por G. Lawton Childs y Ca. 
24 pacas y 166 tercios do tabaco. 
15 bultos provisiones. 
Para Matanzas vapor noruego Galveston, 
por Likes y Hno. 
De tránsito. 
Para Mobila goleta inglesa Silver Leaf, 
por A. J. Mendoza. 
En lastre. 
Para Jacksonville goleta americana F. V. 
Day, por "West India Ril Reflning Co, 
En lastre. 
Día 9 
Para Mobila vapor noruego Times, por L, 
V, Placé. 
118 huacales legumbres, 
967 id. tomates. 
2,760 id, piñas. 
BÜQUZ3 D E CABCTAJB 
ENTRADAS 
Día 9 
Do Caibarién vapor Cosme Herrera, capi-
tán González, con 264 tercios tabaco y 
efectos, , 
De Mariel goleta Pilar, patrón Palmes, con 
860 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Sabás, patrón Simó, con 
400 sacos azúcar. , 
De id. goleta Josefina, patrón Enseñat, con 
400 sacos azúcar. 
De Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
300 sacos amlcar. 
De id. goleta San Francisco, patrón Río-
seco, con 500 sacos azúcar. 
De Santa Cruz goleta Vigía., patrón Abo-
llo, con 200 sacos cebollas. 
De id. goleta Ineslta, patrón Abello, con 
160 cajas cebollas. 
De irl, goleta Benita, patrón Macip, con 
60 cochinos. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón Valent, 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 9 ( 
Para Bahía Honda goleta Pilar, patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
llo, con efectos. 
Para id, goleta Ineslta, patrón Abello, con 
efectos. , 
Para id. goleta Benita, patrón Cacip, con 
efectos. , 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
RIoseco, con efectos. , 
Para Canasí goleta Sabás, patrón Simó, 
con efectos. 
Para id. goleta Josefina, patrón Enseñat, 
con efectos. 
Para Bajos goleta Angelita, patrón Llo-
ret, con efectos. , 
Para Cabañas goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, con efectos: 
Para id, goleta Joven Pilar, patrón Aldma-
ñy, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJBEOS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
"Olivette": 
Señores Ramón Santana, María López 
y 4 más, Ignacio Herrera, Angel Blanco, 
Ramiro López, Bartolomé Enseñat, H. P. 
Intol, Ramón Ilazeta, José Rodríguez, Ma-
nuel Carbajal y familia, José Rodríguez, 
M, Pérez, Fernando de la Fuente, Eduar-
do Rodríguez, Esteban Fernández, Joaquín 
Capote, Manuel Salas, T, del Barrio, Teó-
filo Hernández, Emanuel Allén, Alberto 
Morales, Joaquín Solar, Esperanza Her-
nández, Manuel García, A, Trias, Ignacio 
Piastanada, María Rodríguez, Amalia R. 
Castañeda y familia, Tomás Avila, Manuel 
Mena, Rosario Pérez, Ernest Avila R. Ami-
gó, Josefa López, E, C, Jones, S, Crespo y 44 más, , 
SALIERON 
Para New York en el vapor "Havana": 
Señoras -uigol Za lazar, Eugenio Ferrer, 
Lorenzo Alvarez, Francisco Sánchez, Ra-
fael Mielga, Ignacio Gage, Francisco Blan-
co, Higinio Fcrreiro, Jesús Ases, José Fi-
dalgo, Blás Faunell. Fernando García, De-
metrio Bamós, Adolfo Suárez, Alberto Fer-
nández, C. Folxús, Roque Vázquez, Carlos 
Martínez, José Guitiar, Leandro Merlán, 
Alberto Rico, Juana Valle, Dogoberto Cam-
pos. Miguel Reyes, Mario Martí, Bernardi-
no González ( Rossi y Mary La Placé, Au-
relia Bilbao, Joaquín Cifuentes. Elliot y 
Rafael Roye?, María Lucrecia y Pedro Es-
tanlllo, Antonia Alemany, Francisco Her-
nández, Fausto Rodríguez, José Pérez, Fe-
derico Martínez, Consuelo Pórtela, Milagro 
Portilla, Ricardo Rodríguez y Andrés Lei-
va. 
Para Key West en el vapor "Olivette": 
Señores Joaquín Morales, Carmen Díaz, 
Antonio García, Antonio del Campo, En-
rique de la Nováis, Carmen Vargas, Estela 
y María Rodríguez, Julio García, Nieves 
Viamonte, Ignacio Suárcz, Isabel So-.n r̂-
llán y familia, Francisco López, Josefina 
Pérez. Dulce María Díaz, Jovino Alvarez 






Londres 3 d,v 
Londres 60 djv 
París 3 d|v. . . . . . . . . 
Alemania 3 djv 
60 d|v 
E. Unidos 3 djv 
,. .. 60 d|v 







Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9̂ 4 pjO P. 
Plata española 98£» 98fi4p|0V, 
• AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96*, en almacén, á precio de embar-
que á 5,13il6 (frutos existentes.) 
Idem de' miel pol, 98, 4,11|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sefioies Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnct; para azúcares, Fe-
derico Mejer; para Valores, Pedro A, Mo-
lino, 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Abril 9 de 1910. 
COTiZÁOIOM OFIGI iL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 




M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Jeiocialfl ile l u M r í a y romerGio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fábricas de Taba-
cos de Vuelta Abajo," para el ejercicio de 
1910 á 1911, de acuerdo con lo estatuido en 
el Art, S7 de la Ley de Impuestos, se ha-
ce saber á los contribuyentes por el ex-
presado concepto, qut- durante el plazo de 
cinco días contados desdo esta fecha, se 
exhibirá en el Departamento de Adminis-
tración de Impuestos el referido proyec-
to, á fin de que los que se consideren per-
judicados, formulen su protesta dentro de 
tercero día, con arreglo á lo dispuesto en 
el Art, 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril Io. xde 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1072 5-6 
Empréstito de la República 
do Cuba 
Id. de 16 millones 
Id, de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones prlmei-a hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién i. 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id, San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad do la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co, (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C, U. de la Habana, 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 189C á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id, Hlootecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t l ea de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola do Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba. 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca, Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago, . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. .. 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes). . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes). . . 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 


















M u n i c i p i o d e l a H a b a n a . 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Kepciado k UnstFia y Gomercio, 
j ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Rec'bido el proyecto de reparto de cuo-
I tas por el concepto de 'NFábrica de tabacos 
l do partido," para el ejercicio de 1910 á 
1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
Art. 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto, que durante el plazo de cin-
co días, contados, desde la fecha, se exhi-
birá en el Departamento de Adnvnistra-
ción de Impuestos, el aludido proyecto de 
reparto á fin de que los que se consideren 
perjudicados, formulen su protesta dentro 
del tercero día, con arreglo á lo dispuesto 
en el Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 4 de 1910. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
























M u n i c i p i o d e l a H a b a n a . 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
N e p t ó o de Mnstria v Goierclo. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fábricas de Ciga-
rros y Picaduras," para el ejercicio de l'JIO 
á 1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
Art. 87 de la Ley de Impuestos, so hace 
saber á los contribuyentes por el expresa-
do concepto, que durante el plazo de cinco 
días, contados desde esta fecha, se exhibi-
rá en el Departamento de Administración 
do Impuestos el referido proyecto á fin 
de que los que se consideren lerjudica-
dos, formulen su protesta dentro del ter-
cero día, con arreglo á lo dispuesto en el 
Art. 90 de la citada Ley, 
Habana, Abril 1", de 1910. 




M u n i c i p i o de l a H a b a n a , 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
í m m í i k hUstria y Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Panaderías," para 
el ejercicio de 1910 á 1911, de acuerdo con 
lo estatuido en el Art, 87 de la Ley de 
Impuestos, se hace saber á los contri-
buyentes por el expresado concepto, que 
durante un plazo de cinco días, contados 
desde esta íceha, se exhibirá en el De-
partamento de Administración do Impues-
tos, el aludido proyecto de reparto á fin 
de que los que so consideren perjudica-
dos, formulen su protesta dentro do ter-
cero día, con arreglo á lo dispuesto en el 
Art. 90 de la citada Ley. 
Habana. Abril 2 de 1910. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 1075 5-6_ 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a . 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Nepcko k IMostria y Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Tiendas de Sede-
ría y Quincalla," para el ejercicio de 1910 
á 1911, de acuerdo con lo estatuido en él 
Ar t 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expresa-
do concepto, que durante el plazo de cin-
co días, contados desdo esta fecha, se ex-
hibirá en el Departamento de Administra-
ción de Impuestos, el aludido proyecto de 
reparto á fin de que los que se conside-
ren perjudicados, formulen su protesta 
dentro de tercero día, con arreglo á 16 
dispuesto en <y Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 2 de 1910. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 1076 5-6 
CompaDia de Gas y Electricidad 
D E L A HABANA 
SECRETARIA 
La Junta Directiv- do esta Compañía, de 
conformidad con lo que establecen los ar-
tículos 29, 33 y 35 de los Estatutos, acor-
dó convocar la Junta General ordinaria de 
que habla el Art. 30, y á los objetos que en 
el mismo se establecen, para el día 15 del 
presente mes, á las doce del día, en Mon-
te número 1. 
Do conformidad con lo que establece el 
Art. 37 de los Estatutos, los libros de trans-
ferencias se cerrarán el día 12 del co-
rriente. 
Habana, Abril 1". de 1910. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 940 10-1 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
jEíílCiO U BASCO MCIOÍIAL DE CUBA.—PISO 39, TELEFONO 3022, HABANA 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bcrriz. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Mcrchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
1013 26-1A 
B D Ü S T R I M M 
O F I C I A ! , 
Directores gerentes: 
ARTUEO TOMELF 
O L I V E R I O T O M B U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez JnnqneraC3. 
Conaefo de ^Irecíiftn: 
J A V I E R I>E VAttONA. 
Hacendado y comerciante baa^asro. 
J U A N B I L B A O 
PTopietario y hacendada. 
Dr . E K K I Q Ü E HOl iSTMANS" 
Abobado y propisurir 
REPUBLICA DE CUBA.—CAMARA DE 
Representantes,—Comisión de Gobierno In-
terior.—En cumplimiento de acuerdo adop-
tado por la Comisión de Gobierno Interior, 
se convoca á los comerciantes imm-eso-
res de esta ciudad, para que concurran á 
la subasta de artículos para la Cámara de 
Representantes, fijándose las fechas del 
OCHO de los corrientes para recoser los 
pliegos de condiciones y el ONCE para de-
volución do los mismos en la forma de-
terminada en las Ueyes de la materia, en 
cuya fecha á la UNA p. m. se reunirá la 
Comisión de Gobierno para abrir los plie-
gos y adjudicar la subasta al mejor pos-
tor.—Habana, Abril 5 de 1910.—Orestes Fe-
rrara, Presidente. 
C 1086 5-7 
Departamento de Certificados Kodimibles do íH¿5, íjí5í> y .£11)1), ÉL) 
cuota mensual de 25 cts., i>0 cts. y Un peso. 
Agencia general en la H.abaua:Cnba U>f$, entro J lu ra l lay S >1. 
Se solicitan Agentes. 
1009 ; 6 -1 A 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Municipio de la Habana 
Departamonto de Administración 
de Impuestos 
HdDcíalo file Miisírie y Coiercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fondas" para el 
ejercicio de 19J0 á 1911, de acuerdo con 
lo estatuido en el Art. 87 de la Ley de 
Impuestos, se hace saber á los contribu-
yentes por el expresado concepto, que du-
rante el plazo de cinco días, contados des-
de la fecha, se exhibirá en el Departa-
mento de Administración de impuesto» el 
aludido proyecto de reparto á íln de que 
los que se consideren perjudicados formu-
len sus protestas dentro del tercero día 
con arreglo á lo dispuesto en el Art. 90 de 
la citada Ley. 
Habana, Abril 5 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal, 
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Municipio de !a Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Nepci3Jo I ; iiitetria y Coiuerclo 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-. 
tas por el concepto de "Tiendas de Teji-
dos con Taller" para el ejercicio de 1910 á 
~. ^ o*?acuerdo con lo estatuido en el 
Art, 87 de la Ley de Impuestos, se haco 
saber á los contribuyentes por bl concep-
to expresado, que durante el plazo de cin-
co días, contados desde la lecha, se exhi-
birá en el Departamento de AdminlBtra-
cl6n de Impuestos el aludido proyecto de 
reparto á fin do que los que se consideren 
perjudicados, formulen su protesta dentro 
del tercero día, con arresto á lo dispuesto 
en el Art. 90 de la citada Lev, 
Habana, Abril 5 de 1910. 
Julio de Cárdenas. 
. Alcalde ^lunicjpal. C 1099 > 5.9 
Activo en Cuba: $26.700,000-00 
SECCIOX DK VALORES EX COMISION 
lüuarde Vd. sus bonos, arciones ú 
otros •«alores en este Banco, el cual se 
cncarsará de cobrar los cupones, divi-
dendos? é intereses correspotidientes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba on el extranjero que Vd. 
indique. 
16 S u c u r s a l e s en C u b a T 
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B A N C O N A C I O N A L D E C U B A | 
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Más ?ale s m r m tsiisr p e taestar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y ccriasc á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la caüe de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Componía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que a hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía centra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños do casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
(1.663,023.59, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $49.549,088. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobre finess 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regia y Guanabacoo. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, callo 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y so convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y vantajoses. 
So advierto el público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la-
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando-
de la palabra EL IftlS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otrá clase de negocios. 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
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" E l G U A R D I A N " 
CorrespoM»! del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre Wpot». 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
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E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos 
contra Incendios 
Kn cumplimiento de lo que dispone f>i 
artículo 35 de los Estatutos, citó ft ios 
señores asociados para la primera sesión 
de la Junta General ordinaria que tendrA, 
efecto á. la una de la tarde del día f> del 
entrante mes de. Mayo, en las oficinas, 
Empedrado nílm. 34. en esta capital En 
dicha scsi6n se dará lectura á. la ilonin. 
ría de las operaciones efectuadas en el 
quincuag-ésimo quinto año social, termi-
nado el 31 de Diciembre de 1909, se nom-
brará, la ComisiAn de srlosa de las cuen-
tas de dicho año y se elegirán tres voca-
les propietarios y dos suplentes para sus-
tituir á los qut han cumplido el tiempo 
reglamentario, advirtiendo «.¡ue segur dis-
pcue el articulo 36 de los citados Estatu-
tos, la .sesión tendrá efecto y serán váli-
dos y obllgatorlc? los acuerdos que rjn ella 
se adopten, cualquiera que sea ei nú-
mero de los concurrentes. 
Habana, 0 do Abril de 1910. 
El Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
C 1103 alt. 6-:) 
The Western Rai lway oí M m 
Limited 
(Compañía d«! Ferrocarril del Oeste de la 
Habana.)—Consejo Local. 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $1-50 en oro español por al -
ción por cuenta de las utilidades obu -
uldas en el año social que terminará en 
30 do Junio de 1910.-
El pago quedará abierto desde el día 13 
de Abril próximo y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los mártes. juéves y sá-
bados, de S á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus tí-
tulos, para que comprabada su autentici-
dad se haga la liquidación previa á la or-
denación del pago qflie realizarán los ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Marzo 31 de 1910. 
El Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1092 10-8 
S Í H i l i H H 
DE 50 TONELADAS BRUTAS 
con máquina de vapor de 100 caballos 
de fuerza. Su caldera es nueva, de 
procedencia alemana. Velocidad, 12 
millas por hora. Para otros informes 
dirigirse á la Administración de este 
diario. 
C 1118 10 a. 
i W Í R E S E m D I S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia d» 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todoj 
los detalles que se deseen. 
Habaua, Agosto 8 de 190i 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
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L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , pa ra 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus-
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í i a a -
83 a n u e s t r a o t i c i n a A m a i ' ^ ' i -
ra n i í m . 1. 
typmctnn Ó c C o * 
(BANQUEROS) 
KT-8Í 5Si 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SON tros mil ochocientos las chi-dades, pueblos y aldeas de España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos .Y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados caíj 
todos los pueblos españoles se rncontrara 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rd«" 
tiramente pequeñas sus remesas á iccaSp* 
ó parientes tendrán la misma atenciqn 
qnc los negocios más Importante; J 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operacione.5 
eambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
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V Í D A M U N D I A L 
La historia se ¡-^¡'i;-'. Perú y Ecua-
dor están á pimi'» 3é reñir, coiño lo 
esturieron haeé po-.-o iiolivia y Perú: 
Kstos dos eonflietos se hno'su-seitádo 
por euesíiones de límites y arbitra-
. Guando España era ducfia y señora 
de América del Sur no se ocup-V mu-
cho en dividar exactaraeuli' el territo-
rio de sus inmensas po^k-idnr;. deter-
minando á las claras "lo :\\\c. á unas y 
otras perieueeíau. J'QIÍO IS^miportába 
Í'I ella qne las li.nras íal y cual se 
roufundierau al tocarse, si am-
bos pertenecían al mismo poderoso 
monarca y vi\ íau ;¡1 a m p a r ó l e la mis-
ma gl o r i ( a ensi • y a .' ri'odo a i\ u elio. d e-
nominárase A'^nezuela. ó Xueva Gra-
nada, era d^imnio español, sin más l i -
mitaciones que las de los mares. 
Luego las colonias se independiza-
ron, se seccionaron y formaron distin-
tas nacionalidades. Las disputas limí-
trofes no tá rdaron en surgir y se han 
ido agriando con los años. Para seguir 
las 'prácticas de la civilización, las re-
públicas hispanoamericanas, en nues-
tros días, han tratado do resolver sus 
diferencias por ¿nedios ,del arbitraje. 
Pero en los fallos de ios jueces hay ca-
si siempre una parte que so cree per-
judicada, y tratándose de asuntas in-
ternacionales, se necesita qne tal par-
te tenga, nna gran cultura y un gran 
respecto á la justicia, para que se re-
signe á perder y se conforme con el 
faÜoi 
Desgraciadamente no todos los paí-
ses latino-americanos se ¡hallan en tan 
iavorables condiciones de progreso. 
Con el f i n de solucionar satisfacto-
riamente el problema de deslindar sus 
fronteras, Perú y Boli-via, eligieron ár-
bitro de tal querella al Presidente de 
laTRepública Argentina. Cuando el se-
ño r Alcorta falló contra Bolivia, ella 
Ke indignó, protestó é insultó ni juez 
y á la nación del juez, sin aceptar en 
definitiva la sentencia. Por milagros, 
no estalló entonces una lucha armada. 
Otra querella igual sometieron Perú 
y Ecuador á la decisión del Rey Don 
-Alfonso X I I I ; pero al resolverla el jo-
ven soberano, Ecuador se considera in-
justamente lesionado en sus intereses; 
y. si no contra D. Alfonso n i contra 
Kspaña afortunadamente, la empren-
<le^contrá" el Perú, cuya representa-
ción dipk) roí tica es msn]farÍa en Quito 
y Guayaquil. Colombia por el Nortv. y 
Chile por el Sur asusan al Ecuador. 
Cinco mi!, colombianos . han ofre-údo 
sus espadas á esta, última nación. Pe rú 
ha puesto en mcvímientb su arma.la y 
sn ejército. La cosa agrava. E l go-
l'ierno español se esfuerza pof evitar 
la guerra. E l de lo.s Estados Unidos 
nmástrase indiferenre. Lo que suene, 
sonará pronto. 
Mas no paran aquí los achí a les en-
redos de Sur América. 
Kütre Perú y €lule, los eternos r i -
vnlfs-. hay peligrosos rozamientos, al 
extremo de haberse roto las relaciones 
diplomáticas entrambos 'pueblos, re-
tirándose de Lima éí Ministro Chileno 
y de Santiago el Ministro peruano. 
iMs ftúvéaaxtiéét'jpénSmtti muy bien 
informado en la política de Hispano-
américa, explica así el conflicto: 
" L a eterna cuestión eutre el P e r ú 
y Chile ha entrado de nuevo en nn pe-
ríodo, álgido, que puede ser precursor 
de nn choque entre esas dos naciones, 
lo que provocaría tal vez, serias com-
plicaciones en el extremo Sur del con-
lineute hispano-americáno. 
"Hace ipoco. las autoridades chile-
• '^dsaron á todos los sacerdotes 
pfu-iianos que estaban en el territorio 
cié Tacna y Arica, y el d ía 3 del co-
r r i ' me mes el Gobierno Chileno pro-
pino en una nota al Gobierno Perua-
i i " . que se procediera dentro de breve 
plazo ú celebrar el plebiscito que se ha-
bía convenido en llevar á cabo, de 
aeueruo con las provisiones del trata-
do de Ancón. 
'•Poro e) Gobierno del Perú, por, to-
da contestación, ha retirado su Lega-
ción de Santiago de Chile, alegando 
qne las Inédidás adoptadas por las au-
íuridades de Tacna y Apea, respee* 
to de los párracos peruanos, expuls-ín-
dolos de aquellas iprovincias, son prue-
bas suíiciente de que Chile sólo cum-
plirá, de ese tratado, lo que erea con-
veniente á sus intereses. 
'•La noticia de esa det.-rminación 
del Gobierno Peruano ha causado el 
mayor asombro en Chile, donde se. es-
peraba que aquel accedería á las u l t i -
mas preposiciones de éste, y no se com-
prende- cuál es su propósito. 
• : i * l tiobierno Chileno ha retirado, 
a su vez. su Legación en Lima, lo que 
bace dudar de que esas dos naciones 
estén considerando ia conveniencia de 
llegar á toa acuerdo. 
y ' 'E l Presidente Leguía estuvo á pun-
to de renunciar el puesto, á consecuen-
cia de las devergencias de opiniones 
entre los miembros de su gabinete, y 
realmente nadie podía esperar de un 
Presidente 'que habla llegado á pre-
sentar su renuncia al Congreso, que 
abandonara esa resolución, -para pro-
curarse con la actitud agresiva que ha 
asumido su Gobierno, un problema 
ouc indudablomeníe le costará mucho 
mayores disgustos que las rencillas dli 
sus Ministros. 
' rSi la conducta del Presidente Le-
guía y su Oíabinete está, inspirada en 
sentimientos de justicia y ele patrio-
tismo, indrulablemente logrará ocupar 
un distinguido puesto entre los mu-
chos hombres notables que ha produ-
cido el antiguo reino de los incas; pe-
ro la cuestión pendiente entre esas dos 
naciones puede dar lugar á que haya 
una conflagración en Sur-América; 
porque es seguro que Bolivia tomará 
parte activa en esa contienda, y la Re-
pública Argentina y el Brasil podrán 
difícilmente el verse arrastradas á to-
mar parte en ella." 
La Comisión de Régimen Interior 
del Reischstag ha acordado (pie se qui-
ten del salón de sesiones algunos cua-
dros de Angelo Jank ofensivos y humi-
llantes para Francia. 
Los periódicos conservadores atacan 
duramente el acuerdo de la Comisión 
de Régimen Interior del Reichstag y 
dicen que se trata de una debilidad 
vergonzosa. 
Pero todos . los diarios liberales la 
aplauden y recuerdan que el abuelo 
del actual Soberano manifestóse siem-
pre opuesto á toda glorificación de sus 
victorias que significase un ultraje pa-
ra los vencidos. 
Uno de esos periódicos recuerda á 
este respecto la anécdota siguiente: 
Algunos afíos antes de que Angelo 
Janlc pintase su célebre cuadro, el pro-
fesor Wilhekn Caraplia-usen quiso tam-
bién glorificar al vencedor Soberano, 
injuriando de paso á la vencida Fran-
cia. 
Imaginó para ello pintar en sn gran 
cuadro Guillermo I en S e d á n . " una 
bandera francesa extendida en el suelo 
y sobre la. cual galopase el caballo del 
Monarca. 
Y con objeto de que la bandera fue-
se reproducción exacta de las que lle-
varon los franceses á la guerra del 70, 
obtuvo le prestasen nna de las que tra-
jeron los ejércitos alemanes como tro-
feos despnés de la campaña. 
JJn día, el Emperador quiso que le 
enseñaran el croquis del cuadro. 
Pero á penas vio la bandera tendida 
en el suelo y hollada por su caballo, 
ordenó qne la borrasen, exclamando: 
" N o quiero qne los cascos de mi ca-
ballo pisoteen la bandera de nn enemi-
go, vencido." 
Dice un cablegrama de New Orleans 
C U R A C A L L O S 
SOLO A T A C A á l a p a r t e 
c a l l o s a 
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que el filibustero Gordou. con la expe-
dición que venia preparada, ha salido 
para Bluefields ÍXicaragua) . 
Y añade el mismo cablegrama que 
zarpó minutos antes dé que llegasen al 
puerto los agentes encargados de dete-
nerle. 
¡Qué casualidad! 
I y por q-ué no salió en su SCTUÍ-
nlientd otro barco? Porque no lo ha-
bría . . . 
¡ Mayor casualidad ! 
La expedición de Gordon. como su-
pondrán nuestros lectores, no va dir i -
gida contra los revolucionarios del ge-
neral Estrada, sino contra el gobierno 
de Madriz. 
t¿a muerte de los norteamericanos 
Cannon y Grace, aunque no vengada 
ostentosamente por su nación, costará 
muy cara á Nicaragua y, sobre todo, 
á los amigos y sucesores de Zelaya . . . . 
La Secretaría de la Guerra que di r i -
ge Mr. Dicldnson les debe de haber em-
plazado secretamente... 
Nadar, superviviente de toda una 
generación, ha muerto en París, tra-
bajando todavía, con la pluma en la 
mano, como quien dice. 
Este hombre insigne fué uno de los 
que triunfaron al elevarse el primer 
aeroplano, pues él había defendido que 
podrían volar cuerpos más pesados 
qne el aire; fué aviador, escritor, ca-
ricaturista, fotógrafo, un estuche hu-
mano lleno de talento, de cultura, de 
gracia. 
Pronto se publicará un libro suyo, 
cuyas pruebas ha dejado sin corregir: 
Los cuaderno* de N a d a r ; libro que de-
be de ser delicioso, que debe de reeor-
dor cosas encantadoras; porque su au-
tor vivió mucho, bien y en buenas com-
pañías, tales cuales Jas de Víctor Hu-
go, Mürger, Jorge Sand, Luis Veiü-
l l o t . . . . 
Nadar, en el ocaso de sn existencia, 
fué nn gran anciano que, borrajeando 
las páginas de Los cuadernos c(é Na-
dar—segunda parte del Pan Icón Na-
dar—vació al borde de la tumba una 
carga de recuerdos inmorta'b's. 
E l cable, á f in de semana, nos ha 
obsequiado con esta nota vibrante: 
"Maximiliano ITarclen. en Alema-
nia, ha dirigido ataques feroces á Mr. 
Roosevelt. durante un discurso que 
pronunció ante sus correligionarios en 
Znkunfl . 
Llamó burlescamente al notable es-
tadista-americano "Teodoro el Gran-
de." diciendo que ha metido él solo 
más ruido que sus 25 predecesores, 
aunque no baya hecho nada de parti-
cular como no sea -haber sumido á su 
país en nna terrible esisis económica 
de la que no se ha repuesto todaVín. 
Harden dice también que Mr. Roo-
sevelt está haciendo nn viaje de poro 
" b l u f f " al través de Europa, sin más 
nn, que exhibirse á tonías y á locas." 
Milagro que M. Harden no añadió 
que también ha sido b l u f f el ida je de 
Roosevelt á través de Africa, y todo lo 
de los leones, los tigres y los hipopóta-
mos. 
Porque ruando los alemanes, filóso-
fos y críticos natos, se ponen á anali-
zar, no hay Roosevelt que escape, n i 
viaje que no tenga sus contratiempos 
post u m o s . . . . 
e 
íPara el DIARIO DE LA MARINA.) 
6 d-e A b r i l . 
Poco tengo que decir acerca del per-
cance romano sufrido por Mr. Roose-
veit: sobre el cuai van publicados ya 
en estos dos días, centenares de artícu-
los de periódico. Todo hombre de j u i -
cio, sea. europeo ó americano, católico, 
shintoista ó libre pensador, aprobará 
lo hecho por el Papa y por su Secreta-
rio de Estado, al tomar precauciones 
con un sujeto ligero, aficionado al re-
clamo y aquejado per el prur i to 'de 
hablar en público. 
Dé Roma se nos telegrafía que al-
gnien ha dicho que si á Mr. Roosevelt 
se le ha tratado así, lia sido porque el 
Car.'riia! Mcrry del Val. Secretario de 
Estado. • > ' paño] y ha querido morti-
ficar al Eoug l t -ndc r de la guerra del 
j noventa y odio. Sobre que en el Vat i -
cano quien dispone es el Papa y no su 
! Secretario de Estado, lo que ha deter-
j minado la cóndueta de Píd X-ha sido 
! el precedente del ex-Vicepresklente 
I Fairbanks; y !a izarte, que podríamos 
| llamar ' ' informat iva" con que haya 
contribuido el Cardenal, se habrá dc-
; Müo. probablemente, no á lo que este 
I tí ne de español, si no á lo que tiene 
de ing] js. Es hijo de un español y, se-
gún creo, de una inglesa; se ha edu-
; cado en Inglaterra, ha sido Delegado 
pqntífickj en el Canadá, y tiene, por lo 
i tanto, motivos para saber algo de la 
| vida y milagros d^ Mr.•Roosevelt. 
La verdad "verdadera," como dicen 
¡ en Francia, es que á este se le ha cala-
: do en el Vaticano y se le ha tásalo en 
lo que vale. Esta baja tasación con-
trasta, con todas esas ovaciones popula-
res que se hacen en Europa al ex-Pre-
sidentc y con las atenciones que con él 
tienen varios gobiernos; en las ovacio-
nes, entra por mucho la labor de la 
prensa, que Mr. Roosevelt teclea con 
rara destreza, porque es hombre supe-
rior en las tareas inferiores: cuanto á 
los gobiernos, descuentan la pasible su-
bida del personaje á la Presidencia y 
esperan, acaso, valerse de él para sus 
combinaciones, calcuiando qne, por el 
afán de hacer un gran pa^el mundial, 
, j-oin prometa á los Estados Unidos en 
i alguna aventura ó lo ponga al sérvelo 
i de intereses extraños. 
| No se le agasaja por pura admiración 
1 á un político, que nada notable ha he-
i cho y que, cuando habla, emite esos 
| "solemnes lugares comunes," ( p l a t i -
, t t i d é s ) , que le ba echado en cara, en 
! estos días, un diario de Londres, ó dice 
, cosas tan estupendas como esta, que, 
según los telegramas de hoy, se le ha 
ocurrido ante las ruinas del Poro: 
—No es posible inspeccionar (!) las 
instituciones de la Roma clásica sin 
sentir que está uno visitando la cuna 
de la. civilización. 
¿Y lo que hubo antes de Roma? ¿Y 
Grecia y Egipto y la India? E l ex-
Presidente sé ha portado con todos 
esos focos de. civilización como con 
aquella compañía de soldados de color 
de Brownsville, á la que dio de baja, 
por un úkase, sólo porque unos cuan-
tos soldados de ella habían cometido 
atropellos con el paisanaje. 
Todas estas cosas serían divertidas 
é inofensivas si Mr. Roosevelt no fuese 
popular y si todo aquelilo que él hace 
ó dice y que sólo produce risa á los 
americanos instruidos y sensatos, no 
fuese lo que entusiasma á las masáis y 
lo que en un país de sufragio univer-
sal sirve para, escalar la Presidencia 
de la República. 
Nuestro vecino, el Canadá, está l i -
bre de esto, porque allí el Jefe del Go-
bierno es importado de Inglaterra, 
made i n En.gla.nd. Y digo esto como 
transición, para hablar de la últ ima <y 
notable estadística de inmigración de 
aquel país. Notable, porque, mientras 
los Estados Unidos, que necesitan in-
migrantes, los reciben de' Europa, 
de los Estados Unidos se emigra al Ca-
nadá. En los nueve meses corridos del 
actual año fiscal, han ido de aquí pa-
ra allí 86 mil individuos, y. en todo el 
año anterior, fueren 50 mil . Sin du-
da, una fracción procedía, de Europa 
y 'había'desembarcado en puertos ame-
ricanos, desde los cuales se encaminó 
al Dominio; pero los más, según ^sa 
•estadística oficial, eran labradores 
americanos, y, casi todos estos provis-
tos de dinero. Por donde se ve que de 
aguí sale gente y capital. Este movi-
miento se debe, á que las tierras pro-
pias para el cultivo de cereales de esta 
república pertenecen ya á propietarios 
individuales; no hay ya tierras públi-
cas en el mercado. Los propietarios 
venden á 50, d 75, á 150, hasta á 200 
pesos el acre en los-Estados del Centro 
y del Otóte; y con lo que sacan'de es-j 
tas ventar, compran'en el Oeste del Ca-
nadá tierras vírgenes á 15 pesos el 
acre. Los gastos de producción son 
allí menores que aquí ; y los reudi- dadem lugar y que reproducimos ín-
i mientos táp grand-s cpinp los de aquí togra: 
VA Cano y Abr i l S de 1010. 
Sr. don Nicolás Rivero. 
Muy señor mío: 
l i e de merecer de su amabilidad se 
• y aún mayores. Agregúese lo barato • 
del viaje y que los emigrantes van á 
I un país en que se habla inglés; y don-
de — pero esto no lo dice el dócíi-
mento oficial—habiendo tanta libertad 
política y religiosa como en los Esta- gú-ya tíacer presente al redactor de la 
dos ünjüos, c¡ gobierno es mejor y seeciob de " L a Prensa" del DIARIO DK 
menos caro y la-iul;nin¡Oración muchí- LA MAKIXA. de su digna dirección, mi 
simo más pura. mayar agradecimiento hacia él por las 
Él Canadá tiene un gran porvenir -frases cariñosas que me dedica en el 
económico. Guaiito al político, allí y asunto de la Ermita de Arroyo Are-
aquí cuerna con partidarios la anexión Qas, comentando el suceso como se me-
á esta república; pero esta solución, rece;.solamente á un periódico como 
al pareL-er. va para largo. Xo faUará ¿ a D i f u s i ó n se le ocurre admitir en 
mlgún ironista que proponga, no la ms columnas informaciones tan fallas 
anexión del Canadá á les Estados Un i - ¿te verdad y tan descabelladas; aunque 
dos, si no la de esta nación al Cana !,!. ,,„ e] jgtimo párrafo declara paladina: 
fundándose en que el gobierno de mente la razón que tenía el Párroco 
Ot tawi es superior al de Washington, trasladar la sagrada imagen de la 
Y esto me recué rda lo del belga que le Ermita a la iglesia del Cano, no en un 
dijo al francés: 'Unanaos nuestras ^aeo. como dice, porque gracias al Se-
dos naciones: pero, gobernando desde f10r tenemos bastantes manteles y pa-
Bruselas, para que no haya revolmno- f10S para cubrir la imagen á f in de que 
nes." pudiera ser conducida en un coche que 
al efecto estaba preparado: tampoco 
entré en la Ermita, con llave falsa, co-
mo asegura'; pues nada más natural 
que el Párroco ténganla llave de sus 
iglesias, aunque haya tenido otra llave 
l i a n llegado las cosas de la política eil (íl pneblo, p W rata estaba allí con 
á un extremo, en que ya no se puede dos fines, uno para que pudieran ha-
hacer n i dejar de hacer nada, porque cor uso de ella en las alarmas de in-
N . Y. Z. 
todo es peor. La prensa, ó los perio-
distas honrados y sinceros, si reL'Iexio-
cemlio: pues sabido es que en éstos 
pueblos no hay bomberos, y otra para 
quedas familias que vienen de la Pla-
ñan de antemano las consecuencias de ¡ kana v puntos, que son muchas. 
no tuvieran que venir al Cano por la 
llave para pode? ver la imagen y la 
Ermita'i por estas razones podrá usted 
' i • . i , , comprender las mnomimas que se co-
oreja para estar meditando sobre lo |me teü en g] ^ í a t o d é l o s sucesos acae-
que podrían decir ó pensar los ex- e^os én Arroyó Arenas. Es más de 
su obra en los más mínimos detalles, 
| quedáransé con la pluma indecisa en 
la mano, ó se la pondrán junto á la 
cépticos de la política, que son siempre 
los del bando contrario. 
Salta el rumor de un chanchullo ó 
c l iwo más ó menos ruidoso; pues el 
periodista de conciencia, quédase per-
plejo ante el adjunto dilema, más 
terrible que el ''ser ó no ser" de I lam-
let, 
Si paso en silencio esta inmorali-
dad, di rán que he comido algo en ella. 
Y si la denuncio, dirán que deseo 
comer, ó que me niegan parte en la 
tajada. -
i Qué hacer entonces! 
De manera que ,,ya el periodismo 
honrado, si no es un mito, lo parece. 
Decimos esto porque L a Nueva A u -
rora de Matanzas, comenta de un mo-
do apabullante una opinión que he-
mos formulado sobre el último Mensa-
je Presidencial, y dice: 
Hablando del mensaje presiden-1 
cial dice el DIARIO DE LA MARINA. 
"Dedica su principal atención el se-
ñor Presidente á las obras públicas, 
consignando una lista detallada de 
cuantas estima perentorias y útiles. A 
nosotros se na? alcanza que el ditíéro 
agradeeer lo hecho por el redactor de 
ese DIARIO por no conocer personal-
mente al Párroco, porque al menos yo 
no lo conozco á él. no tengo ese gusto. 
Como quiera que en toda empresa 
bien ordenada, como es la del periódi-
co por usted tan dignamente dirigido, 
todo obedece al orden establecido por 
su Director, por consiguiente, á usted 
también le estoy sumamente agradeci-
do y deseo tener ocasión de servirle 
de algo útil, para demostrar así mi 
agradecimiento. 
Suplic'ándole le dispense la molestia 
que le causa qued:^ de usted atento se-
guro servidor y amigo. 
Manuel Hmico VíL-re^aj 
Cura .Pár roco dq El Cano y suscrip-
tor del D¡ARIO. 
En asuntos de religión, como en to-
do lo que interesa á la humanidad, 
procuramos siempre inspirarnos en lo 
justo, y esta vez, como siempre, desea-
mos huir de toda exageración de cri-
terio sobre los actos 'humanos. 
Cn periódico madrileño y nada con-
servador. E l P a í s , publica la siguiente' 
nota sobre el viejo asunto del " M a i -
{'E1 marino retirado, señor Ruiz 
puente ó se construya un acueducto el.sejo una carta que dice as í : 
progreso t endrá una vía libre ó un ma-
nantial fecundante." 
Las americanos van, como usted 
sabe, á sacar del fondo del puerto de 
Lo que podemos asegurar es que m u - H a b a n a los restos del "Maine, ' 
mblicas que se han taníbiéu á probar, una ve 
y 
chas de las obras pú li  " m i n z más, que 
realizado hasta ahora han sido, no pa- hubo explosión exterior. Entonces m-
ra el progreso, sino para los contratis- tervendré yo, por mi cuenta y riesgo, 
tas un manantial fecundo. En ellas para demostrar que, sin embargo de 
han encontrado el huevo del aura. Y 
para el tesoro público y fomento del 
país han sido una calamidad." 
Tanto como eso últ imo no es eier-
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s q u e l a 
F á b r i c a d e M a n t e q u i l l a , E L 
P A Í S , d e J o s é L ó p e z S e ñ e n , 
s e l i a t r a s l a d a d o d e l V e d a d o á l a c a l l e d e C e p e r o 
n ú m e r o 4 , ' C e r r o . T e l é f o n o n ú m e r o 6 0 2 7 -
3667 ait 7-S 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
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GRAM AUHJICEM E E SEMILLAS 
H M m l LAHGSWITH & Co, Sucesores ie S a i a r m a s a - F n u i a í a en 1834 
Nuestras semillas de hortaliza y flores son las mejores para el clima y suelo 
i]o QubQi pues ha sido la especialidad de esta casa, única en su giro en la Repú-
blica por más -do 76 años. (Catálogo grátis.l 
Vendemos plantas y flores, para lo cual contamos con los jardines de esta ca-
sa situados en la calle Domínguez 17, Cerro, que son los mejores do esta ciudad. 
Obispo GO. Te l c íono 04í>. Habana. 
c903 8-27 
S O L O UN DÍA D U R A S U C A T A R R O 
• 1 D r o e - u e r i a de S A R R A . y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a a 
C O N F l L A M E N T O 
C 866 30-22M 
0 N D E C A S T E U 
M i l , - • ñ m i í t í m 
P R E M I A D A C O N MEDAÍÍLA D E O K O E N U L T I M A E X P O S I C I Ó N B E P A R Í S 
Cnra la debilidod en señera!, escrófnla y raquitismo de loe ' TÜÉOÍ. 
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YENTA ESPECIAL A PRECIOS REDUCIDOS EN O'REILLY 8S 
eso. los españoles somos perfectamente 
inocentes; lo cual no extrañe usted que 
yo pueda hac'er. porque hace doce años 
que vengo ocupándoine y preoeupán-
dome. principalmente, de ese asunto, 
to ; mas apesar del inconveniente pro- pai.a ei qUe hacen falta noticias, infor-
pio de todos absolutamente de todos niacióu y pruebas, que yo en tanto 
los manejos de contrata que se hacen tiempo y tan constante labor, ¡ne he 
en todo tiempo y en todas partes, siem- pi'üporcionado. , 
, . , , • J , - A'hora bien; si el Gobierno se resuel-
pre dejan algo en beneficio del país. VQ % hacer por sí. entonces creo 
Peor es despilfarrar ed dinero sin patriótico deber llamar la atención de 
dejar siquiera un resto par* la nación, usted sobre mi comunicación al M i -
•Bl refrón dice: " N o por miedo á los nistro de Marina (15 Marzo 1900) ; ad-
gorriones se deja de sembrar caña- ™'t5r ™ ^ Prufl)as de l 0 l ^ ^ « 
|de que allí se habla eran tihbusteros, 
mon2s- [las teofjo yo. con otros datos do im-
TT .. . . ~ • • J. I poríancia: y ponerme como pongo á 
Hemos recibido la siguiente carta | ¿ diSpOSiei;'m de usted. - E m i l i o Ilu-iz 
del Cura Párroco de E l Cano, carta A r b o l . 
elocuente que pone ias cosas en su ver-
DE 
J O S É C m S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada* 
DE RIÑONES 
L á m p a r a s d e 2 5 W a t t á $ 0 - 5 3 . 
P Á E A E E A Y O S c o m p l e t o s 
A p a r t a d o 6 4 7 P A B L O D E L A P O R T E T e l é f o n o 8 6 8 
á-3 
Uno de los dolores más crueles que 
afligen á la humanidad, es «'1 dolor <le r i -
ñones, causado por lo que se üama 
cólicos nefritícós; y dimana de una 
píedrecilla que al des-ender de los r i -
ñones a la vejiga desgarra de un meco 
atroz el tubo por donde pa a, pareciéa-
donos como si nos arrancaran del cuerpo 
lo^ rinqtíes; y esto dura bastantes horar. 
has'a que al fití cesa para volver algunt-.s 
semanas dí-spucs. 
Contra males semejantes, aconsejamos 
siempre tome Jarabe de Fdiiet. El 
uso del Jarabe de Follet á la dosis de una 
ó 2 cucharadas soperas basta, en efecto^ 
para prof-urar al paciente muchas ho-
ras de bienestar y reposo y en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles qne sean los do-
lores, los calma y a ioim ce Las perso-
nas mayores pueden el menor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
sopei as en las 2i horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de «-afé. El 
saborcillo a re que el jarabe deja, des-
aparece in'i'ediatamemecon un--orbode 
agua. De venta i n todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob, París. 3 
Xo ¡hemos de aveiiluranios á for-
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S n f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u t a l i b r e . 
P a r a lo s m a l e s d e l p e c h o 
E s l e f t n e i o r que se h a h e c h o . 
A l v i e j o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se "haga so rda , 
P r u é b e l o y v e r a s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
K o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N JOSE e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B M A c i e n t o doce. 
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mnlar juicios definitivos sobre lo que imparcialidad que es nuestra invaria-1 mejor ipatriiotisrao el del oibrero 'lion-
permanece en el abismo del misterio, ^ norma de conducta exige algunas. rado y el del inteleeíual eMudioso, 
Pero la carta que precede aumenta ^ t n Z ^ t ? ^ ^ ' , ^ J Í * * ^ Ü f T 
, proyecto para incorporar o ma-Ucrad:Lsta pol í t ico: iiyara mi que ya he-
la curiosidad é impaciencia que teñe- tríontor fe Fundación Rockefoller fué mos debido en Cuba atender á esa im-
mos de ver sacar del fondo de nuestra presentado por el senador Gallinger,1 .pmosa neoe&iéad de los modersios 
bahía los restos del " M a m e . " j que es (republicano, como se supone tiempos, garantizando la vejez del hé-
La carta de E l Pa í s nos anuncia «l™5 lo seau Rockefeller y sus asocia-, VOQ anónimo, del productor humilde, 
para entonces otra bomba explosiva. ¡ f n j ^ y la oposición sena-' del ciudad.ailo que buscando el 
1 ^orial « la incorporación proviene del ^ ^ ia p^fe v contribuyendo á la 
r n 7 i n- .^e , - ,™™ campo democrático. Aunque entre los L a Correspondencia, de Cienfucgo., demóeratas no inc{|vidüOS rela. 
luce en la primera plana un hermoso ^ ¿ d a , Con las monstruosas combina-
grabado que representa la futura Gran clones de capital llamadas " T r u s t . " 
Vía de Madrid. Un magnífico bou- es innegable que estos monopolios flo-
levard con todos los aspectos de ciudad recei1 más desahogadamente al calo{ 
t , ¡de administraciones moderna. 
También Madrid se europeiza 6 se corte de Rockefclkr son mira(los p0r 
dcshtspaniza, d i r án por ahí algunos. el vulgo como enemigas públicos, y que 
Pero ¿os que al establecer una me- en cada acto suyo, por filantrópico 
jora dejamos de ser lo que somos, por aparezca, se ha de buscar alguna 
el mero hecho de que otro país se nos 
haya adelantado en la empresa? 
¿ H a y necesidad de descastarnos pa-
ra reconocer y admitir los progresos 
de otras naciones? 
Tan necio e§ proclamar que debe 
grandeza nacional, cae del andamio o 
pierde un miembro de su cuerpo entre 
los eorgranajes de la máquina . 
¿ No se conceden penskrn es á las f a-
milias de los l iber t¿dores? ¿no se ha-
oeu regalos á ipa.triotas que pelearon 
republicanas que 5 ^ ^ ^ . Q J J ? ¿n)(> en m-uei^s paí-
democraticas; que los personajes del ^ . ^ t i r o de empleados, .monte-pio de 
militares, juibilación de magistrados? 
¿y á ese infeliz, que pasó la juventud 
y agotó las fuerzas en el trabajo ru-
do, ganando pesetas mientras otros 
hacían fortuna, hemos de abandonar-
le á la caridad pública callejera, ó 
llevarle a l hospital cuiando quede 
manco ó lisiado? 
•Nervios de la vida social, factores 
.prinedipalísimos de la riqueza colecti-
va, már t i r e s de siem;pre ¿la República 
mira interesada." 
E l Senado americano va mucho más 
allá que la prensa oposicionista de Cu-
ba, en lo que se refiere á suspicacias 
contra ciertos negocios. 
Aquí no aguantamos que se le ven-
imitarse á los extranjeros en todo, eo- da á una compañía un terreno malo en j)0 ^ ger compasiva, va que no 
rao rechazar algunas obras grandes cambio de otro bueno. I quiera deeí^M justa, con los trabaja-
que ellos hayan realizado. 
Aquí lo estúpido es dar ciertos nom-
Al'M, ciertos senadores no quieren ni dores 'benrados y pacíficos? 
que se regale al país un puñado de 
bres deprimentes á las cosas de fuera millones para fundar universidades. 
que en sí merecen respeto y elogio. 
La modernización de las ciudades, 
no es inventiva de ningún país. Todos 
tienen grandezas que admirar y que 
imitar en el pasado y el presente. 
Sin salimos del tema copiamos un 
párrafo del colega antes citado. 
E n la sección de "Actualidades" 
expone: 
"Dice Zorrilla en su oda A l Aguila: 
Y que. si el ronco torbellino crece 
Vigorosa te mece 
Siendo un impulso más á tu carrera. 
¿Dónde estará el chivo que Rockfe-
iler trae escondido? 
O ¿dónde lo tendrán oculto las se-
nadores ? 
He aquí un nuevo aliciente para 
americanizamos. 
B A T U R R I L L O 
La amarga realidad. 
E l sabio Varona, contesitando á una 
alusicai, 4 propósi to del escaiídaloso 
negocio del Arsienal, ha dicho : "Como ) 
rumano, me sáento presa de un pesar | muy .penosa la misión de aquellas se-
indecible; el asunto (la probabilidad ! ñoras y señoritais J ine r feñas , en^el 
Ccipiemos en earto, de las naciones 
maestras; seamos consecuentes con los 
programas y agradecidos con los que 
'hacen patrin. porque hacen hogares y 
ayudan á hacer riqueza. 
Requerimiento piadoso. 
Secuindo de muy buen grado la ge-
nerosa iniciativa del culto 'escritor ca-
nario, señor Cabrera Díaz, excitando 
ú los hijos de las Afortunadas á res-
ponder, como ellos respondea á las 
ibuenas intenciones, al requerinnicnto 
de la Junta de Damas de la Asocia-
ción icaritativa de la in f ancia, de San-
ta Cruz de Tenerife, 
¡Las dificulíades económicas en que 
están las islas iibero-africanas, hacen 
Algo semejante le sucede á España. ¡ del camibio de terr-nos) resulta el más 1 sostenmiiento del Hospital de niños 
Después de los más graves conflictos triste dnd'icio del rebajamiento colee-
en que parece que va á desgarrarse y t ivo que nos amenaza, pues quizá lo 
desquiciarse, resurge más pujante y peor no sea que se haya proyeatado 
poderosa. Las torpientas le dan fuer- comprar conciencias^ sino que haya 
zas para volar más denodadamente. Se quienes itengan eso por cosa lícita y 
Jas dió la de la guerra colonial. Se las natural, que sólo puede provocar hi-
ha dado la doble y desatada tempes- pócr i tas protestas." 
tad de la agitación de Barcelona, con 
sus consiguientes alharacas anarquis-
tas y la guerra del R i f f con sus sinies-
tros buhos agoreros. 
Y sigamos con la deshispauizac'ión. 
Después de todo eso se hace el ba 
(Lengaiaje amargo, pero de dura y 
entera realidad. Se tiene, por muchas 
gentes, tam cabal convicción del refba-
jamienito colectivo, que no sólo hay 
quien estima 'posible que todo se com-
pre y se venda aquí, sino quienes en-
lancc del Tesoro y da por resultado en vidáan la .posición política de aquellos ' 
ol primer trimestre, un sobrante do 
75 millones de pesetas'. | 
Después de todo eso el Conde de 
RomanotK's. Ministro de Instrucción 
Pública tienen alientos sobrados y re-
cursos cu las arcas públicas para em-
gfcender la construcción de mi l escue-
las modelo con los últimos adelantos 
pedagógicos é higiénicos. 
Bá vida, es vigor, es progreso Espa-
ña. ' ' 
Y Canalejas asegura que antes de 
la próxima reunión de las Cortes se 
éstablecerán en España 4.000 cajas do 
ahorros rurales. • 
que pueden ser comprados, para en 
•tornees venderse ellos y hacerse pagar 
bien. 
Son mucihos, «011 millares, los ciuda-
danos que «al conocer un " c h i v o " di-
cen sentenciosamente: "Hacen bien 
los que se aprovecharom del negocio ; 
lo que yo siento ists no poder hacer lo 
mismo. " Y cuando ese es el sentir de 
mutdhos j qué falta para recorrer toda 
la escala del reíbajamiento? 
De un obrero. 
Ruégame José Fernández Montero, 
honrado artesano, que una mis reque-
rimientos á los del elemento traibaja-
i dor, ipara raeoncbar al Presidente de 
E l Fén ix de Sancti-Spíri tus publica' ia República sus ofertas y á las € i -
la siguiente nota, que no deja de ser 
interesante: 
"Aquel lo de " á caballo regalado no 
se íle mira el diente" no reza con todo 
B1 mundo. La nonnata, y sin embargó 
ya celebérrima Fundación Rockfellcr, 
tropieza desde la gestación con obs-
táculos seguramente no soñados por el 
opulento donador n i sus asociados. Es 
el caso que algunos senadores, sea por 
(«píri tu de partido, do contradicción ó 
de suspicacia, que de todo habrá, le po-
manas los programas de amibos par-
tidos políticos, en lo referente á dictar 
una Ley de accidentes del trabajo, 
por elk)<> ofrecida al pueblo y por to-
da justicia y todo sentimiento de hu-
manidad recomendada. 
Las niacione.s m á s progresivas de la 
t ierra van incluyendo en su legisla-
ción esa previsora •medida, que libra 
de la desesperación y e l hamíbre á las 
pobres familias, cuyos jefes se inu t i l i -
za'!) en lia lucha honrada del taller y 
nen singulares cortapisas. La estricta ' de la mina. Y para mí, que tengo (por 
tojo su patronato, Y es por eso ptfr lo 
que acuden á sus paisanos de Cuba, 
por conducto del Sr. Oaibrera Díaz, en 
demanda de auxilio qxie seguramente 
no les será negado. 
Expone el distinguido escritor las 
múlt iples causas que han t ra ído sobre 
Canarias espantosa crisis: las sequías, 
la pé rd ida de la aiutonomía miunicijpal 
de Tenerife, la escasez de trabajo, la 
nula protección del Gobierno de Ma-
dr id , mal gobierno, como demtasiado 
a'pegado al centralismo y esclavo de 
instituciones costosas é inútiles, Y lue-
go de expresar que son desalentado-
ras las noticias que tienen de la mise-
ria •m su paí- . y de referirse á los 
riesgos de d^ge-ueracióu fksica, provi-
nentes de lésoasa y mala alimentación 
general, consignia un dato horrible: el 
75 .por ciento de las def unciones de los 
últimos tiempos, es de niños menores 
de ocho años. 
E l n iño canario se muere; el n iño 
canario no come, y porque no coime, 
enferma, y porque no 'hay recursos, 
no puede salvarse. Eso produce pena 
inmensa; eso conmueve corazones de 
cuantos padres cariñosos, idóla t ras de 
los nuestros, quisiéramos poder com-
par t i r con ellos lo que para los nues-
tros buscamos en el diario batallar de 
la vida. 
Mal gciberaada España, mal atendi-
da Canarias, los deshi^panizantes d i -
r á n : ahí de nuestras censuras. Con-
formes, hombre, conformes en que hay 
mucho por hacer allá. Pero mejor que 
pensar en independizar á Canarias, 
que es obra de romanos, será llevar 
pesetas á la Asociación de Damas, pa-
na que no se mueran los niñitos isle-
ños, poblar luego de 'esctuelas el archi-
piélago, y decir al mal gobierao cén-
it ral : ó reformas tus métodos, ó se des-
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jmefolan tus islas, Y si persiste, Amé-
rica «bra sns brazos á los emigrantes, 
sin miedo á la reeonqu/ista n i reouer-
dcs de lo ipasado, para que vengan á 
trabajar r á eonfundirse con nosotros 
en la realización de los ideales moder-
nos. 
Por una alusión. 
Debo agradecer la benevolencia con 
que de mi labor juzga £ÍE1 Tiempo" 
en su edición del miércoles pasado. 
Cierto que en mi alma (hay amores 
mezclados; no que luchan, que se en-
tienden y eomplementan. E l ayer y el 
hoy se confunden en mi imaginación, 
c-omo en la de todo -hombre su niñez 
y su adolpsceneia; .como se confunden 
el culto del viejo bogar y la aspira-
ción de ibrillante porvenir. 
Pero, créalo el eolega: el arranque 
generoso no se queda en intento: lo 
prod-uzco y lo sigo, en estas columnas 
y en todos mis actos. Y es de esa con-
servación de viejos amores y esa con-
ciliación de lo presente eon lo pasado, 
que mi lealtad se demuestra. Yo no 
abandono por mejores tiempos todo 
lo que a m é ; seleeciono, eonservo, per-
dono, olvido y agnadezeo. Y los que 
así son, basta como enemigos merecen 
la estimación en qne el colega me tie-
ne. 
Ahora, oiga: Acaso no hay muchos 
cubanos que, ¡hasta 1898, fueran me-
nos españoles que yo. Todo Ouba lo 
sabe. Mientras en nombre de España 
se nos sojuzgaba, luohé, maldije, abo-
miné. No sé de eseritores que'hablaran 
en lenguaje má-j duro, durante dos 
décadas . Tengo las pruebas. Con mi 
querido amigo el Director de este 
DIARIO, serias polémicas mantuve. 
Cayó España , y compadecí sus ye-
rros. Aceptaron los españoles la rea-
lidad de nuestra patria libre, y les 
amé. ÍLo natural habr ía sido eobrarles 
A-engativamente desazones sufridas, 
y dar á moro muerto gran lanzada. 
Pero no me a t rev í á hacer lo natural. 
Rara vez hago yo en la. vida lo que to-
do el munido .hacG, 
¿'Eso no es arranque generoso, sino 
tonos confusos impuestos por «d sitio 
donde se alza ani cá tedra? Pues lo 
siento; pero así soy. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
P O E E S O S M ü N D O S 
Proceso ruidoso.—-La baronesa de 
Vaughan. 
La figura de la baronesa de Vau-
ghan, esposa morganática del difunto 
Leopoldo I I de Bélgica, es hoy la 
•Se refieren de ella interesantes anéc-
dotas, que sería indiscreto recoger, 
mientras no estén completamente con-
firmadas. 
Un hecho curioso es una demanda 
que acaba de presentarse contra la ba-
ronesa ante los Tribunales de Bruse-
las. 
E l demandante es M. Fichefet, di-
rector de una Agencia teatral, y recla-
ma iá la esposa morganática de Leopol-
do I I la cantidad de 200.000 francos 
en concepto de daños y perjuicios, por 
haber faltado á un contrato verbal. 
Alega M . Fichefet en su demanda, 
que 'hace algún tiempo la baronesa de i 
Vaughan y monsieur Marquet, arren- ¡ 
datarlo que fué del juego en Ostende, i 
pe comprometieron solemnemente con | 
él á ser sus socios capitalistas en un! 
amplio negocio de una Agencia de tea-
tros y conciertos. 
•Sobre la palabra de M . Marquet y 
de la baroifesa. empezó ¡M. Fichefet sus 
trabajos para la fundación de la Agen-
cia y, al llegar el momento de dar el 
dinero, la baronesa y el otro socio se 
negaron á entregarlo, sin aducir razón 
alguna para justificar su cambio de ac. 
t i tud. 
E l demandante enumera y detalla 
los perjuicios qne le ocasionó la infor-
malidad de la baronesa y los calcula 
en 200.000 francos, como queda dioho. 
Huelga añad i r que, en las actuales 
circunstancias, la noticia de la deman-
da de M . Fichefet ha producido honda 
sensación. 
E l proceso despierta un interés ex-
traordinario. 
Club de los Quinientos 
Londres os la ciudad que cuenta ma-
yor número de "c lubs / ' Y desde pr i -
mero de Enero cuenta con otro más. 
fine es por cierto originalísimo. 
Es el "Club de los Quinientos," 
qué se llama así por el número de so-
cios. 
E l Reglamento impondrá curiosas 
obligaciones á los asociados. 
Estos no podrán llamarse unos á 
otros por su nombre real, sino por un 
nurnero. número de eutrada que en el 
club se les asigno. Toda falta 5 esta re-
gla será castigada con fuerte multa. 
No habrá criado alguno. Los socios 
f̂ c servirán por sí mismos. Abrirán la 
puerta para entrar, con una llave que 
llevará su número respectivo. Una vez 
en el vestíbulo, oprimirán un timbre, 
que hará sonar una campana para 
avisar á los demás socios de que el 
compañero ha llegado. A l sonar el 
timbre, se encenderá una lámpara 
eléctrica en el salón principal y sobre 
la mesa que corresponda al recién lle-
gado y que ostentará su número en 
grandes cifras rojas. 
Para comer, cada uno de los socios 
se servirá también por sí mismo y pa-
gará el importe del consumo, utilizan-
do para todo ello un torno que dará á 
la cocina y que tendrá un mecanismo 
inny complicado. 
Será un " C l u b " de carácter ait ísti-
co, y cada asociado tendrá la facultad 
de recitar una poesía, pronunciar un 
discurso, cantar una melodía ó dar 
una conferencia sobre temas de arte 
qne se le propongan. Toda señal de in-
capacidad será penada con una multa. 
Y todo el dinero que. por los diver-
sos medios se recaudo, se destinará, 
apenas cubiertas las atenciones del 
" C l u b , " á comprar billetes de teatros, 
que serán rifados entre los socios. 
Y aquí entra lo raro. Los socios i rán 
a] teatro con un uniforme especial ¡ un 
traje florentino, tedo negro, con el nú-
mero respectivo* del socio en cifras ro-
jas. E l presidente llevará una túnica 
encarnada y un gran 0 negro. 
E l número de solicitantes para in-
gresar en el "Club de los Quinientos" 
ev. ya grandísimo. 
Beba usted cerveza, pero 
da la de L A TROPICAX. 
p l -
T R I B U N A L I B R E 
Arsenal y YilláGüeYa. 
Este clima es muy tropical y 
hace que mucha* VCCPS se vaya niás ' 
jos de lo que se debiera haber itU 
consiguiendo tan sólo caer de lleno M¡ 
el terreno de la calumnia y la j j j j ? 
moción. Aquí por todos lados se 
soborno^;, paquetes de centenes, inala 
y cuanto malo pueda imaginarse el 
dividuo que mal procedería si ú él ^ 
le presentase una oportunidad, y ^ 
juzgando por él, á todos los cree 10 
mismo. 
Lo que parece va á resultar de todo 
esto es lo siguiente: que el Gobierno se 
encerrará en sus respectivos depart,,. 
nif-ntos sin intentar nada en bien dnl 
pueblo, sin querer tener contacto OOQ 
ninguna entidad comercial, del paí,, 
ó extranjera, y aguardará á que en-
tonces comiencen "á quejarse los que 
hoy le vituperan. Probable es q ^ 
entonces les digan é los gobernante» 
que nada, hacen por el país, que para 
qué se les ekva á los puestos que ocu-
pan, que por qué devengan sus snét 
dos, que son nulidades, etc.. y onton-
ces el Gobierno con buen criterio pu,.. 
de responderles que si nigo intenta 9 
chivo, que en todo hay centenes, y <-|Ue 
á los representantes se • les traía de 
comprar el voto por tal ó cual negocio. 
Entonces, ¿qué d r m n ? -Teñi r ían 
derecho á exigir del Gobierno quo ¿ra. 
bajase, que plantease obras de. verda-
dera utilidad? No, porque sin funda-
mento ni lógica, sin estudiar los planos 
que se proyectan, dicen de estos que 
son chivos, que se da dinero ó íni'ini, 
dad de otras desvergüenzas. 
La oprnición desde la prensa no se 
lleva á cabo en esa forma, y ya que p^. 
ra cualquier insignificante cosa 63 íséi 
de modelo á los Estados Unidos, léan-
se los diarios americanos para juza.ip 
cómo se hace allí la oposición: 
Hay algunos señores qué se han per-
mitido el lujo de conferenciar ^on 
grandes financieros—ó decir que han 
conferenciado—y oponerse al proyectó 
por figurarse que poseer el Arsenal de 
la Habana es tener el dominio del mar, 
y que el Arsenal sera conectado con 
otro ferrocarril que actualmente cons-
truye Tlager en Key West y que en-
tonces en express se puede venir des-
de Washington hasta Santiago de Cu-
ba, sin que en la bahía de la Habana 
haya más l i toral para muelles del Go-
bierno. Se ve á la legua que bien en-
terado está ese ilustrado y culto señor 
acerca de cual es nuestro litoral, que 
sobra vía para construir diez grandes 
arsenales y no uno como el que existe. 
Según veo, es decir, según deduzco 
de la tal conferencia., el financiero en 
cuestión teme que se conecte el Ferro-
carr i l de los Unidos con el que dentro 
de breve plazo llegará á Key West y 
que por eso se trata de enajenar el 
Arsenal . Yo pienso, y esto sin ofen-
derle, que creo que sepa algo más de 
Sand Key ó de Boca Chica, cay.^ (jue 
rodean «á Key West, que lo que pudo 
ver en el plano de la bahía dé In Ha-
bana. 
Es decir, que una compañía ferro-
carrilera que en el l i toral posea sus al-
inacenes. estación, etc., etc., y que fa-
cilite la importación y exportación 
Hay en esta grande aldea periodis-
tas y periódicos que las ideas que sus-
tentan, buenas ó malas, las cubren con 
el gastado manto de ' * ecos de la públi-
ca opin ión ." 
Esto no debe sorprendernos, n i es 
nada insólitc, pues sabido es que aquí por «us muelles, es una calamidad pú 
se nombra uno á sí mismo lo quo me- WH»Í es una empresa contra el eomer-
jor le parece, y olvidado es que de por ció, representa verdaderamente el Ĉ é-
sí muchas se han titulado comandan, rre de este puerto al progreso. Yo 
tes. generales y otras cosas más. Na- creo que antes de decir esto se debía 
da,' pues, tiene de particular que exis- haber pensado algo, pues si así se hu-
tan quienes influenciados con esta ma- Wera hecho no se hubiese dicho semê  
nía, porque así debe realmente deno- jante disparate. 
miniársele, hayan promovido una alga- Bsi» conferencias, esos cambios d?. 
rabia y hasta escándalo, refiriéndose opinión, esos gritos, esas caricaturas 
al proyecto del cambio de Villanueva todo eso está demás. Pruébese epmo 
por el Arsenal. I^ios manda que el negocio no h eon-
Atento á todo lo que hasta ahora viene a l Estado, con razones, con he-
hau dicho puedo asegurar, sin temor á C^os, y llévese al ánimo de los repre-
mixtificaciones, que en concreto nada sentantes la imposibilidad de que le 
ú t i l dicen, n i han presentado argu- aprueben el proyecto por ser esto ¡ci-
mento alguno que pese en contra del vo para el Estado y peligroso para ol 
proyectado negocio «á que l ia dado ya país, y entonces se les oirá. Persüá? 
su aprobación el Senado de la Eepú- j í l an y no insulten, 
blica. 1 U N CUBAN a 
e s 
! 
[ E X P O S I C I O N D E M U E B L E S ! 
Luis X I V , Lui s X V . Lu i s X V I . Impe-
rio. Renacimiento. Modernista. P a r a 
salones, gabinetes, habitaciones, corre-
dores y estrados. Mimbres finos, nue-
vos modelos. Lámparas . Cuadros. Bron-
ces. Porcelanas. Mármoles . E n 24 ho-
ras aniueblamos la casa más lujosa. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
Y O B R A P I A 6 1 - - - - 1 
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ECCS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
Laica ó republicana 
Así hablaba Zarathnstra 
De todo lo que se fea vociferado en 
los mitmes en pro de las llamadas es-
cuelas laicas, no conozco nada más 
franco, más valiente ni más eficaz para 
acabar de una vez con el enorme equí-
voco del laicismo en España, que lo 
dicho por Lerroux. 
He aquí uno de los extractos de las 
reseñas que hizo la Prensa: 
—Se acerca—dijo—la hora de dal-
la batalla definitiva á Roma, aprove-
chando estos momentos de. ludia. E l 
espíritu religioso de Europa se ha con-
centrado en España, presentándonos 
esta ocasión de lucha,. . . 
Señaló como principios fundamenta-
les del programa de los republicanos: 
k separación de la iglesia y el Estado, 
U disolución de las Comunidades reli-. 
giosas y la expulsión de los que se 
opongan á ello. 
Continuó haciendo una alusión á los 
sucesos de la semana sangrienta dé 
Barcelona. 
Sigue Lerroux diciendo que la ense-
ñanza laica es media ̂  enseñanza sola-
mente, y que es preciso implantar la 
eeseuanza republicana. 
— A pesar de la deficiencia de las 
actuales escuelas republicanas, los pa-
dres deben mandar á ellas suŝ  hijos. 
E s preferible que los niños estén ayu-
nas de ciencia á que seau ya hombres 
sabios como Menéndez Feltíyó, gloria 
ae la ciencia y verg4kmza de la Kuma-
nidacl. 
I No es valentía hablar con esa fran-
queza? 
Veamos ahora cómo es eficaz para 
acabar con la farsa del laicismo en Es-
paña. 
; E n primer lugar, resulta, que ya hay 
im "veneno de la ciencia," un géne-
ro' de cultura que no se puede negar 
que es "gloriosa." y que. sin embarco, 
cáttáiuce ú una "vergüenza de la Hu-
manidad.'' Ya de hoy en adelante no 
se puede motejar de reaccionario al 
tópico aquel de la "abstención de lec-
tura." Hay. pues, una "santa igno-
rancia" radical. 
Yo no sé si al predicar Lerroux que 
"es preferible que los niños estén ayu-
nos de c iencia . . ." habrá tenido en 
cuenta lo que decía Schleiermacher: 
" que estaba persuadido de que la irre-
3igión de los intelectuales tenía su 
' fuente, no en su cultura, sino en una 
laguna de su cultura." 
¿Qué mejor ni más fácil manera de 
laicizar entendimientos que aconsejar-
les. . . la. laguna en la ciencia? 
También el radical de Nietzsche re-
comendaba mantener al pueblo en una 
"inconsciencia .sana'," y Veía en el 
"deseo de saber" como i m "instinto 
de miedo." una especie de vergüenza 
de la Humanidad, como si dijéramos. 
Convengamos en que es radicalismo 
todo esto. ¿Pero éso es democracia? 
E l mismo Nietzsche, que también 
era muy franco y muy valiente en sus 
Afirmaciones, dijo bien elaro que él era^ 
opuesto á la democratización de la cul-
tura. Pulcrum est pancorum hominum.. 
Habrá que creer que cuando el re-
jmblicanismo radical español nos habla 
del "ominoso yugo" á que tiene "ahe-
rrojadas las inteligencias" el clerica-
lismo en las escuelas, se refiere, no á 
que se enseñe religión ó matemáticas, 
sino sencillamente á que .se e n s e ñ e . . . . 
algo que no sea religión ó matemáticas 
republicanas. 
¡ .AJSÍ ihablaba Zarathustra! ¿ Pero es j 
eso liberalismo? 
E l radical de Xietzsche despreciaba | 
soberanamente el liberalisuno. Y el ra-
dical de Niotzsohe tenía razdn en esto. 
Porque despreciaba con ello un "libe-
ralismo" y un "progreso moderno" 
que han desaparecido del mundo men-
tal y sólo quedan como muestra de mu-
sco arqueológico en estas rezagadas na-
ciones latinas de los mitins por la es-
cuela laica. 
Yo leo á los nuevos pensadores sa-
jones y germanos, y me dicen que la 
idea democrática "implica reconocer á 
Dios como inmanente cu el alma de la 
Humanidad." 
Leo á los nuevos intelectuales espa-
ñoles que han respirado "aires de Bu-
ropa," y me dicen que el liberalismo 
es cultura, y cultura es lo que hace que 
para un hombre, "exista en todo mo-
mento el mundo interior." 
Yo escucho al único representante 
consciente declarado del liberalismo 
j;rotestante en España, el rector de la 
Universidad de Salamanca, y lia dicho 
que "por espíritu liberal es partidario 
ó'e la enseñanza de la religión" en 
nuestros establecimientos docentes. 
¿Que hay que dar la batalla al espí-
ritu religioso de Europa concentrado 
en España ? Eso no es liberalismo ra-
dical, ni democracia. Eso es sencilla-
mente una fohia. 
¿Anticlericalismo? No; clero f o l i a . 
Toda su llamada cuestión religiosa se 
reduce á expulsar á los frailes y ex-
claustrar á las monjas. 
Pero es que tiene también en su pro-
grama, se dirá, el dogma del liberalis-
mo serio, de la separación de la Igle-
sia del Estado. 
E l radicalismo dice separación, y 
ciñiere decir suplantación. 
E n realidad, lo que quiere es nn E s 
lado-Iglesia. Una Iglesia, laica ¡Ese os 
el colmo del laicismo, visto por un la-
do; el colmo del clericalismo, visto por 
el otro! 
Se quiere un sacerdote laico para 
que "bautice," ya lo ha hecho en 
Francia algún maire; para que ca-
se," lo hacen todos los días los funcio-
narios del matrimonio laico; para que 
rece las "oraciones," léase discursos 
necrológicos en los cementerios laicos. 
¿No son esos los tres solemnes momen-
tos: el nacer, el casarse y el morir, que 
hay que conquistar á la religión según 
nuestro famoso programa liberal espa-
ñol de Zaragoza? 
Los rad-icales de la extrema derecha, 
integristas españoles, tienen ya, según 
es fama, sus obispos de levita y sus an-
íipapas; los radicales de la extrema iz-
quierda necesitan á toda costa sus cu-
ras de americana ó de blusa, sus anti-
curas, sus curas laicos ó curas al revés. 
Hablando de la escuela laica en 
Francia, ha escrito recientemente 
Compayré. un liberal, en la Revue: 
" L a escuela no ha dejado de ser confe-
sional por hacerse anticonfesional. E n 
vez de catecismo se enseña, el aniieate-
cismo." 
•No hay tal "problema religioso" en 
Francia, y muc4io menos en España. 
Lo que hay en el radicalismo francés, 
y en su imitador el español, es Vart 
d'emhcter les curés, de Vandervelde. 
Y el "problema" de la enseñanza 
laica en Francia es sencillamente una 
cuestión de competencia. L a escuela 
congregacionista es swpenor á la es-
cuela oficial; no lo digo yo, lo dice 
Gustavo Le Bon, que no es cristiano 
siquiera, cuanto más clerical. 
Lo que yo afirmo, porque lo he vis-
to y oído por mí mismo, es que en un 
Liceo francés, -hablando con un profe-
sor de las excelentes óhros ele matemá-
ticas de que son autores los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, se me dijo 
que les estaba proJñbido en los Liceos 
recomendarlas á los alumnos, exclusi-
vamente por ser o i rás congregacionis-
tas. 
i Las Matemáticas, clericales!... . 
¡ E l teorem de Pitágoras, cató l ico! . . . 
¡Obras inscriptas en el Indice de la 
Iglesia laica! ¡De Aritmética de Geo-
metría!. . . A tanto no llegó, la Inqui-
sáción romana. 
Voy'á terminar, porque el tema es 
inagotable. 
Dice con Máximo Gorki: "No. yo no 
me dejaré sujetar con Las esposas del 
librepensamiento. 
Y aunque la llamen laica, aunque la 
llamen republicana, herniosas palabras 
en su recta y cenuina significación, di-
gamos con toda franqueza castellana: 
Eso no es escuela: és antieseuela. 
J U A N D. B E R R U E T A . 
(De E l Mundo, de Madrid). 
m 
Protesta número 715.—Los señores 
Romero y Montes protestaron contra 
el aforo hecho por la Aduana de es-
to puerto, fijando en mil cien pesetas, 
el valor de veinte y cinco cajas, con-
! teniendo sardinas en escabeches mar-
ca "José Guillan," de Pontevedra, 
alegando que el que les corresponde 
i es el de mil pesetas. 
L a Junta, previas las correspon-
dientes investigaciones, y con conoci-
miento de que al precio cíe una peseta 
; el kilo, se han venido desde hace mu-
j cho tiempo aceptando por la Aduana, 
! las sardinas en escabecie, resolvió que 
1 á ese precio debe practicarse el afo-
ro. 
Protestas números 702, 698 y 711.— 
Estas tres protestas fueron presenta-
das por los señores Casteleiro y Vi -
| zosa, las dos primeras y por el señor 
José Fernández la última, al no estar 
conformes con el valor realizado por 
la Aduana de este Puerto en sus res-
: pectivas importaciones de escopetas 
de caza, cuyos valores fijó en 2,951 
pesetas 50 céntimos, 2,662 y 1.472 pe-
. setas respectivamente, alegando que 
' las que les corresponde son las de pe-
setas 2.652, 2.333 y 1,402 50 céntimos. 
L a Junta, realizadas las correspon-
dientes investigaciones, y teniendo en 
cuenta que los precios fijados por los 
importadores son ocasionales; resol-
vió que los aforos deben practicarse 
en la forma que lo ha hecho la 
Aduana. 
Protesta número 690.—^Protestado 
por el señor Juan Batallan el aforo 
, practicado por la Aduana de la Ha-
: baña, no aceptando el descuento de 
20 por 100 que figura en la factura, 
sobre el valor de una importación de 
20 docenas sillas de madera y reji-
lla, que es de 55 marcos docena; por 
entender que dicho descuento es cier-
to, la Junta, después de una investi-
gación, resolvió que el precio en que 
deben aforarse dichas sillas es el de 58 
marcos docena y no el de 55, factura-
do, debiendo hacerse el descuento de 
20 por 100 por ser extensivo á distin-
tos importadores del artículo. 
E 
Colegio Superior 
"SAN M I G U E L A R C A N G E L " 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
Nuevos detalles.—La invasión del Thi-
bet.—Los thibetanos piden socorro 
á los ingleses. 
Se van recibiendo noticias comple-
mentarias, que amplían las llegadas 
primeramente de Shanghai, acerca de 
la invasión del Thibet por un ejército 
chino de 25.000 hombres. 
Según ellas, esta operación fué ima-
ginada por el Virrey del Sze-Tchuan, 
inmensa región situada entre el Thi-
bet y la China propiamente dicha. 
E l Virrey venía siendo molestado 
por las reclamaciones de infinidad de 
comerciantes del Asia central, que so 
quejaban continuamente de las de-
predaciones y robos cometidos por las 
tribus thibetanas y fronterizas. 
Dichas tribus habían llegado á ha-
cer imposible el comercio en la región 
de. Batung, y sembraron de tal modo 
el pánico en la frontera, que las ca-
ravanas no se atrevían á internarse 
en el Thibet y el tráfico quedó parali-
zado por completo en estos últimos 
meses. 
E l Virrey, en vista de ello, imaginó 
un plan de invasión que pusiera á Thi-
bet en manos de China y asegurase la 
tranquilidad en la frontera. 
Dicho plan fué aprobado en todas 
sus partes por el Príncipe regente del 
Imperio. 
Los dos arsenales de Tcheng-Tu, 
que dirigen ingenieros alemanes, em-
plearon, durante dos meses. 7.000 
obreros en preparar esta expedición. 
Durante dicho tiempo concentrá-
ronse en la frontera de i5ze-Tehuan 
25.000 soldados regulares chinos, ins-
truidos á la japonesa y armados con 
fusiles modernos. 
Este ejército maniobró ordenada-
mente bajo la dirección del hermano 
del Virrey. 
Csrsdcn de Iss enfermedídes de la /v>/ y fmbién de las llagas di las piernas 
I Jm Aaíes de <a curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos s^ña'iao á .ctores áe esto periódico «1 descubrimiento sensacional 
del señor U I G H i L E T . fanmicéutico y Químico en Sedan de Francia, en lo aue 
•ocaTlas enf«ravda.ia. de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
rnradas dcBDués de aiKunus .'-as, por esle tratamiento maravilloso: 
- f i k í m i ^ lmp^ns jen l sarpullidos, prurgos, rcjvtfs, sarpulzidisJan-
núceos, s/cosis de la ¿V/fl, comezones, Logas oarlcosas y eczemas oarLOsas de las 
r ^ í S ^ . ^ S ^ n i o ejerce su acción tanto - b r e el punto en el cual 
se localiza el mal, como sóbrela sangre que, después de algunos días, se encuentra 
^ ^ t Í l n t 0 ^ Í m buen éxito, y no se ha proaucido janvis una racaida 
^ P | ? p ? ? c i o deílratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
n (Existe Umbién un tratamiento para los niños de 3 años hasta 10) 
Acaba el señor K 1 C H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en toda^ las 
boticas y dropueria?. . . . , j , i - i , n 
Un folleto, en leneua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitarrente por lo» depositarlos a todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L. RICHELET, 13, rue Gambcíla. en Sedín (Francia) 
Dépos i tar los en Habana : 
S r I) . ^tfíDuel Jobnson, Obispo, 53 y ^ 5 . 
Sr 1). .losé Sorra, Teüiento Rey, 4X. Compostela, 83, 9o, Ü7. 
D o s T e l e g r a m a s 
Aguada de Pasajeros, Marzo 23. 
8 P. M. 
Bcers, Habana. Mándeme aquí Cen-
tial Indio Aguada de Pasajeros un 
primer maquinista, sueldo doscientos 
pasos, urgente. — Castañeda. 
Havana, Mar. 24—4 P. M. 
Sr. Castañeda, Central Indio, Agua-
da de Pasajeros. Un buen maquinista 
saldrá esta nohe por la Central. 
Beers. 
e 906 4-27 
Offf'OTBWCIA — P E R D I D A S SEMI-
NALSS. — E S T E R I L I D A D . — Vfc. 
N E 2 E O . — S U T U S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Cordita? de 11 i 1 j dn 3 & 5. 
43 HABANA «9 
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¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen huir.or y su rostro sé pondrá 
rosado y alegre. 
La I'epsinn y Rnlbarbn de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
inoigestlonos. digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso d« la PEPSINA y RUIBAR. 
EO. el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
aJlmento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médlcaa la recetan. 
Doce años de éxüo creciente. 
Se vende en toaaa las boticas de la 
Isla. 
^ i T _ 26.1A 
Este proveyóle de un material de 
telegrafía sin hilos, ametralladoras y 
eañones de montaña, y todos los de-
más medios que se requieren para es-
ta suerte de expediciones bélicas. 
E l hermano del Virrey ha dirigido 
la expedición con mucha habilidad y 
prudencia. 
Sufrió, es cierto, una derrota, cer-
ca de Batung; pero fué debida á la im-
pericia de uno de sus generales. 
Vengado el desastre, el ejército si-
guió su marcha, y después de pasar 
muchas penalidades en las altas mese-
tas thibetanas. penetró en Lasa de 
donde huj'ó el Dalai-Lama, poseído do 
terror pánico. 
A Calcuta han llegado dos emisa-
rios thibetanos, diciendo que los chi-
nos han matado muchos monjes y han 
saqueado numerosos monasterios en el 
Thibet oriental. 
Dichos emisarios han pedido al Vi -
rrey de la India intervenga en favor 
de su país. 
También han telegrafiado al Prínci-
pe regente de China; pero éste no les 
ha contestado nada. 
P O R L A 
P A U ^ G I * 
Regresa del señor Presideifte 
A las seis de la ¡tarde regresó ayer á 
Palacio, de su excursión á Jaruco, el 
Sr. Presidente de la Kepúbliea, á 
quien acoimpañaíban el Gobernadcxr 
Provineml, Sr. Asbert, el Presidente 
del Seiiiado, don Antonio Gonzalo Pé-
rez, y los ayoidantes señores Quiñoaies 
y -Solano. 
D E A G R I G U L / T U R A 
Guía forestal 
Se ha excedido guía al señor Fran-
cisco Bandín, pam nin a.p¡povechamien-
lo anaderafele en la fiocia "Candela-
r ia ," perteneciente á la hacienda 
"Sap Blas de la Candelaria," en el 
término de Consolación del Sur. 
Minas á demarcar 
Por la Jef atura de Montes y Minaa 
d'e la región ocodental se llevará á 
cabo ol día 10 del mes en curso la de-
marcación de las siguientes minas: 
^Ampliación de 8 1 ^ ^ , ' ' con cua-
•trócientas pertenencias, ubicada en la 
hacienda " E l Caimito,'* propiedad de 
los heirederos del señor Basilio Cruz, 
en el término municipal de Consola-
ción del Norte, y registrada por el se-
ñor Manuel Candas Sánchez. 
''Ampliación de San Pedro Alcán-
tara," con cincuenta y dos 'hectáreas 
de mineral de co'bre, ubicada en el iba-
rrio de Las Pozas, término municipa-l 
de Octnsoiación del Norte, y registra-
da por el señor Pedro Gallardo. 
Registro Pecuario 
E l señor Sccretairio de Agricultura, 
Comcircio y Trabajo, á consulta eleva-
da por el señor Alcalde Municipal de 
Aguaícate, ha ¡resuelto se informe á la 
expresada autoridad que, aun cuando 
existen asientos anteriores con gana-
dos de varios colores y 'hieirros extrai^-
jeros, los que deseen hacer ventas ú 
oíbtener ¡pases del ganado así inscrip-
to, declararán bajo su responsaíbilidad 
los ¡hieirros anteriores, previa identifi-
cación, si no fueren conocidos, 'pues el 
ganado con varios colores y hierros 
extranjeros se presta al cambio de un 
ganado por otro. 
Que al autorizarse el sistema de lle-
var los libros por cuenta corriente, no 
quiere decir que sea obligatorio lle-
varlo así. 
Que es más importante consignarse 
en los libros la procedencia del gana-
do que su nacionalidad. 
Que las multas á los propietarios 
| morosos para presentar los pases se 
ipuede imponer sirviendo de guía la 
•fecha de la expedición de los mismos. 
Marcas de ganado 
Se (han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por Sixta Valladares, 
Nicolás Hernández, Ambrosio Pérez, 
Gonzalo Pablada, (Lorenzo B. Hernán-
dez, Celedonio Estopiñán, Vicente 
Fernández, Juan de Dios Brito, Gon-
zalo Calloso, Raimundo Santos. Pablo 
Baeilé, Pablo Jerez, Felipe Sánchez, 
, Pedro Fernández, José Castillo, Emi-
1 lia Piñeira, Rafael Mederos, Paula 
Sánchez, Evangelista Fuentes, Fede-
rico Pock, Francisco Leyva, Eligió 
Rivera, Félix López, Francisco Me-
jías, Pedro Fuentes, Joaquín Martí-
nez, Salvador Fern<ández, Heriberto 
Fernández, Manuel Camacho y Pedro 
García. 
D C G O M U N I G f l G I O N B S 
Los sellos de Correo 
L a Dirección General del ramo lia 
dictado la siguiente orden: 
"Considerando que el párrafo 3 del 
artículo V I del Reglamento de ejecu-
ción de la Convención Principal de 
Roma, de 26 de Mayo de 1906, reco-
noce al público el dcreclio de marcar 
con perforaciones distimtivas, por me-
dio de sacabocados, los sellos de Co-
rreos; y usando de las facultades que 
me están 'conferidlas por la sección 1*. 
del Código Postal y por el artículo 
144 de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo, be tenido á ibien •laclar las si-
guientes reglas, en las cuales se fijan 
]as condiciones que lian de reunir las 
perforaciones distintivas con que se 
marquen los sellos de Correos emiti-
dos por la. Admindslración cuibana. 
Ia.—Sólo podrá emplearse para for-
mar las perforaciones distintivas, le-
tras, signos ó figuras, quedando com-
ipletamente prohibidos anuncios de 
cualquier clase. 
2a.—Las letras, signos y figuras que 
formen las 'perforaciones distintivas, 
no podrán tener mayor tamaño que el 
que corresponde al tercio del que ten-
ga el sello de correos que con ella se 
marque. 
3a.—El diámetro de cada uno de 
ios taladros de las perforaciones dis-
tintivas, no podrá exceder del que 
tengan los taladros de la perforación 
que separa un sello de otro, y la dis-
1 lancia que medie de uno á otro de di-
I cho® taladros no deberá ser menor 
" que la que exista entre uno y otro de 
los taladros de la expresada perfora-
| ción del sello. 
4a.—'El papel quitado al sello por 
los taladros de cada perforación dis-
tintiva, no deberá representar una su-
perficie mayor de la que corresponda 
á la octava parte de la superficie to-
tal del sello. 
i 5a.—Se 'considerarán, nulos para el 
franqueo los sellos de Correos de Cu-
ba mareados con perforaciones distin-
tivas que no se ajusten á las condicio-
nes que en la presente orden se esta-
blecen, ó cuyos taladros hayan man-
, chado, ensuciado ó alterado el color 
de los expresados sellos. 
O. Nodarae, 
Director General. " 
acordado las resoluciones que á conti-
nuación se expresan: 
Declarar que el señor Catalino 
Prieto ha sido ilegalmente privado de 
su cargo de oficial de la clase de se-
gunda plantilla de la Dirección Gene-
ral de la Secretaría de Obras Públi-
cas, ordenando su reposición en el 
mismo, dentro del término de cinco 
días de comunicada la resolución. 
E n el recurso de apelación del señor 
Gaspar N. Betancourt, acuerda decla-
rar que á partir del primero de Julio 
próximo pasado, no pudo ser removi-
do de un cargo de plantilla fijo en los 
Presupuestos Nacionales, para trasla-
darlo con iguales funciones á otro de 
carácter temporero en la Secretaría de 
Obras, y se ordena sea repuesto en su 
anterior cargo de plantilla con 900 pe-
sos anuales de haber con el nombra-
miento correspondiente. . 
E n el recurso de apelación del señor 
Laureano Chacón y Pintó, coptra su 
excedencia en el servicio decretado 
por el señor Secretario de Obras Pú-
blicas y Bellas Artes; se acuerda de-
clarar que dicho Jefe no pudo, á par-
tir del primero de Julio último, tras-
ladar al señor Chacón del cargo de es-
cribiente con $600.00 anuales de ha-
ber al de mecanografista con $720.00 
y que deberá ser repuesto en su ante-
rior cargo de escribiente del Negocia-
do de Personal y Bienes. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
E n el vapor £í Havana" embarca-
ron para Nuevo York el Presidente de 
la Empresa del ferrocarril del Oes> 
te, Mr. Waltter Ojiivie; los Marque-
ses de Argudín y el señor Antonio 
Ruíz. 
Lleven feliz viaje. 
G O M I S I O I N n e u 
d & R V I G I O G I V I U 
Resoluciones acordadas 
L a Comisión del Servicio Civil en 
sesión recientemente celebrada, ha 
E n el vapor americano *<01ivette,, 
embarcó para Tampa, acompañado de 
su familia, el Cónsul de Cuba en 
aquel puerto, señor Rafael Martínez 
Ibor. 
Sociedad Coral Asturiana 
E n la junta general celebrada úl-» 
timámente, quedó constituida la Di-
rectiva del "Orfeón Asturiano" en la 
siguiente forma: 
Presidentes de honor:—D. Maximi-
no Fernández Sanfeliz, señorita Ju-
lia María Fernández y Parajón. 
Presidente titular:—Don Luciano 
Peón y Cuesto. 
Vicepresidente:—D. Anselmo Gar-
cía. 
Secretario:—José González Aguirre. 
Vicesecretario:—D. José Azurmen-
di y Carroño. 
Tesorero:—D. Adolfo León y Re 
dondo. 
Contador:—D. José Blanco. 
Director:—D. José Mauri. 
Vocales:—D. Amallo Machín, don 
José Moraán, don Ricardo Blanco, 
don Manuel Rodríguez, don José del 
Gallo, don Plácido Martínez, don Pri-
mitivo Coto Ruego, don Pelayo Rúa, 
don Juan Díaz, don Francisco Fer-
nández, don' Francisco Alvarez. don 
Constantino Morejón, don José Me-
néndez, don Guillermo Venta, don 
Tiburcio Feito, don Alejo Traviesas. 
Suplentes:—Don Gabriel Vega, don 
Victoriano García, don Adriano Díaz, 
don Cipriano Alvarez. 
Deseamos á la Directiva nombrada 
muchos éxitos en sus gestiones. 
E l * dique 
Hoy iha sabido al dique <ji vapor 
"San Juan," de 838 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
N A D A E S T A N B U E N O 
P a r a u n e s t o m a g o d a ñ a d o ó u n e s -
t a d o d e c a í d o d e l s i s t e m a c o m o e l 
L I C O R A M A R C O D E K O S T E T T E R 
Cuando el estomago no funciona bien, los demás órganos pronto 
se afectan y por lo tanto encontrará que es una buena ¡dea, para con-
servar su salud, que cuide de este importante órgano y al primer 
síntoma de cualquier debilidad tome unas cuantas dosis del Licor 
Amargo. Prontamente le restituirá á su estado 
normal y previene muchos males de que antes 
padeciera. 
Si estos hechos no fueran verdades el Licor 
Amargo de Hostetter nunca hubiera podido 
soportar el testimonio de aprobación pública 
durante 56 anos, ni tampoco sería hoy tan popu-
8 ® lar; pero sí son verdades, y de esto se convencerá 
Ud. firmemente, después de ensayar la medicina. 
No deje de probar el Licor Amargo de Hos-
tetter hoy. Ud. encontrará que es un tónico y 
vigorizador excelente y justamente el remedio 
conveniente para sus necesidades particulares. 
Es para Flato, Acedía, Náuseas, Jaqueca, 
Erutos Agrios, Dispepsia, Indigestión, Es -
treñimiento. Biliosidad, Males de los Ríñones, 
Paludismo y Tercianas. 
DIAJRIO D E L A MAULWA,—Bdicióa do la mañana.—Abni 1U do lyiu. 
CARTAS BE ACEBAL 
FLORES Y DULCES 
Estamos «i las ásperas del día de 
San José, y este día es una de las fies-
tas más familiares de España. Si des-
contamos las fiestas de la Nochebuena, 
podemos asegurar que no tienen los es-
pañoles otra solemnidad, más profusa-
mente celebrada en la intimidad de los 
hogares. Será difícil hallar familia en 
In que no se cuente con un José ó con 
una Josefa. Y puestos á contar entre 
nuestras relaciones de amistad, las 
más íntimas, con tal número de Pepes 
y de Pepas nos encontramos, que el día 
c*? pequeño si queremos dedicar un 
momento de atención ó de cortesía á 
cada uno. 
Hace pocos años este día de San Jo-
sé no era fiesta de las llamadas de 
precepto; pero la fuerza de las cosas 
ha venido á poner las cosas en su pun-
te. Era una fiesta de hecho, y ya lo es 
también de derecho. Pero es una fiesta 
española. Creo que no me excedo nada, 
si digo que la mitad de los españoles 
.se llaman José, y la otra mitad son pa-
rientes ó íntimos amigos de ellos. Era 
pues una fiesta forzosa; y ya más va-
tía darle definitivamente la santidad 
áe una fiesta verdadera. 
El copioso número de Pepes y de 
Pepas da á este día una animación y 
oará/cter particular. Por las calles de 
iladrid—y me figuro que de igual ma-
líera por laa calles de casi todos las 
pueblos de España—vemos circular 
servidores conduciendo de un lado pa-
ra otro, grandes bandejas de dulces, 
PBpléndidos ramos de flores, y racimos, 
verdaderos racimos de juguetes. Para 
los confiteros, las floristas y los Baza-
res de juguetes, es la. verdadera fiesta. 
A decir verdad se llevan !a palma 
las flores y los juguetes. Las bandejas 
de dulces han pasado un poco de mo-
da ; están en cierto entredicho de rega-
lo vulgarote; los preceptos de la moda 
han impuesto las flores, con grave per-
juicio de pasteleros y reposteros. Las 
grandes fuentes de dulces, que años 
antes veíamos entrar en tal día por las 
puertas de oasa, están ahora tildadas 
de. vnlgarea. 6 dicho con toda verdad: 
de, demasiado burguesa». Lo elegante, 
jo chic, es «1 ramo, ó la cesta de flores. 
/. Ŝ rá ello un signo más. de quo estos 
tiempos no son tan prosaicos como sue-
le decirse? La costumbre de los dulce-
eitos me parecía excelente, impondera-
Me. Oua¿do entrábamos en una casa 
para dar nn-os días y veíamos, magní-
fica y oronda sobre un velador, una 
bandeja de acaramelados y relucientes 
dulces—la verdad sea dicha—se nos 
hs/eÍB la. boca agua de puro gusto. ¿Y 
aquellas botellitas de Jerez, de Mosca-
leí, ó del dulcísimo Málaga, que como 
guardianes fieles se ercruían á la. vera 
«le la bandeja? ¡ Ah! Ved llegada una 
cesión de declararnos del todo miso-
neistas, y lanzar un tierno, un dulce 
Inmento. por la desaparición de aque-
lla bondadosa costumbre de las gran-
eles bandejas y de las familiares 'bote-
llas de los nobles vinillos andaluces. 
Pequeñas costumbres familiares que 
van desapareciendo de nuestra vida 
familiar. Para sustituirlas, tal vez por 
I i'iineñas costumbres farnilíaves de 
dres pueblos, qiie más amantes de sus 
íntimas tradiciones, no se deciden á 
romper con ellas, sabedores de que hay 
en ellas un fondo de poesía, de amor 
legendario.. . ¿Y qué me decís de ias 
hermosas tartas? Yo las recuerdo, al-
tas, garbosas, valientes, COTÍ SUS retor-
cidas columnas de guirlacha, con sus 
repisas de caramelo, con sus crestas de 
Llanca alcorza, enn sus flecos y colgan-
tes de huevos hilados, y con su ansrelito 
abanderado en el eminente pináculo. 
Pero ved que aquellos gallardísimos 
templetes, con todos los más anelosos 
materiales construidos, ya han desapa-
recido de nuestra vista. A lo menos en 
la corte, ya no vemos ni Tino. Sospecho 
que por los pueblos recónditos-ha de 
perdurar la patriarcal costumbre. 
Bendigamos por esta vez la candorosa 
sencillez de los pueblos. 
Nosotros, los cortesanos, hemos deci-
dido sustituir todo este aparato cenfi-
teríl por la gala de las flores. Nadie 
<5Re se considere persona de gustos es-
Colmo de la t e l l i za : (¡n ftaen cuite, 
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Piense usted. Joven, que to-
mando cerreza de LA TROPI-
C A L llegrará a Tieio. 
quisitos. obsequiará á una Pepita con 
unos dulces, ni mucho menos con una 
tarta. Ajhora se impone por la moda la 
cesta de flores. Así se 'ha modificado 
una sencilla costumbre, que todavía 
perdura recorrida en donde se recogen 
las costumbres moribundas: en los rin-
cones de los pueblos viejos. 
Observamos que el gusto por las flo-
res en las ciudades ha cundido con una 
rapidez extraordinaria. Hace unos 
cuantos años no tenía Madrid más que 
una sola tienda de floris+a. Y en medio 
de la calle ora desconocido el comercio 
ambulante de la florería. Ahora ya los 
floristas pueden formar un gremio ¡ por 
todas partes vemos tiendas de flores 
con sus escaparates bellos como un jar-
dín en medio de la población. Estos es-
caparates llenos de rosas en pleno in-
vierno producen una invencible im-
presión de lujo y fastuosidad. Figu-
raos, sobre todo, estos escaparates, en 
un día de nieve. Entre er blancor de 
la calle, tras el recio cristal de la vi-
trina, la sorpresa de una impresión 
primaveral, como una fantástica visión 
de tierras remotas y ardientes. 
Yo me figuro á los desheredados de 
la fortuna, á los miserables, delante de 
uno de estos escaparates, en uno de 
estos días invernales. Tienen que for-
mar una extraiia idea del lujo moder-
no. Y sin embargo, un poco de reflexión 
les haría comprender todo el bien que 
esta industria reporta á las clases po-
bres. Porque casi lo de menos de ella, 
son estos grandes establecimientos de 
floristas de lujo. Lo importante es que 
al amparo de ellos, merced al gusto 
que han ido desarrollando por las flo-
res—han nacido pequeñas indnstrias 
do floristas, que rinden muy apeteci-
bles ganancias. Son innumerables los 
pequeños puestos de floristas que por 
todo Madrid se han establecido; y por 
lo que se ve, todos viven en próspero 
estado. Porque ya el ramito de viole-
tas, el puñao de rosas, la vara de nar-
dos, el manojo de lilas, ha llegado á 
ser uno de los más socorridos comercios 
callejeros. Sin duda la necesidad de 
embellecer la casa con un montón de 
flores frescas, recién cortadas, ha llega-
do á ser una ilusión de todas las clases 
sociales. 
En lo cual presentimos un signo do 
adelanto en la cultura. Porque se ne-
cesita llegar á cierto punto de refina-
miento para convertir en una necesi-
dad las flores. Y mucho más para pri-
varse de otras cosas, tal vez más apre-
miantes, á fin de tener con qué com-
prar unos claveles ó unas rosas. 
Lo que yo no puedo explicarme sa-
tisfactoriamente, es por qué los puertos 
de flores han ido á buscar refugio á la 
puerta de las iglesias. 'Xb hay en Ma-
drid un templo de mediana importan-
cia que no tenga á la puerta su gran 
kiosco de florista. Y en algunos dps. 
Es muy singular este arrimo, y no lia-
11o la razón en que se funde. Ello es 
un hecho, que á la puerta de las igle-
sias es donde se venden más flores. 
Lo que no ha cundido todavía en los 
gustos del público, es la ar'ieión á las 
flores puramente campesinas, á las flo-
res braviamente montaraces y serra-
nas. Y ello es lástima, porque los que 
tenemos afición á esta magnífica flo-
ra, nos vemos privados de ella habi-
tualmente. Precisamente el pueblo ma-
drileño, debiera tener ya muy hecha 
una educación en favor de estas flores 
montaraces; porque las tiene muy éeiv 
ca en abundancia, y de espléndida her-
mosura. Pero nada; ni en los puestos 
de los floristavS más lujosos, ni en los 
kioscos de las iglesias, ni en los vende-
dores aaobulantes. hallamos nada de es-
to. Un día recibí grata, sorpresa, vien-
do en el puesto de la florisita que habi-
•tualmente me surte, un manojo do es-
tas plantas agrestes, de recio aroma, 
de brioso colorido. No desperdicié la 
ocasión de comprarlas, y de pregun-
tar á la vendedora el motivo de tener 
allí tan desusada mercancía. ¡Ahí me 
respondió—tengo ahí eso porqué viven 
aouí cerca unas inglesotas que m» lo 
piden. Me regocijé de la vecindad de 
aquellas sajonas de buen gusto. Das 
cuales por cierto, deben haber emfera-
do. sabe Dios á donde, porque no he 
vuelto á ver en el puesto de mi florista 
flores sen-anas. Y por -más que las pido 
no me las sirven. Lo que •dir;') la floris-
ta:—¡Extravagancias de iug'eses! 
Es verdad que á esta florista yo tam- nicos. 
bién debo de parecerle un poco extra- hombr 
le impide hacer justicia al genio bru- pital sólo se sentían la?, angustias de | de perder nunca de vista. StocHp. 
moso y profundo los países germá-; la intriga. Pero á pesar de tanta mi- ¡ go. esta gran verdad: de cada ei<áq can 
parecerle un poc 
m o en el hombre el alma." Estas !í- de la arquitectura de la época, indic. gobernante, a ti m.smo informar.. pH, 
nens ..ontienon inda la esencia do «m* su praeia y su h"rmosura. (rótico "fio. I mer0 atentamente de como gobierna su 
ideas. A su modo de ver. los ';nór- rido" se llama* aquello y florido es, 
dices" con su gravedad, con su pu- rpalmenlo. más que gótico. Ante el 
idealismo, con su seuti-dor, con su 
inentalismo. >nn superiores, mnral-', burcruesía adoradora de lo bello. oU :-
mente, á los neolatinos violentos, rea-J dábase de sus penas. El maesír-» 
listas, sensuales y risueños. El modo tfttáii Fouqiiot y Juan Rernard y Juan 
de amar do cada raza, sobro todo, pa-' (ffl Poj-ay. y Juan d'Ambaiso. y Juan 
récele significativo. En los países P:<>jay. y Juan Prereal y otros Jua-
de los Xiebelunigos. la pasión es cas-' ¿es gloriosos que habían aprendido su 
ta y seria. Los novios so ven los ojos arto en Palia ó en Flan dos, llenaban. 
ÍPara eJ DIARTO DE LA MARINA) 
"Guárdate, ante todo, de seguir tí¿ 
« « 8M> 0.m.¡„'rA„xern.is. u l * * * * ' ' f " ^ T m t ^ i - 0 ^ 
tiQfi. Es 'M orador mas peligroso p(,P 
ser el más seductor. De sus labios do. 
p;-n le á veces la suerte de la Patrin y 
por eso te encargo mucha cautela ^ 
teloc hombres, teniendo, además, 
cuenta, que por cada orador sano hay 
diez corrompidos y funestos. 
•"Xo elijas al que lo prometa que lia 
y se besan las manos. En los pueblos de cuadros los palacios, los claustros.! ^ ser imen0t sino ¿1 ágie traiga prue. 
de Venus, .por el contrario, el amor es Irs filemos: El divino Juan Cloieef.' ^ ^ frohétló sido, 
voluptuoso y frivolo, atrevido y ex;-; recién llegado de Bruselas, no pinta-. "Al que una vez haya fracasado on 
gente, fogoso y egoista. Los que s •; ba sino para el rey. desdeñando M ( ¡ «robierno no vuelvas á reponerlo ja-
aman se contemplan con pecadora pueblo. Mas el pueblo consolábase r<'- m̂s pn fU gracia. Por ser débiles ¡n 
complacencia, y se besan en los labios, pítiendo en coro las baladas de aquel i esío punto solemos perpetuar en los 
La culpa es del Sol. Eu tierras tris- Vil bu divino y misterioso, do quien, ai{OS empleos á hombres que son ver 
tes y frías donde las estatuas do las no <• abemos sino que fué un abuelo de laderas calamidades públicas, 
diosas .se morirían de frío, la intag:- Verlaipo y rme estuvo á punta do pe 
nación no tiene los mismos ejemplos récef en la hon-a. En las imiversida de pagano esplendor que en los climas des. los sab'ps de O.íeia. oxpidsad «s ilustre, dale, si puedes, con la puerta 
"Para nosotros —dice—̂ 1 seria y de tanta .inquietud, una flor 
ho bre es un cuerpo ant̂  todo. ?]l i brillaba, magníficamente consoladora. 
XW- I alma es cosa secundaria.. Balzac y Zo. y era la flor del arte. Por todas par-
tumbre de comprar flores. Sin duda á j la ignóran á Psiquis. Los alemanes y tes las cristianas ojivas abrían sus pé-
ella no le compran flores más que las i ]os escandinavos en camibio. ven ant' ' talos de piedra. El nom-bro mismo 
señoras. Así lo he comprendido desde 
que supe que esta buena mujer me tie-
ne considerado como un pintor d̂  flo-
res ; y que para pintar, sólo para, pin-
tar las compro. Bien sabe Dios que en 
mi vida he cogido yo piuooles en la I 
mano. i 
Una especial circunstancia, hace do- í 
blementc grato el regalo de flores en 
el día de San José; esta fiesta de inti-
midad, se celebra prceisamente á. la 
pueita misma de la primavera. Un día 
después, el invierno ha acabado y la. 
poética estación da comienzo. ¿A quién 
no ha de gustarle embellecer su mo-
rada, con un poco de primavera? 
Esta primavera ya la tenemos, por 
ruestra dicha, en casa. Ya el invierno 
madrileño ha pasado. Y hay quien lo 
tiene por duro, por feroz é inclemente. 
Cada año que pasa vamos viendo que 
es más injusto este áspero juicio tic 
nuestras invernadas. Cada año parece 
que se suavizan más estos inviernos 
castellanos. En este, por ejemplo, he-
mos pasado del otoño á la primavera 
sin sentir apenas rigores de temperatu-
las frías. Los fríos más violentas no se 
sintieren siquiera en el invierno, sino 
en los promedios de la otoñada. Pnos 
fríos que hicieron irrupción brusca é 
inesperada, y que hacían presagiar un 
invierno terrible. Pues tras aquellos 
hielos prematuros, se sucedi 1 una casi 
primavera continuada. Y ahora... 
Ya la fiesta de los Josés se nos presen-
ta revestida de galas abrileñas, ya co-
mienza ose delicioso período de la vi-
da madrileña en que la luz. el aire, el 
sol. el cielo, todo, parece estar de 
fiesta. 
No es esta la primei'a vez que enco-
mie aquí la belleza esplendorosa de es-
ta primavera de Madrid. Tiene una 
singular expresión do alegría, y le 
gracia. Los extranjeros y los provincia-
nos nos invaden. Adquiere Madrid un 
animado aspecto de ciudad cosmopoli-
ta. Dejamos do estar en un apartado 
extremo de Europa, para oreemos si-
tuados en medio del mundo trashuman-
te, volandero. Y esta fiesta josffina es. 
con su mareante trasiego do bandejas 
de dulces ó de cestas de flores, el co-
mienzo semi-oficial de la primavera 
ciudadana. 
FRANCISCO ACEBAL. 
didatos que vengan á solicitar tu vot0 
los noventa y nueve lo hacen tan sólo 
por satisfacer sus particulares ambi, 
ciónos. 
"Antes de elegir á un hombro papa 
casa. 
Al candidato que venga recomen-
dado por alto personaje ó por daniu 
eu los hocicos. 
Los más ardientes patriotas un 
tibios en los cuales el traje, más qne'de v,,ons:;ir,"nopla.'por los turcos ven-
una necesidad, es un adorno. Entre la chores, enseñaban la ciencia de la 
niebla, no se ven las líneas como en la bel loza eterna, recitando los poemas euQlen ser en tiempos normales los nie-
ciari.lad. La 'bruma que aumenta el de llr-mero y 1-s.-irvi >ndo las maravi- jores gobernantes. A muchos patrio, 
sentimiento del mist-rio y aguza la llr.s del Patcnún. aún intacto. La tas verdaderos les sucede con la líber-
tV-ulíad de ôfu:!-. disminuya "la facul- impr?uta hacía fácil la conservación ta l lo que á ciertos sujetos con la for-
tad de ver v apagar el deseo de r-ir.1 v la vrlgürizaeión de las obras escri-, tuna. Son más aptos para conquistar-
"Pero de todo esto—auresúrase á de-1 ta* En los tablados, tras los "mis-j la que para conservarla, 
cir el coTOferencista—no hav nue sa-lterios" medioevales, aparecían M I . vÂ iaxrtO mas en alto pregone un 
individuo su patriotismo y su honor. car consecuencia niniruna sotó la ma-1 "farsas" realistas, las •• moralidades": individuo su patriotismo y su honor, vor ó menor virt'H de cada raza. X.! doctas v la. picarescas -sotties/'j " ' ^ conlianza has de poner en el. 
son inlelecíualinente ni inferiores ni Los parisienses, cnando no tem,blaba.i.l Xo basta que un candidato sen pa 
superiores la una. ó la otra. Son sólo ] se consolaiban de sus ayunos y de sus 
diferentes. Lo que les falta á la una ! sustos, oyendo alegres diálogos á la 
y á la otra, está compensado con loUombra de una torro admirable 
que ambas tienen. De esto á ascgu-¡ El éxito que las conferencias de 
! hombre bueno. Es necesario que sea 
también lo bastante "malo" para no 
dejarse llevar por los picaros que in-
Itnten engañarlo. 
Que no te deslumbre la fama de 
tando á Mauriee Maeterlinck como o 
tipo del poeta ideal. "A su alma ger-
mánica.—explica—Maeterlinck le ha 
d'ado sentimiontes latines." Esto es 
cierto. Lo mismo que aquellos pin-
tores flamencos del Renacimiento que 
iban á Roma en busca de luz. el dn-
maíurgo de " Mouna-Vauna." ba ido 
al Mediodía á descuibrir la belleza. 
se refiere á épocas lejanas y gloriosas ]os ¿ores b̂eruanres. como el Renacimiento francés, ofrece j Í( -IZJÍJÍC-Í I , , . . , , ,1 . Ll candidato ha do ser solvente en un veruadero ínteres al publico enlto. ^ y £ ^ ^ 
_ M.gne des temps. - exclama Quiero ^ f r -e ^ vô m(hv k 
un amigo uno. J , . I sus cohechos con su hacienda v á sus 
. áo lo-s tiempos, be-. T;1.,ví,1 i(,K.iones eon >sl niboi.. 
lio signo que hace ver civan real es Id ^ úo mjrai. so!anioule n 
que se llama de una manera algo v.i-
KÉ "la resurrección de los estudios 
on re-
celo, sino también con repugnancia, al 
, ppUticb que dorroi-he dinero que no es 
¡Cuánta diferencia entre sus piezas de históricos" y que más bien debiera; sl,v0 para alcanzar un puesto on la 
hace quince años y las de ahora! Vien-j llamarse "el despertar del sentimien-i administración pública. . . Xo nébCsf-
do al 'Maeterlinck actual, uno piensa to evacuador," ya que en realidad,' \.áíi xCY im iince .pai.a conocer el por qué 
á su pesaren el príncipe del cuento j nunca los estudios históricos han lo dteo. ára'be que. después de vivir en las ti-
nieblas, se despierta un día en el rei-
no de la luz y no comprende cómo pu-
do tanto tiempo ignorar la dicha. 
la I 
M¡(Ultras nuestro amigo Loyson lee 
sus inagníficus e.sliidios en Bruselas, 
1 ' en los Está-dos Unidos otro escritoi , 
parisiense m.nc.ho menos cére'brc. se 
hace aplaudir por los intelectuales i 
yanquis. Mareel Poóít. on efecto.; 
DOS CONFERENCISTAS 
París. 28 de Febrero 
Los franceses han convertido 
conferencia en un arma de conquista 
moral. En todos los lugares del mun-
do donde hay un teatro ó una Üniyeí-
sidad. un día ú otro preséntase un 
conferencista parisien«e y seduce al 
público culto. 
—Esos señores —dice alguien—son en la época en que Rabelais comen/.a-
lós viajantes del espíritu. j ^ estudiar sus humanidades y no 
Si, tal vez. Pero son algo más. Son ' pausaba aún en emprender la fnrmi-
los misioneros del arto, del estudio, de dable lakor de su poema do gigantes. 
1? gracia. ¡ Cuánto me gustaría á mi. ( "A vosotros—parece querer decir á 
ver toda una cruzada .de conferencis.! SIIS auditores—á vosotros que amá s 
ta-s franceses en España! Sólo que este París tranquilo, en donde ya no 
paña os, hasta hoy uno de los países hav más miserias que las ocasionadas 
más refractarios á esto género de im- por los malos negocios, ni más cunvul-
portación. En cambio los países ger- sivne* que las provocadas por las hu-M. 
mámeos y los anglo-sajones se muengas, .quiero haceros ver lo que era la 
muerto, 
•Lo que sí había muerto ó lo que nc 
"Xo elijas gobernante que teu.ra 
numerosa familia, pues siempre han había existido jamás, es el amor del; clc. pesar eu iSU .'inim0 ]as conveniencias 
p^nlo on su relieve vivaz y palpitan, j ̂  esta las necesidades de ¡a 1 
te. en su forma de cimdro literario, y 
esto es lo que hoy constituye la ver-
dadora actualidad intelectual expor-
tada por el gran París. 
E . GOMEZ CARRILLO. 
SANCHO, ELECTOR 
Mucho me extrañaba no encontrar 
ren por las conferencias. Los del me-
diedía. claro está son menos entusias-
tas. Y es que en ésto, como on todo, 
hay gran difereneia entre el alma 
del norte y el alma del sur. 
• I do hambres 
* * j hundirse en una 
Jm-tameníc atora, en Bruselas, que la .existencia parisiense. Todo ora 
es la encrucijada donde se unen las cibseúró v medroso. 
traza en sus actuales conferencias 
transatlánticas un cuadro animado y 
e-erupulo.so de la existencia de París' en la historia de Don Quijote la se-
gunda parte de los consejos que el fa-
moso hidalgo manchego diera á San-
chó Panza en vísperas de tomar osle las 
riendas del gobierno de la ínsula B&rá-
tária, Me parecía imposible que el pre-
visor espíritu del Caballero de los Leo-
nes echase en olvido la probabilidad 
de que algún día perdiese el buen es-
cudero su calidad áe "elegido" para 
convertirse en "elector," en cuyo ca-
so, no le serían menos necesarios los 
luteciana en el siglo XV. El eonsejos de la experiencia, pues no me-
coníraste no puede resultar más brus- n06 10nJ0 / ^«acidad requiero el ofi-
eó. Evocar la época do Eraneois Vi-1 ao ê elector que el de elegido. 
\l<m es precipitamos on un torbellino! ri Para Henar esta-laguna del 
* • j i i i - i l̂ bro inmortal me decucrue un día a re-
de tachones, de lueh.s. de crunenes y istl.ar ar(.hivos v > .cqonsultar mamo. 
lodo pareoia entonces ienienáo, al ñ^ la inmensa for. 
i .general . ataslrofe en tum de etlcontrar en el rinc6n del ¿ 
loro. nunca os-
rutas que van del Septentrión al Le-
vante, un conferencista francés ha-
Mientras el patriotismo del país en-
tero se engrandecía con la ruina de los i considerarlo de utilidad suma ahora 
ina ce ral .n-ierencia. Est$ conteren-' Duque de Borgoña. Paria no sentía C|Ue empiezan á circular rumores elee-
c-ta el dramaturgo P. H. Loyson. o* sino los sacudim-ntos del esfuezro | torales por ciudades v campiñas. Dice 
uno de los mas brillantes cultiva daros nacional. En las fronteras que so en-i así: ' 
de lo que se llama el teatro neolatino. i sanehaban. un canto do alegría an i-1" "Cuando llegue el tiempo de elesir , 
Mi claro latinismo, sin embargo, no maba el alma del pueblo. En la ca-: tus gobernantes y legisladores no has 'lo. He procurado envolver en los ar-
tria. 
. "De gobernante fak 
peres gobierno varonil. 
"SU eres, por ejemplo, agricultor, 
elige al candidato (pie sea más enten-
dido en tu oficio. 
."Para regir con acierto los públicos 
intereses más vale un gran carácter 
que una gran inteligencia. La historia 
nos enseña que más han hecho por la 
humanidad los grandes caracteres que 
los brillantes espíritus. 
. "En cuanto al políjdeo envidioso... 
¡no sé qué decirte. Sandio amigo! Si 
no forma parte del Gobierno, lo com-
batirá con sus calumnias: si forma par-
te de él. lo matará con sus venenos... 
¡Pídele á Dios que te libre de tan per-
verso reptil, porque yo no sé cómo li-
brarte! 
. "Xo des tu votOv jamás al que blaso-
ne de ateo y en público predique el 
ateísmo. Xo lo digo porque corra. Dios 
el menor peligro con tales propagan-
das, sino porque siempre os enojoso el 
ver á un representante nuestro hacer 
el asno y el mrntácalo en las públicas 
asambleas. 
"Tampoco le ofrezcas tu sufragio al 
hombre fanático de cualquier color 
vido, que es donde se encuentran las I que sea su fanatismo. El fanatisjn» 
buenas obras, el siguiente capítulo que ; tiene ruin abolengo pues son regular-
me apresuro á dar á la estampa por ¡ mente sus progenitores el orgullo y la 
j demencia. 
"Algo más tenía (pie decirtf». San-
cho bueno, sobre los hombres (pie to-
man por oficio el gobernar á otros hom-
bres, pero quizá-s me eonvenea callar-
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tículos que anteceden el escaso saber 
aue mis observaciones y mi expenen-
eia me han conquistado. ]\Ias aun: no 
me atrevo á decorar este capítulo con 
ei título do " E l Perfecto Elector." Un 
rleetoc perfecto siempre escogería l in 
candidato sin taclia, rnáfi estas ideales 
perfecciones no se hallan minea al al-
cance de la mísera naturaleza Imma-
na. En fin. además de ;las inspiracio-
nes que he procurado sugerir en m 
mente, haz cuanto esté de tu-parte, al 
dirigirte á los comicios, -por a lcafar 
alguna inspiración-divina mirando al 
cielo y exclamando: 
4 4 —1¡ Dios sobre" todo!: 5 
Por la copia. 
¿ A L T A R E Z MARRON'. 
FIJOS COMO EL SOL 
DS 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
"Las nuevas tendencias li terarias" 
por el escritor bonearense Manuel 
Ugarte. al leerlo ha despertado en mí 
cierto interés por las ideas sanas y ple-
téricas de útiles y avanzadas inlencio-
nes que son valioso contenido en sus 
páginas. Dije que al leerlo ha desper-
tado en mí cierto interés, y no me arre-
piento; ligarte, aunque hace varios 
años que vive en Par ís , lucha y traba-
ja porque en la América española sur-
ja una literatura propia, y tiene ra-
zón, y bien labora, porque ya es tiem-
po que «un continente extenso y civi-
lizado como el americano, tenga su l i -
teratura como la tienen la mayor par-
te de las naciones. Ivl libro de Ugarte, 
aunque más limitado de lo que deb'ui 
ser, es un exponeníe de lo que repre-
acjxiji y vale el prolífico acervo litera' 
rio de América. E l capítulo " L a orien-
tación actual" es uno de los del libro 
en que el autor expone con más cla-
ridad y precisión la necesidad indis-
pensable é intransferible de crear una 
literatura propia y con entereza cons-
ciente dice: "Somos un conjunto en 
gestación y no una raza cuajada y 
fuer te ;" con lo que queda demostrado 
con sinceridad que no debemos perder 
e! tiempo en escribir facículos en los 
cuales, por razón expresa de su breve-
dad, no puede trazarse el plan de una 
obra valiosa; "somos un conjunto en 
ges tac ión" y cOmo resulta en los ve-
getales, si á la simiente en gestación 
le falta la l luvia ó el relente ;nocturno 
ó bien el terreno está exhausto de 
ju^cs vitales ó el oxígeno está poco 
abundante, la planta crece raquítica, y 
6 perece bajo los ardores cálidos del 
sol ó produce malos frutos, y así en 
fííiestra literatura en gestación. Ac-
tualmente nuestras altas mentalidades 
están en ia obligación extrema de pro-
ducir libros, pero libros iitiles por el 
fondo y seductores por la forma de-
purada y sencilla ó como ha dicho el 
escritor cubano, M. Muñoz-Busta-
mante, "con emociones de fondo y au-
dacias de forma;" libros (|iie por la 
nraplitud de sus fines y orientaciones 
se imponga en el mundo intelectual. 
Dejemos esa pereza intelectual que ago-
via y anquilosa nuestras facultades 
creadoras, que en nuestros cerebros 
sanos y vigorosos se desentuma la sa-
na razón y aaneng4te las frivolidades 
que se albergan -en ellos intimándoles 
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á desertar <le los principios y de la 
sinceridad inteieetual que debe ser 
norma imprescindible de todo buen es-
critor; que ia juventud no se entregue 
al derroche de una sabiduría insusían-
cial y sensiblera que la seduce con el 
esplendor fementido del colorido y co-
•ir.o alucinada con el brillo cegador no 
tiene tiempo n i oportunidad de obsér-
var y comprender que son frases hiu' i -
fanas de ideas. Eso desea Ugarte y d i -
ce: '¿La belleza no puede ser una (josa 
trasplantada y exótica, sino un-brote 
nacional 3' espontáneo, una raíz heelia 
t l o r . " Ciertamente, n¿ disentimos, 
porque en cada -país como en sada 
zona, liay una.belleza característica: y 
de acuerdo con las manifestaciones 
étnicas y naturales de la región y el 
medio social, 'ha de ser la literatura de 
cada país, y el -país en donde eso no re-
sulta no puede tenor literatura nacio-
nal y tendrá por consiguientí1 que sor 
tributario de otro • y esto no deja de ser 
una abyección -para un país extenso y 
muy poblado, porque injustificable es 
que teniendo un ipaís ios medios y ne-
cesidades de crearla recurra á abre-
var á fuentes extrañas. Desde el resur-
gimiento del romantisismo en 1830, los 
intelectuales hispanos-americanos de 
más ral ía so aplicaron á esta escuela. 
A este respecto dice el conceptuoso es-
critor .vmezol ano G. Picón Febres: 
" L a fiebre del romantisismo invadió 
ios corazones, el desencanto de la vida 
era la enfermedad que dominaba. . . . 
BÍjJ más escuela.pues que ésta, n i más 
modelos que los mencionados, (alude 
á Lamartine, j\íusset, Chateaubriand.) 
los nuevos escritores viciaron el 
lenguaje á fuerza de leerlos é imitar-
los. Más tarde el romantisismo deca-
yv envuelto en sus sensiblerías y en-
tonces resultó que las intelectuales em-
pezaron á imitar las diferentes litera-
turas que surgieron en Francia des-
pués de 1880, tomaron por modelo á 
los decadentistas, parnasianos, simbo-
listas, prerafaelistas. etc.: endiosaron 
casi á Rollinat. Leconte de Lisie, Mo-
rcas, Ruskin. etc. Todo esto eontribu-
yó grandemente á perjudicar la forma-
ción definida de nuestra entonces na-
ciente literatura. En estos últimos 
tiempos, la escuela llamada modcniis-
ia ha cobrado impulso en los cenácu-
los de nuestros jóvenes inexpertos y 
seducidos siempre )por el color y el 
brillo vanos é inestables. Lógico es; to-
do esto contribuye á retrasar el des-
arrollo bien orientado de nuestras le-
tras y más aún si pensamos que son los 
jóvenes los que se desLumbran con ese 
brillo de lentejuelas... Y los jóvenes 
son, si bien se observa, los representan-
tes genuinos de nuestro porvenir. Se 
han desviado de los buenos modelos, 
J. Pastor Ríos, J . Cluerra Nuñez, Ta-
blada, Rubén Darío. López Fenha, 
Vargas Vi la , y muchos más ; pero es 
tan reducido el número comparado 
con di gran núcleo existente que no es 
suficiente á trastornar las ideas pre-
dominantes y su marcha actual. 
Dice legarte: " Y o abrigo la eerti-
dunibre de que si mantenemos la ho-
mogeneidad actual y si desarrollamos 
las tendencias que empiezan á mani-
festarse, la Aimérica latina a.''abará por 
imponerse como una fuerza creadora 
de belleza... " Yo rae atrevo á aíirmar 
sin subterfugios, con T'garte. ja ' 'pi-
uión precedente. America tiene hoy 
novelistas, dramaturgos, poetas, escri-
tores, que se nutren con médula pro-
pia y que lian pWlucido y producen 
obras plenas de originalidad y senci-
llez que es lo que obliga á rendir el 
aplauso franco y obligado. Citaría 
obras nnmerosas. pero no quiero re-
cargar de trabajo al lector que me lea. 
La modalidad en que han de va-
ciarse las tentativas literarias de los 
escritores de un país sin literatura 
propia, para que en ellos ésta vaya co-
brando formas, ha de irse adaptando 
á las corrientes progresivas de la épo-
ca y del medio con íent i tud y depura-
das asimilaciones. Por eso es por lo que 
en nuestra América ñ o l a tenemo» deti-
nida: ha sido muy corta la etapa toda-
vía. En la época colonial la literatura 
no obtuvo progreso alguno, porque 
] ¡<tóri< as eireunstancias no lo permi-
tían. Max Nordau, lo ha dicho en "De-
f/cmrnción...: ' ' no se pueden realizar 
simultáneamente grandes actos histó-
ricos y llevar una vida artística, flore-
ciente, sino sólo una cosa ú otra: '" y en 
tsa época obtenían preponderancia so-
lamente, ;la conquista y conservación 
Claro está, lo que se ha hecho ínte-
icctualfiiente en América ha sido en la 
centuria subsiguiente á la independen-
cia, y esto á duras penas, abnendo exi-
guos desgarrones entre el humo ce-
bador de las interminables revueltas 
políticas, tiempo excesivamente corto 
y atropellado; y no obstante esos obs-
táculos dominadores han surgido no-
tables personalidades que con sus obras 
valiosas han contribuido á impulsar 
•ia formación de la literatura america-
na, que aunque defectuosa todavía 
ofrece envidiables esperanzas. Hoy día 
podemos decir con Ugart.e, que en nues-
tra América." existe un movimiento 
ihíeleetnal solidario y concordante'' y 
sabido es que todo ^faís qne tiene lite-
ratura propia tiene homogeneidad en 
las ideas y el colorido, ó harmonías 
como ha querido expresar Ugarte. 
Con facilidad crearon Anbanel. Mis-
tral , Joseph Arbande de las dicciones 
lemosinas el harmonioso idioma pro-
venzal; Petrarca creó el italiano; Ba-
lagucr, Aguiló, etc. .han creado el ca-
talán, merced al esfuerzo depurado de 
sus conocimientos é inteneioues. P u ^ 
de idéntico esfuerzo debemos nosotros 
disponer para caracterizar nuestra l i -
teratura americana. 
Tiene el libro de Ugarte otros capí-
tulos sobre diferentes tópicos, entre 
ellos, "Las dos leyendas," que es her-
mosísimo, aunque no estamos de acuer-
do con ciertas aventniradas opiniones 
ni con el empleo de cierta^ figuras, co-
tiic por ejemplo'esta: " l a espuma en 
que se envuelve 'la épica- grandeza de 
las olas-.*" el adjetivo ha desfigurado 
la belleza de la frase por la sen.'.illa 
razón de que en las olas no pue ie ha-
h e f ' é p i c a grandeza." Esto lo repro-
bamos como reprobamos 3! genial 
i 'rnn Cnndi! en esta frase: "rae d̂ s-pe-
dí ' de mi amigo que casi se pchiiqmt-
i r á por i r á saludar. . . r : pues en pri-
mer término pcniiquicbra está éil íi. in-
po presente mientras que despedí está 
en pasado; y además que no és acepta-
ble la creación de neologismo tan in-
aceptable, como el verbo pernique-
Bror creado por el autor de " A través 
de mis nervios." 
También rechazamos el capítulo ' ' A l -
gunos libros hispanos-ameri canos." 
porque los brevísimos y hasta apasio-
nados juicios acerca de gran cantidad 
de libros buenos y malos que cita en 
él. son más propios de publicarse en 
hebdomadarios y revistas ó á guisa de 
reclame en catálogos de libreros, que 
en nn libro serio: hubiéramos aplaudi-
do sin que su autor hubiera hecho en 
él el estudio serio y reposado de un 
grupo de intelectuales consag'rados. 
En ¿.sito? últimos tiempos notamos 
que en rgarie se va operando una 110 
escasa transformación: aníes ü ^ á r t é 
abusaba de las acciones francesas; de 
francesismo está üleuo su libro " C r ó -
nicas de'Boulevard." Hace bien el ¿e-
fíor Toarte, porque para laborar en 
pro de nuestra literatura, americana 
necesario es en primer término usar 
con absoluto exclusivismo nuestras 
dicciones harmoniosas y vibrantes. 
Fran r . del Castillo Márquez. 
La Romana (Rep. Doní.) 
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C r ó n i c a S o c i a l 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E l prohlema del paro iuroJunlario. 
Gravedad del rnismá*—La política 
intervencionista. — Remedios. — E l 
seguro.—Vn decreto recienic. 
Entre los v'anos y complejos pro-
biemas planteados por la comlieión de 
inseguridad en que vive el obrero asa-
lariado, quiza no lo hay más grave que 
v\ <iel paro involuntario, esto es, el del 
obrero sano, hábil, que quiere traba-
jar. 3- que no eneuentra donde emplear 
sus brazos. Es, por lo menas, uno de 
los problemas más trágicos, y además, 
en t raña amo de los riesgos más earac-
terístieos de los trabajadores, bajo el 
régimen de relaciones de corapeteneia 
del industrialismo ó del capitalismo 
moderno. 
Y no sólo esto; el paro involuntario 
debe estimarse como causa intensiva de 
sugestiones peligrosísimas para la paz 
social. Acaso no podría señalarse otra 
fié mayor importancia, débele el punto 
lie vista ético: á mi juicio es de las que 
debieran atraer con más fuerza la 
atención í£soeial.,, 
Me explicaré. t 
En primer lugar el riesgo, el peli-
gro que piara la tranquilidad de la v i -
da del obrero supone el paro involun-
tarío, es de los que con gran determi-
nación definen la clase trabajadora 
frente á las otras clases. "Todo traba-
jador, todo íisalariado, escribe Mi Du-
pont, en su interesante libro acerca de 
I/Assurance centre le Chómage, por 
el ¡mero hecho de estar bajo la depen-
dencia de otro, corre riegos suplemen-
tarios: no sólo tiene la enfermedad, la 
invalidez, la vejez, los accidentes que 
le acechan como á todos los hombres, 
tiene además el paro involuntario. Ese 
•azote... sólo alcanza al obrero." 
" E l paro forzoso, dice él sabio eco-
nomisla M. Gide. esfo es. la interrup-
ción del 1 raba jo á consecuencia del des-
pido del obrero 3' la dificultad para él 
•de colocarse en otra parte; despido 
•prodm'ido 3-a sea por la falta de labor 
dada la temporada, ya sea por v i r tud 
do una crisis económica que provoca 
la susipensión ó decaimiento de la pro-
ducción, ya por la clausura del taller 
merced á cansas accidentales como un 
inet ndio. la quiebra, la muerte del pa-
írono. ote., constituve ol más frecuente 
y p.6t ende el más grave de los riesgos 
pára el asalariado." 
Y añade M. Gide: " S e g ú p las in-
títistiiias y según las estaciones el nú-
mero de parados forzosos, puede va-
riar de 2 por 100 á 12 por 100, en los 
oficios profesionales, y puede elevarse 
al 50 por 100, en ciertos trabajos in-
termitentes como ios descargadores dé 
los miertos. Felizmente no son los mis-
mos Jos que sufren el paro todo el año : 
son 3'a-los unos 3r los otras. Pero ello 
impiica que todo asalariado debe pre-
ver cada año, de una á seis semanas 
de paro, según el oficio, que abrirán 
v.na brecha equivalonte en su presu-
puesto. ' ' 
¿Xo se sentirá el obrero bien obrero, 
de una manera muy especia] y muy 
dolorosa. y. más qué eso. la atmósfera 
de negruras >' desolaciones, en esos 
tristes momentas críticos, en que quie-
re y pue-da trabajar, y lo pide y lo 
sclicila. y no encuentra donde 1 
No olvidemos—es esto esencTal—que 
ese hombre robusto, quiza habilísimo 
para eJ oficio, no cuenta con otro in-
greso que el que le proporciona el sa-
lario : cesa este, y se agota la fuente del 
ingreso. E l hambre se le ofrede como 
la realidad próxima: y ya. es bien sa-
bido: el hambre no es buena consejera. 
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Xo olvidemos tampoco, -que ese obre-
ro sin trabajo, quiza tiene familia: mu-
jer, hijos, padres encianos: en los bue-
Dpa días habrá constituido un hogar, 
qpp es su- refugio: si es un buen obre-
ro, quiero decir, un obrero formal, 
honrado, el hogar será, adomás. su 
consuelo, la nota alegre y poética <le 
su vida, como contraste atractivo con 
la mina lóbrega, ó el taller que ie agota. 
Y todo eso, toda ésa liermosa tran-
quilidad y satisfacción sana, se pone 
en peligro de ruina, cuando el obrero 
vuelve á su casa, aquel día triste en 
que se le ha dicho: Xo haj/ trabajo. 
Y se provoca, con la desolación cruel., 
la desesperación engendradora de las 
actitudes agresivas, de protesta, cuan-
do, después de acudir á un sitio, y lue-
go á otro, y después, á otro y otros, 
vuelve el obrero á su hogar, acaso ya 
frío, sin haber encontrado colocación 
alguna. 
Porque, podrá este obrero tener acu-
muladas modestas reservas; pero las 
reservas serán siempre escasísimas. 
Son muy pocos, los salarios verdadera-
mente remuneradores; la competencia 
ciega, en que á la fuerza viven las in-
dustrias, impone salarios bajos—ley de 
bronce, ley férrea de La.ssalle—y en 
esos salarios bajos apenas se conten-
d r á n les deraentos suficientes para 
sostener al obrero y su familia en con-
diciones normales: es casi imposible que 
permitan el ahorro que pide nna pru-
dente previsión de los varios riesgos 
que corre el trabajador: los acciden-
tes, la enfermedad, la invalidez. 1» ve-
jez, el parto si es obrera, la muerte, 
y el paro involuntario. 
Sin necesidad de acudir á argu-
mentos sentimentales, sin que sea pre-
ciso recordar á kvS gentes, las vivifica-
doras ideas de caridad; de amor al 
prójimo, con sólo lia mar la atención 
desde el punto de vista del más ele-
mental y superficial egoismo. tiene que 
surgir en la conciencia de la colectivi-
dad del pueblo, de la nación, de todas 
las formaciones sociales, la noción fe-
cunda del deher <\e acudir con radi-
cales remedios, para aliviar la situa-
ción de la clase asalariada, y completar 
de alguna manera, sus fuerzas, á f i n 
de que afronte, con eficacia, esos gra-
ves riesgos que la amenazan empuján-
dola hacia la desesperación 3' sugirién-
dole é imponiéndole como una necesi-
dad fatal, la lucJm de clases. 
Todo el movimiento intervencionis-
ta, de reforma social, que cristaliza po-
co á poco en las fórmulas que ent raña 
la llamada protección legal de los tra-
bajadores,7' responde eu buena parte, 
á ese despertar de la conciencia colec-
tiva, y al deseo de procurar condicio-
nes favorables á las soluciones de paz 
en las relaciones del proletariado asa-
lariado. . ' 
¿ Qué significa, cu efecto. Ja legisla-
ción reguladora del contrato de traba-
jó sino una. protección especial al obre-
ro, por débil? Fijándcuos más concre-
tamente en el punto de vista que veni-
mos considerando ¿qué alcance tienen 
los beneméritos esfuerzos que suponen 
las üegisl ación es estableciendo, bajo 
una ú otra forma, esta ó aquella rama 
del seguro popular? ¿Xo indican to-
das ellas, el deseo, la aspiración social, 
de procurar al trabajador, con la evi-
tación de los tristes efectos de los ries-
gos de su oficio 3; de su vida, las con-
dicftmes favorables para una mayor 
tranquilidad y sosiego, que le permi-
tan, en lo posible, contemplar, sin som-
bras, los horizontes más ó menos leja-
nos de su porvenir? 
E l riesgo del paro involuntario, no 
podía pasar inadvertido ante la vista 
ele las gentes que «en todas partes se 
preocupan con los problemas que sus-
cite la vida del trabajador asalariado. 
Quiza podría afirmarse, que. por el 
momento, el tema del paro involunta-
rio, es el que con más fuerza solicita 
la atención de los reformadores socia-
les. Ya en l!)0tí se celebraba en Milán 
un gran Congreso internacional para 
estudiarlo, y ahora mismo, se realizan 
los trabajes preparatorics para cele-
brar en Parí-;, mía conferencia inter-
nacional, que habrá de procurar la 
elaboración de soluciones. 
Prncisamcnte. respondiendo á ese 
movimiento preparatorio de la conle-
rencia de París la l$eccicm española de 
la Asociación Internacional para la 
protección legal de los trabajadores, se 
reunió no hace muchos días, en la Aca-
demia de Jurisprudeiníia. á fin. pri-
mero, de oir al señor Vizconde áe Eza, 
que exponía, con gran . brillantez, los 
términos actuales del problema del 
paro involuntario, y luego para cons-
t i íu i r una sección especial destinada á 
estudiar dicho problema y organizar 
adecuadamente una intervención de 
España en la Conferencia de París, 
habiendo acudido á ia seŝ pp de cons-
titución- ¡de dicha sección especial, el 
señor Presidente de! Consejo de Miñis-
tros. Canalejas, para ofrecer el valioso 
concurso del gobierno. 
Y cuenta que no se deducen las ma-
nifestaciones del criterio que despier-
ta entre los reformadores sociales, el 
problema del paro involuntario á los 
que en t raña el buen deseo del estudio, 
y de la preparación de Solaiciones prac-
ticas. E l movimiento, tiene ya otro al-
cance. 3- reviste otra intensidad. SP-
ñálanse, 3- aplícanse, como es bien sa-
bido. remedios, v. g.. procurando 
con organizaciones extensas y hábil-
mente rela&ipñadas, Bacilitar la vida 
eficaz del mercado del trabajo y la coi 
loeaciétn oportuna de los obreros jura-
dos. Oficinas de colocación, y. sobre 
todo, procurando establecer aplicacio-
nes del seguro para aliviar, do alguna 
manera, los terribles efectos del paro, 
cuando esto se produce de un modo 
inevitable. 
Xo es posible-resumir ¡vnií las iute-
resantes instituciones ideadas para 
atender ai ptfro voluntario. Otro día. 
quiza, luibrá crasión de volver sobre el 
asunto. Hoy da reinos f in á ia Crórtiyi, 
recordando, que ahora mismo, se trata 
de afrontar con cierta resolución, el 
problema, entre nosotros, y esto, por 
plausible iniciativa del .icbiemo. 
En efecto, el 5 del presente mes de 
Marzo se firmaba un decreto, encar-
gando al Instituto Nacional de Previ-
sión en unión con el Instituto de Re-
formas Sociales, 3- utilizando para el. 
caso varios trabajos 3-a realizados por 
este, la preparación de un anteprovee-
to de. Le3-, eu el que se establezca, dicé, 
la- organización de los siguientes srr-
VÍCÍOÍÍ: Constitución de la GÓfpbración 
Nacional de Actuarios. Caja de seguro 
popular de invalidez. Caja de. seguro 
popular de vida. Caja d-e seguro vara, 
el paro involuntario. Caja de re.tiros 
oficiales para funcionarios públicos. V 
en el artículo cuarto, añade el decreto 
lo siguiente: 
í{'El Instituto Nacional de Previsión 
3' el de Reformas Sociales fornurlarín 
un antepnn'eeto de Ley sobre creaciÓTi 
de Bolsas de Trabajo en relación non 
la Caja de Seguros de paro y 36] 
Oficinas de Colocaeioups."-
La falta de espacio, también nos ira-
pide li03' insistir, para explicar el .al-
cance del decreto. Ya se volverá solo-" 
el asunto, especialmente, cuando de-
mos cuenta de la labor que par;) curar 
plirlo, se va3'a realizando. 
ADOLFO POSADA. 
Madrid. 22. Marzo. 1010. 
So v e r á d e u n m o d o e s p l é n d i d o d i i 
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Cuando d hábil cirujano coctor| 
Francisco Domínguez Roldan, me di-' 
jo la otra noche que el Centro Astu-
riano había decidido á implantar, 
costase lo que costase, un pabellón de 
fisioterapia con todos los adelantos de 
la ciencia, casi me entraron ganas de 
imfermarme. 
—Así como así, mi querdo Panchón, 
<n-a lo único que faltaba en esa quinta 
modelo para colocarse á la altura de 
los primeros sanatorios del mundo. 
E l sabio catedrático de la Escuela 
do ^Medicina no m$ lo dijo todo: se de-
jó en el tintero algo muy importante: 
que el director de ése nuevo departa-
mento sería el propio "Panchón." 
Domínguez. 
—¿De manera que usted?... 
—Me hicieron ese honor.... 
—¡Miel sobre hojudas! Xo sabe us-
ted cuánto me alegro. 
—Crea usted, pollo, que el Centro 
Asturiano y su dignísimo Presidente, 
don Marcelino Fern'ández. sin olvidar 
á la Junta Directiva, merecen todo 
género de elogios. La nueva msl 
ción representa un sacrificio, pties P;1-
ra que nada falte en el gabinete eléc-
trico, habrá departamentos de radiote-
rapia, alta frecuencia fulgu-
ración, aereo-termo-terapin. radium ; y 
m el del diagnóstico estarán todos los 
aparatos modernos destinados á reco-
'nocimicntos generales y particulares, 
como corazón, pulmones, etc.; una 
magnífica instalación do fotografía 
con su cámara obscura y cuantos deta-
lles más sean necesarios. Esto sin con-
tar con que la arquitectura del 'nuevo 
edificio será cl'ásica. 
, —¡Magnífico! Yo aplaudo esta 
gran idea del Centro Asturiano; de 
esa progresista sociedad regional, que 
.̂ e preociíp'a de lo que preocuparse de-
be: de engrandecer su quinta de sa-
lud, factor principalísimo, llevando á 
ella cuantas adelantos y comodidades 
señale la ciencia, médica, con lo que 
ha logrado ser considerada como una 
de las primeras no solo de Cuba sino 
ded globo. 
Yo debiera en primer lugar dar mi 
felicitación al excelente cirujano é in-
tachable caballero doctor "Panchón", 
Domínguez: pero estoy seguro de in-j 
comodarle si así lo hago. 
—"Felicite usted primero al Centro 
y á su inteligente Director, que de 
ellos es la idea"—me dijo. 
Y yo. que me veo en un verdadero 
apuro, salgo del paso dando mi.s plá-
cemes á la Directiva del Centro As-
turiano, con don Maximino Fernán-
dez 'á ia cabeza, por su acertada elec-1 
ción y á don Francisco Domínguez 
Roldan, por el hermoso triunfo alean-1 
zado. digno de sus méritos y de su mu- j 
eho saber: 
B M O R A L E S A C E Y E D O . ' 
C O B f t E O B E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
Declaraciones del Príncipe Don Jaime 
de Eorbón. 
" E l Imparciar' publica una larga 
con v ersa ción que su eorresponsal ei: 
Koma, D. Enrique Tedeschi, ha tenido 
tn aquella caipital «001 Don Jaime de 
Borbón. 
Hay en esta conversación declara-
ciones interesantes, algunas de carác 
ter íntimo, que prueban que Don Car-
los se hallaba en los últimos tiempos 
•de su vida entregado á su esposa y á-
Ics servidores que le rodeaban. 
Don Jaime, hablando del cerco en 
que tuvieron á su padre sus familia-
réa, y las consecuencias desastrosas 
de carácter económico para él y para 
M¡S hermanas, dijo: 
" Y a ve usted: ipara Doña María 
Berta, el esplendoroso palacio de Lo-
nnlán. Para mí. . . ¡este cuartucho de 
Acerca del anunciado Manifiesto 
que piensa lar, declara Don Jaime: 
"A mis partidarios ya me he dirigi-
dp en el documento " A mis leales," 
del 4 de Noviembre último, en el que 
me hacía cargo de la herencia políti-
ca io mi padre. E l futuro manifiesto, 
ajjue usted alude, le tengo hace tiem-
po bo-iqnejado y sería dirigido á todos 
les españoles. Los extractos que han 
•publicado algunos periódicos son una 
pftra novela. E l esquema, la síntesi>, 
está hecho. Ahora mismo he procura-
do cotnicretar algunos puntos sobre la 
•u. -tión social, y tenía el deseo de hí«-
•blar con sociólogo tan eminente como 
Toriolo, cuyas obras he leído durainte 
este viaje. L a cuestión religiosa, la 
regionalista y la diferencia profunda 
que separa al régimen verdadcranien-
tr* representativo del parlamentario, 
espero tratarlas con •precisión y clari-
dad. No creo que sea éste el momento 
( ;>(>' tiiiiio para .publicar esc manifiesto. 
Las ciricunstancias y la opinió.n de 
personas importantes de mi "ComiMiión 
toe servirán de base para juzgarlo." 
Hablando de la crisis última en Es-
paña, dice que la caída de Moret de-
muestra que existe en el partido libe-
ral una profunda división. Considera 
imposible reducir las tres tendencias 
que representan Moret. .Montero y Ca-
nalejas. Califica de inaudito que el 
centro liheral representado por Moret 
estuviera aliado con socialistas y re-
publicanos, mientras Canalejas, que 
representa la izquierda, rechaza esa 
unión y se enlaza con los elementos de 
la derecha. 
E l señor Tedeschi pone en boca de 
Don Jaime estas manifestaciones: 
"Los elementos de Moret parece 
que, despechados (por la forma en que 
se realizó la última crisis, (pueden Ue-
írar á confundirse con los eLcmentos 
républicanos gubernamentales. Cana-
b jas, en cambio, no consigue de repu-
blicanos y socialistas la tregua que 
acaba de 'pedir. ¿Podrá entonces reali-
zar un programa jacobino? No lo 
creo. Porque, aun obteniendo el de-
creto de disolución, traería á las nue-
vas Cortes una mayoría dividida en 
las tres fracciones del .partido, y, al 
lanzar á los vientos un programa ra-
dical—'que no dudo que lo hará,^-esr 
so de que esos sucesos ocurrieran, ex 
clamó: 
"Sólo puedo decirle que jamá< me 
moveré por un interés personal, ni si- : 
qu^ra dinástico; -pero que mis debe-j 
ivs para con la sociedad y con la Pa- ! 
tria saibré cumplirlos ¿sin vacilaciones 
de ningún género." 
Don -/aime terminó a-nuneiandr) su 
•deseo de seguir el consejo de Pío X , 
a) Dos meses de operaciones ó haber 
navegado igual período de tiempo en 
aguas de aquel territorio durante la 
campaña en buque de la Armada. 
h) Haber asistido á un hecho de ar-
mas. 
r ) Haber prestado servicio cuatro 
meses en el territorio enclavado en el 
teatro de la cmerra durante la'cavnpa-
b( I-MOSO trabüjü de Ru 
que su mandolina y su r 
vieron precios muy bajos p ^ 
al óleo del gran músico obrQ 
ten. fué adjudicado al c o n m i í « 
3.600 liras, pero su busto o ^ i l 
gbra de Yarnis, fué evaíí ^ 
ir nue cr el 
tallarían necesariamente dos crisis: casándose; lo hará, pero quiere que en | 
una, en el Gabinete que preside, pues 
algunos Ministros nranifestaríau su 
hostilidad, y otra en la mayoría, en 
que, icentro y derecha, le combatirían. 
Su caída sería entonces inevitable. Y 
para no hacer otras elecciones inme-
diatamente, lo más proiba'ble sería uu 
Ga'binete de concentración y transac-
ción, ipresidido quizás ,por un general, 
para preparar, des-pués de algún tiem-
po, el regreso de Maura." 
De éste, á requerimiento del corrrs-
ponsal de " E l Imparcial," ha dicho 
Don Jaime: 
"Creo que Maura, ipor sus condi-
ciones de inteligencia y carácter y 
por su temperamento, es el hombre de 
más valer que tiene hoy el parlamen -
tarismo español. Creo más: que tiene 
el nog 
amor. 
La medalla de Melilla 
La Gaceta publica una Peal Orden 
cuya parte dispositiva contiene ia for-
' ma de la medalla y las condiciones que 
son necesarias para poseerla. j 
He aquí las condiciones: 
Io, L a medalla será acuñada en 
plata para los generales, jefes y ofi-
ciales y en bronce para las clases é in-
dividuos de tropa, formando un óvalo 
de 88 milímetros de alto por 30 de 
ancho, é irá en su parte superior ado-
sada la Corona Real, quedando ésta 
unida á una anilla prolongada en sen-
tido horizontal, donde enlazará la cin-: 
ta, que tendrá tres centímetros de an-
cho y color anaranjado, y para los he-
condiciones para ser un gran Minis- i "dos en la campaña llevará tejida un 
tro en una Monarquía re-presentativa ¡«"M roja con 1(>s brazos de cinco cen-, 
y no iparlaVnentaria; como la que vo i tímetros de an#ho. 
-wíengo. Qon una institución seme-! ^ E l anverso de esta condecoración se-1 
jante podría desplegar sus cmilulades. I ra ei l>usto de S. M. el Rey. orlado de 
Dentro del régimen parlamentario no , rama de ^urel^con la inscripción 
puedo hacerlo, y, sin embargo, no se | 'CamPana del Rif. 
puede negar qué un defecto suvo. del i E l reverso estaré constituido > por 
una íigura. inspirada en la victoria de 
• Somotracia. portadora de una palma y 
de una corona de laurel; en el fondo 
la alcazaba de Zeluán con un sol na-
puede negar que 
cual espero que se corrija, es el aoüó? 
desordenado á ese sistema. l ía presen-
tado una ley—la de administración lo-
cal—•que, á pesar de sus graves defec-
tos y de su timidez, encerraba algo, 
muy poco, pero al fin «Igo, del prinei-
ipio regicnalista y de la representa-
ción .corporativa y -por clases. Maura 
creía necesaria esa lev: eonecntró en 
na. 
(7) Los heridas. 
e) También tendrán opción á la rae-
dalla los indígenas y los paisanos que 
hayan lomado parte en las operaciones 
y reúnan alguna de las condiciones 
que se establecen para obtenerla. 
4o. E l derecho al uso del pasador lo 
da desde luego á la •medalla. 
5o. Los plazos que se detallan en 
los artículos anteriores deben estar 
comprendidos en el período que media 
desde el 9 de Julio de 1909, en que 
empezó la campaña, á 31 de Diciembre 
del mismo año, en que se considera 
terminada. 
6o. L a industria privada podrá ex-
pender la referida condecoración siem-
pre que su construcción esté ajustada 
al modelo aprobado que se publicará. 
7o. Los capitanes generales de las 
regiones y gobernadores militares de 
Ceuta y Melilla ordenarán la forma-
ción de las correspondientes propues-
tas, remitiéndolas á este Ministerio 
para su aprobación. 
T a r a no srastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe ffastar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O f l C A J L . , que 
es u n c ú r a l o todo. 
300 liras. Por sumas m y l ^ . 
vendieron las tabaqueras. W ^ f l 
los chalecos de raso y otros \ ^ 
uso del maestro que un día h t̂o, 
el ídolo de Europa. 
¡Sic transit gloria mundü' 
Las letras espanoias 
en j» 
5n el teatro Ateneo se km - ^ 
s 7 los Lunes 
E l honor de dar la 
rado el Inés 
canos -
conterencias anunciadas ha r-n ^ 
áiáp al ilu-sjre dramaturgo Man^ 
nares Rivas. que leyó un henS1^ 
^laii,], 
trabajo, lleno de delicado luiír,^ 
sobre d 
cíente y las laderas del Gurugú. 
E n primer término, y á la izquierda | 
y derecha, los escudos de España y 
Melilla, con roble y laurel, y entre sus 
ramas la fecha 1909; en la parte su-
perior, la inscripción "Reinando don; 
eala easi todo su programa, y, con una ]yfonso X I I I " 
perseverancia, de que no hay ejemplo j 2, Los h€¿hos de armas quo sc con.; 
en los'anales parlamentai-ios de Esp*-1signarán con paSt%dores mismo me-
na fue dis-cutida en las Cortes, como tal que la meda]ia> dt? tres milímetros 
no lo ha sido ninguna otra ley, duran- 1^ anch0) wl0eados»horizontalmente^o-
te dos anos. I nas horas ibasraron (para . brfi la cinta dejaildo entre uno y 0 r̂0 ¡ 
que. con la suibida de Moret. teda, esa dos milímetros, serán: 
obra resultase muerta. ¿Cómo un honi-
•bre de. inteligencia tan elevada pue-
de fiarse de ese instrumento tan deri-
cionte para las resolueiones firmes, 
que requieren una política continua-
da y no rota por perpetuas intermi-
ten eias?" 
Entiende que la situaciún de Maura 
sería difícil si Canalejas cayese co-
mo Mbret, lo cual le parece probable, 
porque entonces el monarquismo de 
Canalejas, algo endeble, es posible que 
le llevara á unirse con los despee ha-
dos de Moret. y juntos con r^publi-
eanos y socialistas, obligarían á Mau-
ra, á d«r la 'batalla á todos esos ele-
mentos. 
Contestando á una pregunta relati-















La antigüedad de los hechos que lle-
van inscriptos determinarán el orden 
de colocación á partir de abajo arriba, 
de modo que la fecha más antigua sea 
la más inmediata á la medalla. 
3o. Tendrán derecho á tan preciada 
condecoración el personal del Ejército 
| y de la. Armada que tenga alguna de 
las condiciones siguientes: 
N O T A S D E A R T E 
E l centenario de Chopín 
Kn el salón de fiestas de ' 'Le Petit 
Journal," de París, se ha verificado un 
gran concierto en celebración, del ce-
menterio de Chopín. 
L a paite principal del selecto pro-
grama fué ejecutada por el ilustre pia-
nista español Ricardo Vives, que fué 
ovacionado por la magistral interpre-
tación que dió á varias obras del ge-
nial músieo polaco. 
L a herencia de Paganini 
L a herencia de Paganini, el gran 
violinista, que estaba hasta ahora cu 
poder de su nieto, el B^rón Paganini, 
de Parma, fué vendida hace poco en 
Florencia, en pública subasta, por ha-
berse negado el Estado italiano á ad-
quirir tan valiosos recuftrdos. Tampo-
co fué muy brillante el resultado de 
Ja venta. E l precio mayor, ó sea 15.000 
liras, lo pagó por las composiciones 
inéditas el conocido enticuario Olschki. 
Por los autógrafos sólo se consiguieron 
3.050 liras: el arco, del que Paganini 
solía servirse en los conciertos, fué ad-
judicado al comprador por 800 liras, 
y por 400 liras el violín (tamaño 3¡-l) 
en el que había hecho sus primeros es-
tudios. E n cambia, fué vendido en 
5.800 liras, el violoncello del maestro i 
y escrito primorosamente 
ma "Los animales en el teatro' 
E n la conferencia intercaló f 
el argumento detallado de su belv 
producción " E l Caballero Lobo"' 
con gran complacencia, no sólo 
de su propio encanto, sino por ^ 
rés que le presta el reciente y (ju 
do éxito de " Chanteeler." 
E l eminente literato fué muv 
do, y sai trabajo tuvo un éxito taín 
timo como cordial. 
Sólo es de lamentar que á tan ^ 
y simpáticas fiestas no parezca 1 
•puesto á asociarse todo el público 
las podía realzar con su presencia 
la. sala no había más que un eentf 
de oyentes, formado por las p^ , 
más distinguidas de la colonia es* 
la. entre las cuales figuraba la'] 
Marquesa de Muni. 
E n el programa figuran también 
ganas piezas musicales de Jua, 
Yalverde. interpretadas por su air 
v varias canciones á cargo de la p; 
narina. 
L a cupletista y el compositor fue 
también"muy aplaudidos. 
E l ensueño de un 
Kn el teatro Apolo de París a 
ue verificarse el estreno de la o 
del maestro austríaco Oscar Slrani 
" E l ensueño de un vals," cuyo libf 
ha sido adoptado á la escena franee 
por los expertísimos autores dramátlt 
eos MM. Xanrof y Ohancel. 
La obra ha logrado un enorme éxito 
que promete ser tan grande como' 
de la "Viuda Alegre.'' que en París 
se ha hecho centenares de noches. E 
libro de esta nueva opereta vienesae 
interesante y muy cómico, al eontw. 
rio de lo que hasta ahora venía nj» 
diendo con los de las restantes prodi?. 
cienes de igual origen y ele la misma 
índole. 
L a partitura ha cautivado al públi-
co desde el primer momento: casi to-
dos sus números se han repetido, y al-
gunos se han cantado tres veces. 
Oscar Straiiss. qne había ido á Vari; 
para tal solemnidad, fué aclamado«5 
entusiasmo. 
{ i i > o r e s d e t r a v e ¡ s i a . 
m m i m m i m m 
L í n e a L l o y t l , N o r t e A l e m á n 
(KORDOEUTSCHER LLOYD, B8EMEN) 
KI vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
F R A N K F U R T 
saldrá de este puerto FIJAMENTE el 12 de 
Abril directo psra 
CORUJA, SANTANDER 
Y BREMEN 
Adimte pasajeros para los referi-
dos puertos en sus ámplias y ventila-
das cámaras y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros cspuñoles. 
Hay ma<rníficos baños á bordo. 
Precio de pasaje cu Tercera para 
Coruña y Santander 29-00 oro 
americano, iueluso impuesto de des-
embarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
tus consienatarios: 
SCHWAB & TILLMANN, Son Ignacio 7S, 
'frente á la Plaza Vieja).—Teléfono S2.—HA-
BANA. 
c #14 1S-29 
Rebaja en pasajes de iday yiwlta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos les efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
- -sí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobr*» to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto aljruno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre 7 apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destine. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa- j 
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kiloa gratis: el de segunda 360 kilos v el ' 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
V A P O R E S C O B R E O S 
fle la C o i s p É a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C 
EL VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
capieán JBONET 
Saldrá para 
YERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Abril, llevando la 
rrespondenoia pública 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje sprán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
La.« pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
saldrá para 
CORW Y SIPIRDBK 
el 20 de Abril, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga genc/al. Incluso 
tabaco oara dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Viro, Gljdn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje uólo serán expedi-
dos basta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Conslg:natarlo antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración do Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En \ i clase M e $14^1 }f, ei atóaals 
..2a 12H3 í í 
J a . P r t á m ü ,81-3) i L 
l ^ M n a r í i u 33-53 \ l 
Para cumplir el R. D. del Gobierne de 
Es^aila. fecha 2i de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignataria. 
Todos loe bultos de e«u;>a1e llevarán *t!. 
oueta ndherida en la cual constará el ndm<~-
ro de billete de pasaje y el punto en d̂ nde 
éste fué expedido y no serán rreribldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etlaueta. 
Para Informes dirigirse ñ su corsipnatario 
, MAlTTJEIi OTADTJT 
OFICIOS 28. HABASA 
1067 78-1A 
Coeepie Générale t M a i U í a 
H I I W M K f f f l C Í S K 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBISP.NO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A K R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en ios puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? elase desde $ U J 00 Oy. en adel. 
E n 2* clase „ 121.00 „ 
En 3* Preferente 81.C0 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE T E L E G R A F I A SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarína encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarína dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A NEW-YORK-HáVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
V a p o r e s c u t e r o s ; 
E M P R E S A SE M E 
DE 
S. en C. 
E M E S T G A Y E 







(Antes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
B A R C E L O N A 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Abril á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E * 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el día 25 de Abril 
los señores pasajeros para las ISLAS CA-
NARIAS serán trasbordados grátis é in-
mediatamente en el vapor francés CALI-
FORNIE, de la misma Compañía, que los 
llevará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz t las Palmas 
Santa Cruz áe T nsrife 
y Las Palmas le 6raa Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de AJxcU, 
EI hermoso y rápido vapor, de 7,000 to-
neladas, con alumbrado eléctrico 
B r a s i l e ñ o 
Capitán BAYONA 
Saldrá do este puerto SOBRE el 22 de 
| Abril corriente, DIRECTO para 
Santa Crnz le la Palma. Santa Crnz ie 
i Tenerife, Las Palmas Se Gran Canaria.. Vi 
£0, Comua, Almería, ficante y Barcelona. 
VIAJE EN 12 DIAS A CANARIAS 
Admito pasajeros para los referidos 
puertos en sus AMPLIAS y VENTILADAS 
CAIViARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga, in-
cluso tabaco. 
Para comodidad d* los señores pasaje-
I res, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C S L L S Y COMP. * 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
e?51 17-3 
SALIDAS DE LA HABANA 
dnrante el mes de A B R I L de 1910. 
V a p o r SAN JÜAÑT" 
Miércoles 13 á las 5 de la tsrtjs. 
Para Nuevitas, Gibara. Vita. B a ñ e s 
y Santiago de Cuba, retortiaudo por 
Marari, Bañes , Vita, Gibara, Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r HABANA 
Sobado 16 álas ó de la tarde. 
Para Xuevitas. Puerto Partre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
MiÉTcole.a 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes y Santiasr" de Cuba; retornando 
por Mayarí, Bañes. Vita, Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari. Baracoa, Guantána-
mo (sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I i 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), 8an-
tiasro de Cuba. Santo Domingo. San 
Pedro de Macorís, Ponce, Mayag-ilez 
(só\o al retorno) jrSau Juan de Puer-
to Atico, 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Pnert* Padre, G i -
bara, Blavarí, Sag-ua de Tánamo, B a -
racoa, Guantánamo Csolo a la ida> y 
Santiago de Cuba. 
Vapor COSMB DE H E R R E R A 
todos los martes 6. las 6 do la tarde. 
Para Inabela de Saena y Caikarl«« 
recibiendo carga en combinación con el Cw-
ban Central Hailwty, para Palmlra, C'afrun-
piaaa, Crvcet, Lajaa, Esperaaza, Santa Clara 
7 Redaa. , 
P r é c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a y G a l b a r i e n 
De Habaaa á 5ar«a y vlee-reraa 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera 3.60 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías o.:.o 
(ORO AMERICANO) 
De Habaaa fi Calbarién 7 Ttcevema 
Pasaje en primera )10.00 
Pasaje en tercera 5.2u 
Víveres, ferretería y loza 0.S0 
Mercaderías 0.6* 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EJL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
3fOTAS 
CARGA DK CABOTAGE: 
recibe hapta las tres da la tarde del 
día de salida. 
CARGA DK TRAVESIA» 
Solamente se recibirá hasta Jas 6 d«í :a 
tarde del día anterior al de la aaUda. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO: 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
líos conocimientos para los embarques se-
rán dados e la CaJ!a Armadora y Consiirna-
tarias á. los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndosfe .ilnjrún embarque%con ofos 
conocimientos qu* tío sean precisamente los 
que la Empresa facllUtí . 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda r . lurid^ñ y exactitud 
las msiTVBm, nflmerna. aflm<-ro ^nltoa, cla-
•>• de IOM miamos, contenido, pal I* prodac-
clAa, reMtdencla del receptor, pea«> hrato ea 
kllott y valor de imm mcrcitaetr.*; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le faite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qû  
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ES escriban las palabras 
*,efectai»M, ""mercancfas'* A "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
IJOB señores embarcadores de bebidas su-
.'«tr.s al Impuesto, deberftn detaMar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pats de 
producción se eocribirA. cualnuiera de las 
palabras "raí»" 6 "Extranjcr»", 6 las dos si 
e! contenido del bullo 6 bultos reuniesw 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
Pufda ir en las bodegas del buque con la d«" 
mfls carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas én la forma que crea conveniente la 
Habana, Abril l8. de 1910. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
1068 7S-1A 
Í m m í a i , 
BAxaurmos. — M E R C A D E R E S a 
Caaa orî riaaliaeate establecido en 1844 
Giran Letrf.s á la vista sobre todo» ioi 
Bancos Nacionales de los Estados ümdosB 
dan especial afncldn. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE i 
1065 78-1A 1 
J . A . B A X C E S Y G O M P i 
B 4 X Q U E R O S 
Teléfoao nDinero ."!«. — Obispo aflaero U 4 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepAsltoa con y sin Inferéa. 
Dcscaeníos, Piara o raglanes. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras sobre tedas las plaraí jfl 
mercales de los Estados Unidos. Inílatern. 
AlomHnia, Francia, Italia y Repúbll̂ ai «' I 
Centro y Sud-Amí-rica y s.%bre toda» 
ciudades y pueblos de España, islas B»!*»-
res y Canarias, así como las principales "m 
esta Tsla. 
1066 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortub» 
laldrá de este naerto lo? miércaleí a 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
BerraSosZnlaeíay íiáHiz Caii i i i . t l 
C 8' 26-22>r 
G I R O S D E t E T R A S 
Hijos db R. Arsus l l I ) 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 35. M i U 
Teléfono nftm. 79. Cablea: "Raaaoaarrue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— DepO 
s'tos de valores, haciéndose •••eo del Co-
bro y Remisión de dividendos « ereaes 
Préstamos y Pignoración de valores . fru-
tos.— Compra y venta de valores púbiu- « 
é Industriales. — Compra y venta de letras 
• ( amblos. — Cobre do letraa, cuponos, «t* 
por cuenta ajena. — Giros sobre las princi 
pales placas y también «obre les puetloa rtó 
España, Isias Baleares y Canarias. —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
106.1 ISG-IA 
N . G E L A T S Y C o m p 
IO», A G U I A K l'JS. esiiu** 
A A M A R G U R A 
Uaceu oacíM i» ír al c ible. f a q ü W 
carta* de era lito j "ririn lotrAí 
a corta y lary;i riftfd 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Ver», 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico. Î "' 
dres, París. Burdeos, Liyon. Bayona; H*i» 
burgo, Roma, Ñapóles. Milán, Génova 
sella. Havre. Lalla. Nantes, Saint ttttjWM 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia, Tur. 
Maslmo, etc.: así como sobre todas 'as c* 
pítales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIA* 
753 156-1* 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letr4Vfto 
corta y larga vista y dan ^artas de 
sebro New Tork, Fildelfia ?t«r# '¿Ĵ Jaj 
San Francisco, Londres, Harí-̂ . ^ J . J H 
Barr clona y de-.nfts capitales y J!̂ lc() y 
importantes de los Estados Unidos. M-ry m 
Europa, asf como sobre todos los uuf01" 
Kspaña y capital y puertos de Méjic0- ^ 
En combinación con los !"?ñores,J'ñ Ar-
Hollln and Co.. de Nueva York. rec!^„5 » 
denes para la compra y venta de ^j*'^ cju. 
acciones coti/.abl;?» en la Bolsa de áic^ ca\)\$ 
dad, cuyas cotizaciones se reciben Por 
diariamente. n 
1064 .8-^, 
J . B Á I C E U 5 Y C O J ? 
(8. en O. 
AMARGURA. NUML 3 4 
letlf 
Tort 
_ caplt»1^ Bajoareí -
Hacen pagos por el cable y glr*51 
& corta y larga vlíta sobre New 
Î ondres. Parts y sobre todas las 
y pueblos de España é Islas 
Canarias. J. c»9' 
Agentes de la Compañía de Seguros 
tr. incendios. 
C 143 
B A N C 9 E S P A S O L j m I S l i D E C U B A 
DEPARTAHBNPJ D2 m ) l 
M a c e p a ^ o s p o p o l c a i l e , T a G Ü i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d o l a t r j . 
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b̂re el? 
tro." 
0r d j, 
T I P O S D E B E L L E Z A 
En estos? días en que un» revista 
habanera proclama reina de la belle-
za á la señorita que un jurado compe-
teute. fundándose en el veredicto po-
pular, considere í¿la más fermosa." 
no será quizás, inoportuno fijarnos en 
los diferentes aspectos del bello ros-
tro de la mujer. 
Cada nación tiene su tipo especial y 
¿gte tipo, que podríamos llamar de 
raza, está perpetuado en la historia 
y on el arte mejorado, embellecido por 
haber pasado por la imaginación del 
poeta ó del pintor. 
En los países donde el arte ha al-
canzado un alto grado de perfeeH'm. 
los tipos ideales de hombres y de mu-
jeres allí creados y conservados sobrn 
el lienzo ó en el mármol, sirven de 
modelo al mundo, representan para 
nosotros la forma plástica definitiva 
de la humanidad, conjunto harmónico 
de líneas y de expresión. 
En los pueblos salvajes ó de civi-
lización inferior, el tipo ideal, indivi-
dual que acabamos de definir nos es-
capa. 
Sólo notamos los rasgos caracte-
rísticos de la raza. Cuando pensamos 
" en ellos, evocamos unas criaturas ex-
trañas, feas, con un anillo en la na-
riz, tal vez, y la piel desfigurada por 
la pintura ó el tatuaje.' Xo se desta-
ca ninguna figura personal, ningún t i -
po ideal, no recordamos otra cosa que 
los distintivos raciales comunes á to-
dos. 
Si pensamos en los chinos, vemos 
desfilar ante los ojos de la mente un 
trojel de mujeres hechas en el mismo 
molde; todas son chicas, con tez ama-
rillenta, faeciones diminutas, sin mo-
bilidad ni expresión. 
La vemos tambalear sobre sus pe-
queñísimos pies, deformados por la 
compresión absurda durante muchas 
generaeiones, pensamos en las delga-
das manos con largas uñas protegi-
das por un resguardo de oro, de plata 
ó de bambú. 
Xo conocemos, en nuestra ignoran-
r-ia occidental, un solo ejemplo de be-
lleza que encarne el ideal chino en su 
pasado ó en su presente. 
Lo mismo puede decirse de la j-a 
ponesa. El arte del Japón nos ha fa-
miliarizado con muchas figuras llenas 
de gracia y de encanto, pero jamás he-
mos visto un semblante, aislado por 
su superioridad, eregido en prototipo. 
Aciuí también lo individual se ha per-
dido en lo general: el arte no ha pro-
ducido más que un tipo nue sirve pa-
ra la representación de la mujer ja-
ponesa. 
Así ha perdurado en los monumen-
tos, á través de los siglos, el tipo egip-
«•io. casi igual en las mujeres de hoy 
al de las que contemplaban la flor del 
loto en tiempo de los Faraones. 
El tipo hebreo, muy marcado, como 
todos los orientales, ha perdurado fijo 
hasta nuestros días por la ley de la ex-
clusión que ha conservado la sangre 
pura; y vemos en muchas iraelitas mo-
dernas los mismos ojos brillantes, la 
misma cálida tez. el mismo cuerpo vo-
luptuoso que osteutahan las mujeres 
de la Biblia. Si las vistiésemos al es-
tilo patriarcal, nó sería difícil conver-
tirlas en Raqueles, Juditas ó Rebec-
cas. 
Tocóle á la Grecia la gloria de ha-
ber sabido dar forma en su arte al t i -
po ex-celso. El arte griego ha sido 
fiel á un ideal que ha sobrevivido al 
transcurso de los siglos y ejerce, hoy 
aún, como en el tiempo de Fidias y 
de Plaxíteles su influjo estético y mo-
©mp raí sobre nosotros. Para ellos el tipo 
iaA soñado y el tipo real eran idénticos. 
La Venus de Milo y la Venus dei Me-
I ^ S^U€U siendo modelos acabados 
jcr^ I de belleza basados en la naturaleza, 
y el secreto de su poder duradero es 
78-1A 
probablemente debido á que esos tipos 
ideales conformaban con la verdad y. 
eran el resultado de la vida completa, 
de la salud, de las elevadas aspiracio-
nes que los animaban, haciendo co-
rresponder sus cuerpos á los ideales 
estéticos y religiosos de la nación. 
En la edad media, se perdió la nor-
ma, las figuras que el arte de esa épo-
ca nos ha trasmitido no nos dan una 
idea muy acabada de sus mujeres; son 
tipos convencionales, de ascetismo exa-
gerado ó de burda vulgaridad: la lu-
cha entre la carne y el espíritu no 
conducía á la imitación exacta de la 
realidad y prefería el símbolo á la ob-
servación. 
Pero el brote 'del renacimiento.^ la 
belleza pagana de la Grecia volvió á 
la vida aumentada por el nuevo - es-
plendor del cristianismo; á la línea 
correcta, á la forma pura, se les agre-
gó una nueva y divina belleza, la de 
la expresión. 
El arte moderno pinta el alma, so-
brepone el individualismo al tipo ge-
neral, l ía tomado facciones á todas 
las edades, á todas las naciones, pero 
dándoles la chispa del sentimiento, del 
amor; ha confeccionado nuevos idea-
les, nuevas expresiones de una nueva 
vida. 
La superioridad de la belleza de 
las "madonnas" del renacimiento 
comparada enn la de las diosas de la 
greda pagana, está en relación con la 
fe que las inspiró. 
Una expresión divina ilumina los 
ojos de esas visiones celestes que su-
pieron encarnar los maestros del gran 
tiempo. Las "Madonnas" de Ra-
fael, de Leonardo, de Murillo, son rei-
nas del cielo, llenas de misericordia y 
de piedad hacia nosotros, realzando 
las formas perfectas con la luz del 
sentimiento, dando á la belleza su más 
hermosa mitad en la inteligencia ó la 
dulzura de la mirada, la bondad de la 
sonrisa, la gracia del gesto. 
Xadie es más entusiasta por la belle-
za que yo: considero una mujer be-
lla la obra más perfecta de Dios, pero 
creo que cada cual, por poco que le 
haya favorecido la suerte, puede real-
zar sus prendas personales por el 
cultivo del intelecto y del carácter. 
Si sois bellas, tanto mejor; sed tam-
bién amables; si no tenemos atracti-
vos físicos, tratemos con tanto más 
afán de obtener la simpatía, la gra-
cia, la cultura, que son seguramente 
la mejor mitad de la belleza y están 
á nuestro alcance. 
Si nos propusiéramos cultivar el ca-
rácter con la misma asiduidad que 
dedicamos al embellecimiento, y so-
bre todo al adorno del cuerpo, ¡cuán-
to ganaríamos en encantos! 
Dejemos, pues, la belleza que es so-
lamente plástica para el inerte már-
mol y el bronce solemne, y aspiremos 
á darle en el arte y en la vida el calor 
del sentimiento que es nuestro privi-
legio y la ventaja que llevemos á los 
antiguos. 
B L A N C H E Z. DE BARALT. 
U l ü J S Í T S P A I O L A 
Siempre que se trata do calificar á 
España y de clasificarla en el lugar 
que le esté asignado entre los demás 
pueblos, asígnasele despiadadamente 
uno de los últimos puestos, conside-
rándosela como anticuada y rezagada 
en demasía en la obra de la civiliza-
ción universal. Y no es lo más dolo-
roso que tal piensen y hagan los ex-
tranjeros, que están disculpados por 
su desconocimiento y falta de estudio 
de nuestras cosas, sino que los mismos 
españoles, y entre ellos algunos que 
gozan de cierta autoridad más allá de 
los que así deprimen la cotización de 
todo lo que es español. 
Por eso nosotros, que asumimos el 
noble papel de defensores de la extir-
pe y la raza española en el mundo 
americano, no hemos de cansarnos de 
mantener en toda ocasión y siempre 
que haya justos motivos para ello, la 
afirmación contraria, á saber: que en 
todo adelanto, que en todo progreso 
real y efectivo de la civilización hu-
mana, cábele á España su parte muy 
principal de gloria, cuando no la glo-
ria principal, -por ser de ella el génesis 
y la iniciativa y el primer esfuerzo 
propulsor en el asunto de que se trate. 
Tal sucede con el puesto definitivo 
que en- el porvenir de las sociedades 
esté asignado á la mujer, 3'a que hoy 
asistimos á uno de los movimientos 
más acentuados que registra la Histo-
ria con respecto á la evolución social 
de aquélla. 
Después del Cristianismo, que fue el 
que exaltó á la mujer desde la condi-
ción inferior á que la tenía reducida 
el derecho romano, haciéndola "com-
pañera y no sierva" del hombre en la 
igualdad sacramental del matrimonio; 
ningún pueblo levantó tan alto á la 
mujer como el pueblo español, sobre 
todo, desde los días de aquella gran 
mujer y gran reina que se llamó Isa-
bel la Católica, la cual, secundada por 
aquella otra gran dama que se 
llamó doña Beatriz de Bobadilla. 
Marquesa de Moya, y fué su amiga 
inseparable, hizo con la mujer españo-
la, en el orden social, lo que llamaría-
mos la revolución desde arriba, propa-
gando en ella la ilustración y las luces 
y fijando luego para siempre su condi-
ción jurídica ó de derecho civil, en 
aquel monumento legal que se llamó 
£4Leyes de Toro," promulgado más 
tarde en nombre de su hija doña Jua-
na la loca. 
Desde entonces tomó la mujer espa-
ñola el puesto social que ocupa y ocu-
pará en el mundo, conquistando un lu-
gar que sólo hoy vienen á ocupar las 
feministas de otros pueblos, y no as-
pirando á ocupar, ni entonces, ni hoy, 
ese otro á que aspiran feministas y 
sufragistas, con trasgresión absoluta 
de las leyes psico-fisiológicas que en la. 
grande armonía social, determinada 
por la natural y lógica división del 
trabajo y necesaria distribución de 
funciones, tienen asignadas las suyas 
propias á cada sexo, al lado de aque-
1 lias otras que les son comunes y en 
que uno y otro pueden colaborar con 
i igual éxito y gloria, y entre las que 
descuellan todas las que se refieren 
al desenvolvimiento y el progreso in-
telectual. 
Cuando ciertas feministas del día, 
que cabalgan en la frontera de lo su-
blime y lo ridículo, pretenden ser las 
primeras que hayan abierto las puer-
tas universitarias á la mujer, resulta 
que hace siglos que de ellas y del sa-
ber había tomado posesión la mujer 
española. 
El testimonio que he de invocar en 
apoyo de esa afirmación que acaso pa-
rezca verdadera osadía á nuestros de-
tractores y sus secuaces, resulta irre-
cusable para los norteamericanos que, 
dicho sea de paso y en culto á la jus-
ticia, no son de los que más abundan 
en el concepto depresivo para Espa-
ña, pues voy á transcribir anuí juicios 
del eminente historiógrafo "Wi'lliam H. 
Prescot, referentes á la cultura espa-
ñola en los siglos X V y X V I . 
"En este brillante cuadro—dice— 
"no deben omitirse las mujeres céle-
"bres que con sus prendas intelectua-
£{les contribuyeron a la ilustración 
"genera;! de aquella época. Entre 
"otras, los escritores contemporáneos 
"alaban extraordinariamente á la 
"marquesa de Monteagudo y á doña 
"María Pacheco, entrambas de la an-
"tiffua casa de Mendoza, hermanas 
"del historiador D. Diego Hurtado." 
— " A la reina le enseñó el latín una 
"señora llamada doña Beatriz Galin-
"do, á quien por su saber se la dió el 
"sobrenombre de "La Latina."—Hu-
"bo otra señora, doña Lucía de Me-
"drano, que leyó públicamente sobre 
"los clásicos latinos en la Universidad 
"de Salamanca. Y otra fué doña 
"Francisca de Lebrija. hija del histo-
"riador de este nombre y que desem-
"peñó, con aplauso, la cátedra, de re-
t ó r i c a en Alcalá.—Yo no sé, sin em-
"bargo, si se usó en ningún otro país 
"fuera de España, que las mujeres II-
"teratas tomaran parte en los ejerci-, 
"cios públicos de los gimnasios y die-
"ran lecciones desde las cátedras de 
"las Universidades. Esta circunstan-
"cia, que en parte puede atribuirse á 
" l a influencia de la reina que promo-
"vía el amor al estudio con su ejem-
"plo, acaso procedía también de la 
"costumbre semejante que existía en-
t r e los árabes de España." 
Hasta aquí Prescott. Pero se dirá 
por algunos que la España de hoy no 
corresponde á aquel abolengo; y. sin 
embargo, de aquella cepa era doña 
Concepción Arenal que, al mediar la 
pasada centuria y cuando las ideas 
feministas no habían tomado el exage-
rado vuelo que en la hora presente al-
canzan, y Luisa Michel empezaba á 
i llevarlas al club en medio de un am-
1 biente hostil; se presentaba como pu-
j blicista de derecho público, á la altu-
| ra de los más distinguidos juriscon-
i sultos. dilucidando los problemas más 
; complejos de sociología y derecho pe-
nitenciario, y estableciendo un perfec-
; ecmilibrio en todo lo referente á la 
misión de la mm'er en la sociedad, hu-
yendo de las ridiculas y absurdas exa-
geraciones á que llegan las agitadoras 
j actuales del problema femenino fue-
ra de este país, que puede presentar 
como glorioso timbre el concepto cjue 
em él se tiene acerca de ella, habiendo 
logrado llegar á la fórmula que con-
sagra "el eterno femenino" junto á la 
| verdadera y justa emancipación de la 
I mujer. 
I De aquella cepa es una señorita es-
| pañola de que nos habla el periódico 
| de Buenos Aires "La Nación," y cu-
yo nombre, llamado á pasar á la His-
tor ia en la de aquel país, es el de doña 
María Argüelles Barrado, que acaba 
de obtener en aquella Universidad el 
título de abogado, uniendo á su belle-
za una sólida instrucción y una posi-
tiva cultura y que en breve pronuncia-
1 rá en los estrados públicos su primer 
1 informe en pleito ruidosísimo, en el 
que se ventilan intereses cuantiosos, 
correspondiendo así á España la glo-
ria de que sea una española la inicia-
dora de esa notable evolución en la 
mujer, allá en el seno de una gran ca-
pital que se nutre de la savia mate-
rial, moral é intelectual de todos los 
pueblos. 
Veo asimismo citada en un ilustra-
do semanario madrileño á otra espa-
ñola que culmina y descuella en otro 
extremo del mundo, en el país escan-
dinavo, que tan preeminente lugar 
ocupa hoy en la cultura universal, y 
que allá en Stockolmo ostenta, no sólo 
el título de licenciado en ciencias fí-
soco-químicas, sino el de ingeniero in-
dustrial, hallándose á su cargo la di-
rección técnica de una fábrica ame-
ricana de aparatos eléctricos. Esta 
señora, cuyo nombro es el de doña 
María Alvarez de Toledo, apellido de 
alta prosapia, es natural de Madrid, 
hizo sus estudios en Berlín j ha lle-
gado al puesto que ocupa por virtud 
de público concurso. 
Y, sin salir de la Península españo-
la, ¿quién no conoce á la eminente va-
lenciana doña Concepción Aleixandre, 
doctor en Medicina, eminente en la 
ciencia ginecológica y en las enferme-
dades de la infancia?—¿Quién no sabe 
á la altura en que preside la Sección 
de Letras del Ateneo de Madrid la 
exi'bia Oondesa de Pardo Bazán?— 
¿Quién no recuerda que el último Sul-
tán de Turquía, el hoy recluso y alie-
nado Abdul-Hamid, tenía al cuidado 
de su harem, como médico, á otra 
doctora española! 
El instituto para la enseñanza de 
la mujer, gloria legítima de Madrid, 
cuenta con un cuerpo de profesoras 
que son honra y gloria de la capital 
de España; y de ese plantel salen ca-
da año mujeres españolas formadas 
para distintas profesiones; pero pre-
paradas para la lucha de la vida, den-
tro de ese patrón especial de la mujer 
española, que no abandona fácilmente | 
los encantos ni la delicadeza de sû  se- i 
xo para adoptar el molde masculino, 1 
ni aceptar funciones ni situaciones ! 
que la hagan descender de su pedestal 
ni de los naturales prestigios que la 
rodean cuando sigue su cauce propio 
en la familia, en el Estado y en la so-
ciedad. 
Tal es el verdadero atraso de nues-
tra patria en la materia. Esperemos 
y aspiremos á que permanezca en él 
para bien de España y gloria de la 
mujer española. 
DOCTOR KROXOS. 
(De "Las Novedades" de Nueva 
York.) 
ECOS DE LA MODA 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Marzo 14. 
Según ^parece, es decir, según ase-
guran los bien iniformados, refiriéndo-
se á las novedades en preparación y 
que pronto tendremos el gusto de ver 
y admirar, seguirán llevándose las fal-
das cortas y estrechas, sobre todo si 
se trata de traje sastre; pero esto no 
quiere decir que le fal'te cierta ampli-
tud, deíbida, en particuílar, á los plie 
gues. La boga de estos continúa cada 
vez con más entusiasmo. 
Respecto de los géneros conque han 
de confeccionarse estos "tailleurs," 
dice muy bien una acreditada revista 
que lo lógico es que se hagan en telas j 
i de lana para (prevenirse de las hume-; 
. dades en la presente estación, más 
i peligrosas que en ninguna otra época 
dd año, y teniendo en cuenta, sobre 
todo, que los vestidos hechura sastre 
tienen su más indicada aplicación 
j cuando se usan para ir " á cuerpo," 
l pero sin que se pueda aún salir desa-
! brigadas, utilizando blusas de batista 
1 y de muselina como en el rigor del 
I verano. 
| Acerca de los colores que han de es-
i tilarse, une entero tamlbién que estará 
í muy de moda la dhaqueta y la falda 
j iguales con un c a m i R o l í n transparen- j 
te "ton sur ton," sobre viso de seda 
; azul y blanco, rayado ó con motitas. 
Parece que asimismo se verán mu-
I oho los fondos "pompadour" bajo la 
muselina de seda negra ú obscura, j 
i adornada con alguna pasamanería ó 
| galoncitos de oro. Precioso efecto. 
Se susurra que las mangas se lleva-
I rán muy cerraditas, muy ajustadas al 
brazo y nmy largas. Mi impresión os 
que se llevarán de todas hechuras. 
Esta usanza cfce las mangas largas 
trae consdgo una economía no despre-
ciable: la de los guínntes cortos, mu-
cho más ahora que imperan los de co-
lor blanco ó muy claro. Sin embargo, 
se inicia en esto una agradable inno-
vación, la del tono gris, ni miuiy ciar.) 
ni muy obscuro, con traje de "soi-
reé," escotado; la manga en este caso, 
es corta; el guante, por consiguiente, 
largo. 
Así, con "toilefote" de baile y guan-
tes de piel de Suecia -gris, se presen-
tó noches pasadas en el teatro Real 
la Marquesa de Yvanrey, una de lasi 
damas miás elegantes de aquí. 
Los galones bordeando las faldas! 
son de gran novedad en los trajes de 
vestir. Estos galones guarnecen tam-
bién los oorpiños, formando combina-
ciones que no carecen de elegancia. 
Lectoras queridas gritad conmigo 
á revienta pulmón: ¡Viva la seda era-
da! 
¡Viva! Ya lo creo, no sólo por lo 
bonita, lo elegante, lo fresca y lo prác-
tica que es, sino por lo bien que se 
defiende. Cuando se la cree vencida á 
fuerza de vencer, muerta de tanto vi-
vir, olvidada de puro hacerse presen, 
te, torna á reinar, revive más flaman-
te aún, y se convierte en indispensa-
ble. Estará siempre de moda, no lo 
dudéis. 
A j-uzgar por los 'bríos conque resu-
cita, ya se ve que ni quiere queda sa 
en los limbos de lo olvidado, ni aun 
cuando se lo propusiese la dejarían 
sus partidarias, que "son legión." 
Resultado: que esta primavera y 
este verano volverá á estar en rigor la 
seda cruda con igual entusiasmo que 
cuando por vez primera estilóse. 
Oupémonos ahora de otras cosas: y 
para darles algún mérito, ya que al 
referirlas yo pierden bastante, las ro-
dearemos de una verdadera nube dg 
imiselinas de seda, de encajes, gasas 
y crespones; todo ello mu/y delicado, 
sumamente vaporoso... Y así, tan 
bien acompañada, sigo mi relación. 
Muchos brillantes, muchas perlas; 
aquellos para las cadenas; éstas paca 
los collares; y unos y otras para las 
diademas, que han llegado á conver-
tirse en apanage naturel des ché-
res tetes qui sont royales par le lux-) 
et par la beauté." 
¿Cabello rubio, cabeza períeota, be-
lleza escultuiral? Pues á tantos méri-
tos, una greca de brillantes sujetando 
el pelo. 
Vuelan las "mariposas. Aunqme no 
taai Hndas como las verdaderas, que 
ya están para lle-gar y alegrar la vida, 
son, en cambio, más costosas y, de se-
guro, menos poéticas. Vuelven, sí, á 
estilarse, como lindo tocado, buscan-
do "un miel de carssses" en una bo-
nita cabeza. 
El collar montado á la antigua tor-
na á ser moderno. 
Para hombres, el dije "chic" con-
siste en una almendra de oro. sirvien-
do de eslaibón á la cadena del reloj, 
¿Y de flores, aquí? La que prive 
será la flor de manzana, "blanca y 
rosada." Así, según los poetas, es la 
sinceridad... Adornará nuestras ca-
bezas (no la sinceridad, sino la flor;^ 
será la alegría de nuestras "toilettes" 
y el ornato de nuestros "bibelots." 
Hay quien prefiere su encanto juvenil 
al "fatigoso capricho de la orquídea." 
Menos pesada también que la rosa, la 
flor de manzana se presta á las más 
bonitas comlbinaciones, y no tiene ¡ qué 
ha de tener! comparación con esas ra-
mas de pasas que la moda ha querido 
imponernos. 
Dicen que, volverá á estilarse ol 
"barige." Quiero creer qe muchas de 
mi-s lectoras sentirán cierta melan-
colía al pensar en el "barige;" tela 
fina, flexible, ligera como una muse-
lina, socorrida y siempre flamante. 
Digo, sí, que les inspirará el "barige" 
alguna tristeza, porque fué, drarant« 
largo tiempo, la tela que nuestras ma-
dres prefirieron; y de fijo les recorda-
rá la época feliz en que tenían madav) 
y 'pocos años. 
Si me consultaran que tejidos creo 
más apropiado á estos días que corre-
mos, teniendo en cuenta la adverten-
cia de una modista francesa, cuando 
enseñó una boaiita tela, tosca en apa-
riencia, fuerte, transparente y crespa, 
sólida y ligera al mismo tiempo, te-
niendo en cuenta, digo, la advertencia 
de la modista: "Nada como esto pa-
ra "les costunes de fatigue," repli-
caría yo que dicha tela es" la gran 
tela, la que más conviene al traje que 
casi todas debiéramos llevar. 
¡•Traje de cansancio! 
SALOME NÜÑEZ DE TOPETE. 
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D r . P a l a c i o . 
Enfermtdadí»» d* SeOoraa. — Vla« Urln»-
rlaa. — CiruJIa en ffeaeríü.—COUBUIUUS de 11 
* 2. — San Láxaro 3 U . — Telé foa» m s . 
GrntUi á loa ••broa. 
^76 26-1A 
con-
M . P L A N A S 
I N G E N I E R O 
P r e p a r a c i ó n para el Ingrreso en las E s -
r nelas de IngrenleroB y de Veterinaria y 
rn los Cuerpos Armados. Francés , Mate-
m á t i c a s , Asignaturas Superiores, Prado 64. 
.".624 . 4-7 
. E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómagro. h ígado é I n -
teatlnoK. Enfermedades de señoras . Ma-
«age vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y Han Josf. Consultas de 1. & 
4 p. m. 2860 26-18M 
PelaTO flama i M m j Notario píWicl 
Pelayg (Hrcla y Oresttó Ferrar i a í m t i i 
CUBA 6». Te lé fono S1SS. 
De í 4 IX a «i. y « • 1 ^ ' P- =• 
980 26-1A 
A N T I G U O G A B I N E T E D E N T A L . D E L 
Dr. R . Calixto Valdén. Se av isa á la n u -
merosa clientela del Dr. R. Calixto Vald6s, 
<iue se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina á San J o s é . 
Consultas de 3 á 6, s á b a d o s de S á 6. 
C 948 2ft-3A 
% Gancio Bello y Arango 
ABOGADO. HABANA. 72 
T E L E F O N O 7i)3 
993 26-1A 
Z D r . I S P o ^ é s 
Cimjía en general, sífilis y venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras, de 3 á 4. Teléfono 593. 
2824 26-16 mz. 
D R . T A B O A D E L A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Todos los trabajos de absoluta garant ía . 
Dientes postizos de todos los. sistemas. Con-
sultas y operaciones de S & 4. Neptuno 134. 
2439 2ia-8M 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos deiurificus, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
2502 36'9M 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Censnltas: Luz 15, de 12 * 3. 
969 26-1A 
BE. H. A L Y í R S Z 1RT18 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z í OIDOB 
Consultas de 1 & 8. Consulado 114. 
982 26-1A 
P o i s c a m o L u i á n 
ABOGuADO 
Acniar d , B«U«M mmpmOm», »rUMl»al 
ToléXono SS14. 
1069 52-1A 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
De. las Facultades de Madrid y Haoana. 
Médico áQl Sanatorio C O V A D O N G A Espe-
cialmente Garganta. Narlr y Oídos. Con-
sultas do 3 a 4. O'KellIy 100. 
1033 26-1A 
D O C T O R S U A R E Z 
Eepecia l láta de la Asoc iac ión Canaria y 
del Centro Gallego. 
Wxrlz, Garganta, Gldoii. 
San Láxaro 86, de 1 a 3. Pobres $1. 
996 26-1A 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
OONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
'. TE1 l o N o M M . 5314 
^ JC-1A 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, la-
gns, herpes, tratamientos especiales, •e l ü Á 2. EnferniertAfies de Seño-
ras. De 2 á 4. Aguiar 126. 
C 831 2S-J7M 
CLINICA GUIRAL 
Excluülvaroente para operaclonea de los ojo» 
Dietas desde un escudo eu adelante. Man-




C A T E D R A T I C O DB Lut U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T SARSANTA 
N A R I Z T o m o a 
Neptuno 103 i e 12 4 2 todos los dlao ex-
cepto Jos domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercade*. lunes, miércoles y 
v ! -rnes & ias 7 de la mañana . 
Ü7d 26-1A 
DR. 6 Ü S T A 7 J LOPES 
Enfermedades del cerebro y de los nerrlo» 
Consultas en Beiascoafn 105H prdzlmo 
4 Reina de 12 4 2. — Telé fono 13S» 
977 26-1A 
C L I N I C A D E N T A L 
GONCGROIA 33 ESPINA A SAN KIGOLAS 
Montaiia 4 ia altura di* sus «imllare» qus 
existen en los países m4e adelantados y tra-
bsjos garantizados con los materiales da 
les reputados fabricantes S. S. White Dea-
tal 6 Ingleses Jeason. 
Prectoa de lea Trabaje» 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . t 0.30 
Una e x t r a c c i ó n "0.60 
U n a id. sin dolor "0.76 
Una limpieza * . " 1.50 
Una empastadura . . « . . " 1.09 
U n a id. porcelana* 1.60 
Un diente espiga " S-OO 
Orincacior.ee desde $1.L0 4 . " 8.00 
U n a corona de Oro 22 klu. . " 4.24 
U n a dentadura de l & 3 pros. " 3.00 
U n a id. de 4 á 8 i d . . . . " 6.00 
Una i d . de 7 4 10 Id . . . " 8.00 U n a id . de 11 i 14 I d . . . . "12.00 
Loa puentes en Oro 4 razdn de 4.24 p e í 
plora. 
Eata casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche la perfecc ión , ATISO 4 los forasteros que ae tsrminar4n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de t 4 10, 
d* 12 4 3 7 do C y modia 4 3 y media 
386 ^6 - lA 
C A L L I S T A . — D R . A L F A R O , O B I S P O 39, 
venga i verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongo remedio y le cobro ?1 Cy., de 8 4 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26-3A 
Carmela Saotosoárez y Martí 
Comadrona Facultat iva. Callo Habana 69. 
Consultas de 12 4 2 p. m. 
C 778 26-8M 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
De las Vnlveraldadea de la Hubann y New 
York Poat Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curac ión. 
Todos los días de 1 á 3 p. m.. Empedrado 
84. cuarto 13 14. Edificio de " E l Ir i s ." a l , 
tos. Te lé fono S869. 
1106 26-9A 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias ,de 12 4 2. Gr4tis 4 los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1673. 
24C0 26-9M 
Dr. R . Choraat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida . — 
Consultas de 12 ÍL 3. — Teléfono 864. 
L U Z N U M E R O 4«. 
965 26-1A 
N A T A L I A S, DE MOLINA 
Profesora por la Facultad do Medicina de 
Madrid y la Habana. Especial ista en par-
tos y enfermedades de las sefioras. Do 2 4 
4, Trocadero 22 esquina 4 Industria. 
2796 13-16M 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsnit as de L¿ á3 
981 2G-1A 
P Ü Í 6 Y BÜSTAMANTE 
ABOQADOa 
San Igaaclo 41, pra l . T e l . 88». do 1 a 4. 
984 26-1A 
Medicina y Cira i ía.—Coaaaltaá de l i 1 l. 
Pobres ffratls. 
Telefono 928. Compostela 101. 
993 26-1A 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 17. T e l é t o t o «081 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ai-
re I de todas las Cortuaaa. 
591 26-1A 
DR. S. i L V A R E Z Y GÜ4NAGA 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín Consultas de 1 4 3. Pobres de 3 & 5. 
Prado 2 (bajos.)—Habana. 
2<16 26-8M 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOtíADO 
Mafias y Barraque. — N O T A R I O S . 
_ . A M A R G U R A 32. 
c - * 312-1E. 
PEDRO JIMENEZ TOBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte Z?l. T e l é f o -
no 1374. 
88B 26-1A 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Praí*o I t i . 
A l lado del D I A R I O D E LA M A R I N A 
978 26-1A 
DB. F R i M S T ) i . DS V Í S U Ü I 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 1 
Nervloaaa. Piel y Venéreo-s l f l l í t lcas . -Coaaul-
tos de 1? 4 2.—Días festivos, de 13 A 1.— 
Tror»dero 14. — Telé fono 4S». 
1163 3*» ¡LA. j 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica H o m e o p á -
tica. Enfermedades de las Señoras y Nl-
flos. Consultas de 1 & 3 p. m., San Mi-
guel 1S0B, Te lé fono 1005. 
960 26-1A 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opo^fclCn dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & I . 
GALLANO 60. T E L E F O N O n l f 
S u e r o a n i f á l c o h ó i i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U B R O A N T I T B T A N I C O . Buero antlvaor-
ffnlco (cura la morftnomanfa). Se preparan 
t renden en el Laboratorio Bacterológnco da 
la Crónica Hédioo Qnirflrfflca. Prado 19» 
. 1056 26-1A 
D R . GONZALO A R 0 3 T E 5 U Í 
MCáict de la Casa de 
. -, . y MateraMaA, 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, m'dlcas y qulrnrgrlcas 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 108%. T H L K F O N O 334. 
9,2 26-1A 
DR. GÜSTAVO G. M P L B S S Í i 
Dlrectaz de la Caaa de Sslnú 
de ¡a Aaoefneifia OnnarLa 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias dp 1 A s 
Lealtad número 36. Telé fono 1132. 
. 968 26-1A 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e l e r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, BO del Üoep l ta l aúm. 1, 
Especialistas nn tflnferniedadea -le Mujeres. 
Partos, y Cirujua en general Consu'tas d« 
10 3. Empedrado 60. Telé fono 3S5 
9S8 26-1A 
975 26-1A 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hldrooele, Síflles é Inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 13 & 3. J e s ú s Ma-
ría número 33. 
>«3 3Í-1A 
CIANICO - OUlMIOO 
A . L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . I O I 
e n t r « M u r a l l a y T t e . l í o y . 
Se practlcnn a n á l i s i s de or ina , espatos* 
sanare, leche, vinos, l icores, aguas, abo* 
nos, minerales , materias , grasas, azú* 
cares, e tc . 
A N A L I S I S D K O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, san-.Tv 6 lerhe. dos pesos* ( 9 2 . ) 
T e l é / c n o n ú m e r o tt-8 
994 26-1A 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Consul-
tas f'e 2 a 4. — CiruJIa — Vías urinarias. 
995 26-1A 
• M t i ' JÜ?. G'ÜiLLíáií 
Especialista en sífllls. hernias. Impotaa* 
Ha y esterilidad. Habana número 49. 
m Z 2 C - U . 
1 0 ú l A S I O D E iuA M Á S I N A . — E d i c i ¿ « de la mafiana.—Abril 10 de 1910. 
En honor del 
Marques de Marianao 
La Junta Directiva de la Empresa 
del DiARfo DE LA MABIXA obsequió 
anoche con un banquete en el hotel 
Sevilla" al señor Marqués de Ma-
rianao. 
El señor Heres, después de expli-
car las razones que el DIARIO había 
-tenido para aquel obsequio, briml'i 
por el más antiguo y uno de los ma-
yores accionistas de la referida Em-
presa y por el que allá en la madre 
patria había ocupado puestos tan 'dis-
tingui'dos como el de Alcaldie de Bar-
celona, -diputa-do á Cortes y Senador 
Titalieio; á lo que contestó el obse-
quiado dando las gracias á la Direc-
tiva del DIARIO y felicitándola, á la 
reíí. por el estado floreciente en que se 
encuentra la Empresa, así como por 
el crédito de que disfruta el periú-
díioo. 
La comida fué espléndida, como ser-
vida por el hotel Sevilla." 
El menú fué digno del festejado y 
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Pilete al horno 
Espárragos de 'Lubeck 
POSTRES 
Bizcocho á la Crema 
(Frutas Frescas 
VINOS 
Jerez Añejo, R-hin, diateau-Mouton 
(Rothschild, Champagne Extra-Dry 
Mañana, lunes, á las ocho y media 
de la misma, se celebrarán en la igle-
Bia de Belén misas con re«sponso por 
el eterno descanso del que fué nues-
tro estimafdo y correcto amigo el señor 
d'on Peregrino García Martínez, y k 
las cuatíes la viuda é hijos del finado 
iwvitan á sus amistadas. 
El tíaje ÉPresiífiDte 
(Por t e l égra fo ) 
Jaruco, Abril 9.—11 A. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Salimos á las ocho, hora militar, 
acompañan al Presidente el doctor 
Zayas, el general Asbert, doctor Cfon-
xaJo Pérez, Secretarios doctores Varo-
na, Meza y Chalons, representantes 
Messonier, Valdés Carrero, Travieso, 
y Barreras, Al llegar á la estación 
nos esperaba una inmensa multitud 
presidida por el popular Alcalde de 
esue pueblo doctor José María Zayas, 
y gran número de jinetes mandados 
por el señor José Aparicio. 
Durante el trayecto al piieblo fui-
mos escoltados por gran número de 
señoritas. 
Verificóse recepción en la casa 
Ayuntamiento saludaron al Presiden-
te comisiones formadas por los funcio. 
r.arics judiciales señores Castaños, 
Alvarez, Gaspar y Secades, Directiva 
de la Colonia Fspañola, Junta de Edu-
cación, haciérdolo en nombre de las 
thinmaá de l i s escuelas públicas, lana-
ña ^madsr González, pronunciando 
im hermosísimo discurso; al ser obse-
quiados con dulces y champagne el 
Alcalde doctor Zayas pidió la cons-
trucción de un acueducto y una ca-
rretera que comunicara con el pueblo 
de Santa Cruz del Norte; en nombre 
del Presidente habló el doctor Varona 
diciendo que era una verdadera nece-
sidad el que los Ayuntamientos reali-
zaran por sí solos aquellas atenciones 
que fueran de carácter municipal, pro-
metiendo á su vez que el Gobierno 
iría ejecutando paulatinamente según 
lo permitiera el estado del tesoro, 
aquellas que fueran de carácter gene-
ral, cemo las de Sanidad y Obras Pú-
blicas ; al terminar el orador fué muy 
aplaudido; el pueblo incesantemente 
y con delirante entusiasmo pidió que 
hablara el doctor Alfredo Zayas, pero 
no lo pudo lograr, porque éste se es-
currió entre un grupo de señoritas. 
Llama la atención los progresos 
realizados en este pueblo de un año á 
la fecha. 
E l Presidente está satisfechísimo 
del recibimiento que le ha dispensado 
Jaruco. 
O. R. de Armas, 
Aguacate. Abril 8.— 12 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Desde Jaruco nos acompañaron el 
Alcalde de dicha población, doctor 
Zayas; los presidentes de la Colonia población según el proyecto concebí 
Española y del Centro de Agriculto-
res señores Julián Alcol é Ignacio Iru-
re. 
De la estación fuimos al Ayunta-
miento donde el Presidente recibió á 
distintas comisiones de la Colonia Es-
pañola, compuesta de los señores pre-
sidente Baldomcro González, Bilbao y 
Cantarrana. agricultores y clero, en 
nombre del Alcalde saludó al Presi-
dente el Secretario del Ayuntamiento 
señor Cándido León, contestando en 
representación del general el señor 
Ramón Meza. 
Hemos estado en el espléndido pa-
lacio construido expresamente para la 
Colonia Española, donde fuimos es-
pléndidamente obsequiados, brin'.lmdo 
el presidente de la Colonia por la 
prosperidad de Cuba, 
Luego estuvimos en la sociedad 
"La Bella Unión," donde de igual 
manera fuimos agasajadísimos, salu-
dando al Presidente en nombre de la 
do por el Dr. Héctor, en virtud del 
cual dichas aguas residuales, queda-
rían convertidas en fertilizantes para 
la agricultura. 
Al general Gómez le agradó muchí-
simo una mesa de mármol artificial, 
nueva industria establecida en esta 
villa por el señor Manuel García Con-
de y le hizo el encargo de una para 
ajedrez. 
La Sociedad de Guanabacoa ofreció 
una comida de cien cubiertos en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento; en 
nombre del Alcalde y del pueblo, 
brindó el respetable hombre público 
señor Cristóbal Laguardia, el cual 
dirigiéndose al Gobierno dijo que pe-
dir destinos, carreteras é indultos en 
estos momentos, sería cobrar la hos-
pitalidad que se le está dispensando 
pero que recordando qun proverbio 
árabe les recordaba que aquí se les 
había ofrecido su pan y su vino y por 
lo tanto habían contraido un compro 
sociedad el que lo es de ella, el rico miso de hermandad que se traduciría 
agricultor señor Zacarías Suárez, con-
testándole en nombre del general Gó-
mez el popular representante por es-
ta provincia señor Juan Travieso, el 
cual pronunció el discurso más flori-
do y conceptuoso de los que hemos 
en adeptos para realizar mejoras ne 
cesarías al término. 
Todos los concurrentes á la comida 
puestos de pie y con una atronadora 
salva de aplausos, pidieron que ha-
blara el Dr. Alfredo Zayas, el cual ac-
oído en esta tournée. entre otras cosas cediendo, dijo que era necesario unifi-
á que se refirió, condenó enérgicamen- car las voluntades de todos les ele-
te el partido independente de la raza mentes que componen esta sociedad, 
de color, pues de realizarse la inter- suavizar asperezas, á fin de que to-
vención americana, último extremo á dos tengamos una única energía sal-
que llega dicho partido caso de no ir vadora, para que subsista en eterno la 
al poder, los más perjudicados serían, personalidad cubana, que por prime-
la patria cubana y la propia raza de ra vez se verifica en este país un es-
color; agregando que cuantas aspira- pectáculo que en Tugar del gebernado 
cienes legítimas tenga el ciudadano visitar al gobernante, el segundo des-
cubano á título de tal y no por el ce- arrollando una acción completamente 
lor de su piel, caben dentro de los 
partidos políticos y con especialidad, 
dentro del esencialmente democrático 
y popular, el partido liberal. Al se-
ñor Travieso se le tributó una verda-
dera ovación y recibió infinitas feli-
citaciones. 
E l opulento hacendado señor Ra-
món Pelayo con su proverbial espíen- ¡ 
didez, ofreció al Presidente y acem-' 
pañantes un espléLidido almuerzo en 
la arboleda de su ingenio, ocupando 
una de las cabeceras el general Gómez 
teniendo á su derecha al señor Pelayo 
y ¿ su izquierda una sobrina del ex-
presado señor, en la otra cabecera es-
taba sentado el doctor Alfredo Zayas, 
teitiendo á su derecha á la señora de 
Cantarrana y á su izquierda el queri-
do Alcalde del término señor José 
Acosta; quedó desocupado en la pre-
sideneda de la mesa el asiento destina-
do al muy querido provisor de este 
Obispado ilustrísimo Padre Severiano 
Sainz, sacerdote virtuosísimo, muy 
querido en esta zona y cuya ausencia 
lamentamos todos extraordinariamen-
te; durante todo el almuerzo reinó 
una completa alegría, suprimiéndose 
les brindis. 
G. R. de Armas. 
democrática ha venido por todas las 
localidades del país, conociendo para 
atenderlas las necesidades de pueblo. 
Estando en el uso de la palabra, tocó 
una banda de música el himno nacio-
nal, dándole esto ocasión al orador, 
de dedicarle un elocuei*tísimo y sen-
timental párrafo, que arrancó lágri-
mas de muchos concurrentes. 
Mientras se verificaba la ccmida; 
el doctor Varona Suárez con la acti-
vidad que le caracteriza, visitó el hos-
pital de esta villa, dedicándole gran-
dísimos elogios á su sabio .director 
doctor Gabriel Cubría, por su buen 
orden y escrupulosa limpieza que en 
él existe. 
E l alma de esta fiesta, el señor Ra-
fael Ayala, hermano de nuestro que-
rido é inolvidable Julián, se multipli-
ca en atenciones para con todos. 
G .R. Armas. 
Guanabacoa. Abril 9 
8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Llegamos en ocho automóviles, en 
el del Sr. Presidente venían con él, el 
General Asbert, el Dr. Gonzalo Pérez 
y su ayudante Sr. Solano; con la comi-
tiva presidencial vienen el Dr. Alfre-
do Zayas, los Secretarios Sres. Varo-
na, M«za, Pasalodos y Chalons, Sena-
••or Cristóbal Laímardia, Representan-
tes Messonier, Viondi, Bcrges, Valdés 
Carrero y Roig, 
Verificóse recepción en el Ayunta-
miento saludando al General Gómez 
comisiones de veteranos • ompuesta de 
los señores Carbonne, Argudín y Mon-
tero ; por el Centro de Propietarios Li-
cenciado Calzadilla, Fernández y En-
rique, funcionarios judiciales, Viondi, 
Fernández Chacón y Trujillo; Colonia 
Española presidida por don Manuel 
Pérez Raniol y acompañado de los 
señores Curdiel y Estorino, el clero 
representado por el Rector de los pa-
dres escolapios y cura párrocos Pbros. 
Yzanda y Oxinaldi; Sociedad del Pro-
greso señores Rensoli y Lino Quinta-
na; una nutrida representaí'ion del en-
tusiasta cuerpo de bomberos formada 
por los señores Aurelio Royo, Ruíz y 
Cristóbal Laguardia (hijo,) Adminis-
trador de In Planta eléctrica Sr. Ru-
perto Nuñez; por la Sociedad E l Li-
ceo, señores Dres. Custodio, Rafael 
Ayala y Pórtela; asamblea fusionada 
del partido liberal formada por los 
señores Cristóbal Laguardia. Juan 
Mencía, García Pichardo, Aruz Ochoa; 
nutridísima comisión de San Miguel 
del Padrón presidiída por el opulento 
hacendado del término, Sr, Enrique 
Cusell, 
La asociación de propietarios pre-
sentó una instancia al presidente soli-
citando la construcción de un puen-
te que comunique por la bahía esta 
villa con la Habana; la terminación 
de la carretera que ha de unir á Cam-
po Florido con Jaruco y la más nece-
caria y de más perentoria realización, 
procurar el desagüe general de esta 
Anoche hizo explosión en un cafe 
una Ijoimbf) de dmamita. 
Les (jim estaban allí tomando licor 
d̂  '.yerro, siguieron tomándolo, porqiuí 
&a(ben que ese licor es bueno para ca-
tarros, bronquios y pulmones. 
D E P R O V l i N C I A S 
(Por t e l égrafo ) 
Remedios, Abril 9, 
á las 5 y 40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En este momento ha cruzado por 
esta con rumbo á Caibarién Salvador 
Rueda, donde dará esta noche una ve-
lada. 
E l Corresponsal. 
A los hijos del 
Concejo de Cuüiliero 
Para dar cuenta de la suscripción 
iniciada en favor de las viudas y huér-
fanos de- los náufragos de la lancha 
"San Antonio," se cita á junta para 
el domingo 10, á las dos de la tarde, 
en los salones del Centro Asturiano. 
Habana. Abril S de 1010.—Rafael 
G. Márquez. 
Pol ic ía de! Puerto 
En el centro de socorro del .sexto 
distrito, fu;' asistido el blanco Manuel 
Marino y Franceira. vecino de Martí 
rvnnero 14. de sintonías de conmoción 
general, con ligera privación cerebral, 
siendo su estiídi) de pmnásrico monos 
grave. 
Manifiesta el citado individuo QUÍJ 
encontrándose do pie sobro la parte al-
ta del dique de Pesant. fué acometido 
de un acceso asmático que padece, nó-
tenlo que eu esos tnoméntos se le nu-
blaba la vista. cayénduM' al inai-. 
Después de asistido de prímera in-
tención en el expresado centro do so-
corros, fué remitido á su domiclio. 
C O M E R P A R A V I V I R 
Presumamos de idealistas cuan to nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vientos que el hombre no debe vivh* para comer, sino comer .pana vivir, y 
adoiptemos este 'principio como baso axiomática, piara nuesítTa conducta. 
Mas, aun así, sienupre queda en pie una ccnsidcira'ción' supreona. inmuta-
ble como ley Batan! que es, á saber: el instinito de conservación. Sustenté-
monos, pues, pero hagámoslo 4 gusto, sin nepugnancia, sin exporreruos á 
dolores de estómago ni de otra clase, con la grata satisfaoción de quien lle-
na un deber tan agradable eoiao imppeseindi'blc; con la seguridad de que 
nos eeipera una buena digestión, pues lo contrario sería querer echarla de 
mártires sin vocación para ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asi-
milar los alimenifcos, Las •oélebres 
PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS, 
cooperando á la fecunda la'bor de ta naturaleza, lo euran, lo restablecen y mán y el del bote José^ViíaT. i 
lo reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la pan mutuamente de ser los causantes 
yrowíba. * ^fil db.'v̂ -u. 
Ayer aH mediodía chocaron cu bnhta 
frente al muelle de Caballería la goláta 
costera -̂Toven Pilar" y el bote *• Ca-
rolina.folio 86 .̂ f>n el que iba como 
pa.süjcro José Antonio Pazo, que .so di-
rigía á la Macbina para lo allí trasla-
darse al vapor "Olivette" en el que se 
embarcaba para Tarapa. 
Al chocar ambas embarcaciones, el 
bote "Carolina" zozobro. \ 
El pasajero Pazo y el patrón del 
bote. Francisco Vihu-. fueron extraí-
dos del agua por la tripulación del re-
molcador '' Previdencia.'' 
El botero dice que no puede precisar 
el importe de las averías que sufrió su 
embarcación. 
El pasajero Paz se considera per-
judicado en $15 plata de los desper-
fectos sufridos en su equipaje y en $7 
moneda oficial, que importa ol billete 
de pasaje. 
El patrón de la goleta. Onofre AK 
S E ^ O K A S QUK HACEN" UN 
D I S T I N G O 
Gozau con el Empleo del Herpicide 
por sus Característicos. 
Las señoras que han '•mnleado el HerDioiíle 
i Ncwro hablan muy favorablemente de él, por 
! limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
i ll_do y también por su excelencia como loción 
j en general. Pone el cuero fresco y calma la 
j comezón causada por la caspa. E l Herpicde 
' Newbro cura efectivamente la caspa por des-
i truir el gsrmen que la causa y que provoca la 
i caída del cabello y más tarde la calvicie. 
E s también nna loción ideal porque impri -
; me un encanto aristocrát ico al cabello muy 
distintivo. 
I Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
de«e en las principales farmac-as. 
Do? tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
\ ricana. 
• L a Reur ión" Vda. 4c Jos* SarrA é Filloa. 
| í í a m i e ! Johnson. Obispo 63 y 55. Avenfei 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á. domic i l i o y en su m o -
rada á precios m ó d i c o s de id iomas que en-
s e ñ a á hablar en cuat ro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . 
O t r a igual que vien»» & la Habana á dar 
clases, por la conveniencia, d a r í a una c la -
se de i n g l é s m u y bara ta incluyendo el a l -
muerzo. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
3747 " 4-10 
PARA SOCiEDAI 
A p r o p ó s i t o p a r a u n a so-
c i edad de recreo, i n s t r u c -
c i ó n , etc., se a l q u i l a u n m a g -
ní f ico local en P r a d o 67 y 
59 , m u y c é n t r i c o , en condi-
ciones v e n t a j o s í s i m a s . P u e -
de ocuparse en s egu ida . I n -
f o r m a n : T r u s t C e , C u b a 31. 
V E D A D O . — S e alq- i i la ,^próxima s ^ 
ñ i p a r s e el 18 de Abril , la casa <an" 
nóm. 9f>, entre 6 y 8. con jardín, portal 
la. salata, cuatro cuartos, bailo, dos i l * ' 
doros, pisos de mos&icos. fabiicacirtn n " 
dema. Se da en proporción. Informan 
pl_núm. l O L ^ _3fi2.'? 15-TA n 
E N G U Á Ñ A B Á C O A se alquila 1* far-
mosa casa Corrales .0.4. con sala, sal™»" 
cuatro cuartos, dos patios y agua ríe v*., 
to, en 14 pesos plata. L a llave en el »o" 
Su dueño Cristo 3n, Habana. 
3622 4.7 
E N E L V E D A D O 
Se a lqu i la la m a g n í f i c a casa calle u mu 
mero 33, entre 6 y 8, acabada do edificar 
E s t á si t t iada en la par te m á s a l ta y fi. , " 
cuadra de la l inea. Tiene j a r d í n , sala. sa. 
leta, seis habitaciones, efteina. b a ñ o y 
c 1104 Ab. 9 
S E A L Q U I L A el bajo moderno, eleRan-
te y de gran confort, de M a l e c ó n S3, entro 
Campanario y Perseverancia. ¡ P o c o alqui-
ler y mucha apariencia! Informes en el 
mismo, de 8 á 11 y de 1 á 6 ó en San 
Lázaro 115, fi. o t ras horas. 
3762 . 4-10 
m a g n í f l e a i n s t a l a c i ó n sani tar ia 
m. i 
vkn en Prado 82, altos. 3621 
alquiler i > 
centenes. L a l lave en el n ú m . 35 é informal 
COLEGIO C E R V A H T F S 
A X G L O - H I S P A X O - F R A M C C S 
l ? y 2? E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
mas . - -Carreras especiales. 
S. NICOLAS I,-INTERNOS Y EXTERNOS 
3226 13-29 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, btiena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, ee ofrece para clases en su 
domici l io y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. A 
CANTO, P I A N O , 
V I O L I N . M A N DO LIM A. 
M A D A M E O R S I M 
Profesora con tres pr imeros premios en 
dos Conservatorios. Cuatro a ñ o s Profesora 
de Piano del Gran ' " P r y t a n í e " y 10 a ñ o s 
en tras Inst i tuciones en Francia. En su ca-
sa y á domici l io . ( E l canto sólo en f rancés . ) 
T r ó c a d e r o 71. (Siempre en casa de 11.30 4 
12.30 y de 6 á 7.) 2S96 26-19X1 
m m i w t o i í 
NO AS S E D 
T a l legaron los C O M P R I M I D O S D K 
O X I G E N O L , C O I P E L , para ev i t a r y apa-
gar la sed. tan necesarios en los p a í s e s 
tropicales, ejerciendo A. l a vez como po-
deroso desinfectante de la boca. P í d a n s e 
en las D r o g u e r í a s , Farmacias , Perfume-
r í a s , S e d e r í a s , etc., etc. Agente General en 
la Is ia de Cuba, A n t o n i o D í a z Romay. . C 950 15-3A 
A L Q U I L E R E S 
se a lqu i lan los vent i lados altos, jun tos ó 
separados, propios para oficinas por ser Ip 
m á s c é n t r i c o de la Habana. I n f o r m a n en 
los bajos. 37-!2 4-10 
S E A L Q U I L A N IMS bajos modernos de 
San L á z a r o 125, con fondos á, T r ó c a d e r o , 
entre Galiano y San X i c o l á s , compuestos 
do sala, saleta, 3 cuar tos y comedor. L a 
l lave en los altos. I n f o r m a n : Cuba 62. 
'737 • 8-10 
SE ALQUILAN dos habitaciones amue-
bladas, jun tas ó separadas, en la casa 
Monserrate 13A, esquina á. P e ñ a Pobre. 
373G , _ . 6-10 
VEDADO.—Calle C e n t r e d i » y 21, nue~ 
vos bajos, enteramente independientes, con 
gran sala y comedor, dos b a ñ o s , seis cuar-
tos, cochera, cuar to do criados, luz ol4c-
t r i ca , etc. 3733 15-10A 
—SE ALQUILAN los bonitos altos de" Beir-
naza 48, en 14 centenes, con sala, saleta 
y 5 cuartos, s a lón a l fondo, pisos finos y 
escalera de m á r m o l . L a l lave en los bajos, 
el d u e ñ o Vedado, calle 4 n í h n . 2, M . San-
tana. 3749 4-10 
L O S I N Q U I L I N O S tté la casa Lea l tad 
120, desean que se a lqui len los hermosos 
y frescos departamentos y habitaciones, 
con v i s ta á la calle, por ser el encargado 
persona c a r i ñ o s a y hombre de orden. Pre-
cios mftdlcos. 3748 8-10 
" S É T ^ L Q l J Í L A . en el Vedado, calle 11 
esquina á 6, una hermosa casa propia 
para f ami l i a numerosa, con ó s in ca-
ballerizas, servicio san i ta r io moderno. I n -
formes, 11 entre 4 y 6, T e l é f o n o 90SI. 
3744 4-10 
~ S E ~ A L Q U I L A la casa Estrella-1»2Tba" 
jos, con sala, saleta. 5 cuartos, cocina, ba-
ño y d e m á s comodidades. L a l lave en los 
altos é informes en Barcelona 18, de 4 p. 
m. en adelante. 3743 S-10 
S E A L Q U I L A N 
los á m p l l o s . e s p l é n d i d o s , b ien decorados y 
frescos altos de la casa Monte ó P r í n c i p e 
Alfonso 394 eso.uina á San J o a q u í n , con 
grandes salones, 9 cuartos, lavabos, m a m -
paras, dos b a ñ o s completos, en lo m á s al to, 
sano y comercial de la Habana, propia pa-
ra lujosa y numerosa f ami l i a , colegio, o f i -
cinas, etc. I n f o r m a r á , Den t i s t a Vie ta , V i -
llegas 58, T e l é f o n o 3458. 3702 4-9 
S E A l l Q 0 7 D r Ñ ~ Í o s " e a i ^ i ^ í d o s altos de 
la Botica de San L á z a r o y San Franc is -
co, con sala, saleta, comedor, ( habi tac io-
nes y 2 m á s para criados, pasa la l ínea 
por .delante. I n f o r m a n : A n i m a s 84 y San 
Rafael 115. 3691 4-9 
S E A L Q U I L A 
el bonito chalet do la calle 17 esquina á 
J, en el Vedado. E l papel dice en donde 
se hal la la l lave. 3711 15-9A 
SE ALQUILAN 
en nueve centenes, los hermosos al tos de la 
casa Perseverancia n ó m . 46. Se exige fia-
dor. 
368í> 8-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hemíT^ 
sa casa acabada de const ru i r , calle 
ced 63, entre Habana y Compostela. 5 t Har-
tos, b a ñ o , ducha, inodoro y d e m á s como-
didades. I n fo rman en la m i s m a de S á lo 
ó en Egido 4 y 6. 8-7 
S E A L Q U I L A el p r i m e r piso d e ^ ^ T T a ^ 
Teniente Rey 87 entre tíernaza y Monse. 
rrate , con sala, comedor, •'; habitsciones v 
servicio sani tar io . I n fo rman en Monserra-
te n ú m . 111, f á b r i c a de cort inas . 
3610 8-7 
E Ñ ~ E i r M E J O R P l ' X T O D E L A C A L L E 
i del A g u i l a st; cede uv esplendido local con 
contra to para s o m b r e r e r í a : el negocio es 
i magn í f i co para el que desee estable. erp 
I con é x i t o seguro. Informes. Rivefo , alto 
I de Mar t e v Belona, de 12 á 2 
Ü p. m . 3605 
altos 
>' de 7 4 
S-7 
S E A L Q U I L A , en m ó d i c o precio, un lo-
cal bajo, á la oalie. propio para una l i -
b r e r í a ú o t ra indus t r i a . Cuba 87, en los 
s i tos i n fo rman . 3672 4-S 
Cerro 641 
Se alqui la , con por ta l , sala, saleta. 5 
cuartos, comedor, toda de azotea. Precio 
ocho centenes. I n f o r m a r á n : Monte 296. 
3661 8-8 
Maloja 165 
E n 5 centenes se a lqu i l an hermosos a l -
tos independientes. I n f o r m a n en "Café E u -
ropa." 3660 4-8 
OBRARIA 2, S E ALQUILA 
E s t á r e c i é n p in tada y es muv propia pa-
ra un p e q u e ñ o a l m a c é n , con al tos muy c ó -
modos para f ami l i a . Por su p r o x i m i d a d 
á l a L o n j a y á. los muelles, resul ta muy 
ventajosa. 3688 15-9A 
E N 12 C E N T E N E S a l mes se a lqu i lan 
los frescos y venttla.dos altos de la casa 
Habana n ó m . 116. entrada independiante. 
L a l lave é informes en Teniente Rey 41, 
á todas horas. 
3425 10m-2 10t-2A 
AGUIAR 101 entre Sol y Mura l l a , á una 
cuadra de todas las l í n e a s del e léc t r ico , s»» 
a lqu i l a una gran sala, con 5 ventcnas ¡5, 
la calle, piso de m á r m o l y cielo raso: es 
propia para toda clase de oficina y hay 
otros departamentos y cuartos para ofi-
cinas. Ji626 8-7 
S E A L Q U I L Á w P " 
dos m a g n í f i c o s pisos altos, derecha é \z. 
quierda, jun tos ó separados y rec ién cons-
truidos, con todo el servicio sani tar io mo-
derno, en la calle de la Habana n ú m e r o 
183, á media cuadra, do los t r a n v í a s el ; -
trieos. Las llaves en el piso bajo, letra 
v para informes, San Pedro 6. 
3604 S-7 
SE ÁLOUILAÑ los hermosos y eeplérn 
didos altos de Z i ih ie ta 73. para famil ias . En 
la misma in fo rman . 3617 8-7 
S E ALQÜÍLAN los bonitos y frescos 
altos de la casa Consulado 35. L a llave en 
la l e c h e r í a y su d u e ñ a en San N i c o l á s 130. 
3602 4"7 
SE ALQUILA, en la V í b o r a , la casa 
Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . fi07. aca-
bada de fabricar , con todas las comodida-
des modernas. I n f o r m a : A n g e l J. Bland, 
Reina 4, N o t a r í a . 3616 4-7 
SE A L Q U I L A en Buena. Vista , cerca df l 
Campamento Columbia , el boni to chalet 
V i l l a Liege, en la avenida 7*. L a l lave es-
quina á 4. I n f o r m a n : Prado 64. 
3625 . '4-7 
C O N C E P C I O N D E L A V A L L A 33 
Se a lqui la . Informes en A m a r g u r a .7 y 
79 y l a l lave ©h la bodega esquina á L e a l -
tad. 3S58 S-8 
W Í S DE M á M ü G á ^ 
Casa d« familias " L a Central." 
Situads, en la Plaza del Recreo, j u n t o a l 
hotel San L u i s , el pun to m á s c é n t r i c o y 
sano del poblado. 
L a casa para temporadis tas mejor m o n -
tada y atepdida. Especial para s e ñ o r a s y i 
s e ñ o r i t a s y sólo pa ra un corto n ú m e r o de j 
fami l ias de a l to concepto mora l . 
Hermosas y vent i ladas habitaciones, res-
taurada recientemente: b a ñ o , ducha, etc. é ! 
i n s t a l a c i ó n san i t a r i a completa. 
T r a t o fami l ia r , aseo esmerado y a t e n c i ó n , 
especial para los enfermos. 
Se dan y exigen referencias y no se ad-
mi t en caballeros solos. Precios m ó d i c o s . 
%scrlban al A p a r t a d o n ú m e r o 9. 
3097 a l t . 15-27M 
S E A L Q U I L A la bonita y modcrnsi r a -
sa C á r d e n a ? 68, sala, comedor, 4 cuartos, 
lavabos, b a ñ o s , etc., toda de cielo raso; 
precio ?50 Cy. Se puede ver de 2 á 6 p. m . 
I n f o r m a n á todas horas: Gal iano 75, altos. 
3657 4-8 
SE A L Q U I L A la, casa San Indalecio n ú -
mero 2, en J o s ú s del Monte . La l lave en 
Santos S u á r e r 46. 3655 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Xeptur.o n ú -
mero 221. entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do, m u y capaces y con todas las comodi -
dades a l uso moderno. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a n ú m . 102. 3648 4-8 
SE ALQUILAN 3 habitaciones grandes 
y frescas, j un tas ó separadas, todas con 
t a l c ó n á la calle, luz e l é c t r i c a y te ló fonos , 
con muebles y comida, ó sin ellos, propias 
para escri torios ó comisionistaŝ  á h o m -
bres solos. Calle de Teniente ttey n ú m . 33, 
esquina á Habana, altos. 3743 4-10 
~~S'É-ÁLQUTLAÑ 1 os a l tos de l a casa R u * 
baleaba íi, sala, comedor y 3 cuar t >s. Pre-
cio $28 plata . Informes en los bdjos. 
3739 5-10 
VEDADO.— Phi la calle 11 esquina & C, 
se a lqu i lan dos accesorias:, nna de $10.60 
y o t r a de $6.37, pón b a ñ o , á una cuadra del 
e l éc t r i co . En las mismas i n f o r m a r á n . 
_J726 L 8-10 
SE ALQUILA, en el Vedado, la casa 
Quinta , del Conde de Pozos Dulces, calle H 
entre C y D, compuesta de S Cuartos, ba-
ño y cocina, m u y en p r o p o r c i ó n . Informan 
en la misma ó en A g u i a r WW, W. H . Red-
ding . 3727 8-10 
VEDADO.—K i ~ 1 a c a 11 e 11 e i r t r e~ B y C 
so a lqu i l an dos casas que t ienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o c 
inodoro, con todos los adelantos h i g i é n i -
cos, una en $37-10 y la o t r a en $31-80. Es-
t á n acabadas de p i n t a r y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e l éc t r i co . En las mismas in fo rman . 
8728 8-10 
ACABADA DE f ab r i ca r la hermosa ca-
sa Obranla 116 y 118, esquina á Monse-
rrate , al fondo del Centro As tur iano , se 
a lqu i lan estos hermosos altos, propios*pa-
ra una ó 2 f ami l i a s de gusto ó sociedad, 
en 18 centenes. T a n i h u n se abrui lan los 
bajos para oficinas ó por departamento^. 
Se piden g a r a n t í a s . 3725 8̂ 14) 
SE ALQUILA la~~casa t i i l l e~de~Gene^ 
ral Lee n ú m . 11, en los Quemados de M a -
rianao. La l lave é informes en General 
Lee n ú m . 18, V i l l a Adelaida. 
3733 8-10 
VEDADO.—Se a lqu i la la herniosa, casa 
de la calle 6 n ú m . 12, entre 9 y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabinete, sieie 
habitaciones para f ami l i a , dos cuartos de 
1 a ñ o con todo el servic io san i t a r io mo-
derno, habitaciones para criados, coche-
ra y cocina; con todos sus techos do cie-
lo raso. L a l lave en ol n ú m . 16 de la mis -
ma calle. Para in formes : Calle de San 
Pedro n ú m . 6, su prop ie ta r io Cosme B l a n -
co Herrera . 372ii 8-10 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Cerro n ú m . 787, de diez cuar-
tos, sala, saleta, comedor, propios para es-
tablecerse; y los bajos de B e l a s c o a í n n ú -
mero 613, de esquina, con dos grandes salo-
nes y una accesoria. I n f o r m a n en las mi s -
mas y e el ca fé "Centro A l e m á n , " Pujo l . 
3646 8-8 
M U R A L L A N U M . 8</2 
Se a lqu i la un depar tamento con v i s t a i 
á la calle. I n f o r m a n en los altos. 
^639 / 8-8 
S E A L Q U I L A N unos altos interiores con 
sa ín , comedor. 2 cuar tos y azotea para la 
calle, ó personas de moral ldaci ; buen ba-
ño y precio cua t ro centenes y un l i l i s ; y 
una Ivueua bal i t a c i ó n con su s a l e í i c a p ro -
pia, en 3 luises. San Rafael n ú m . 6". 
3675 . 4-S 
8 O E I U T E N E S 
se a lqui lan los al tos de la casa callo de 
Hornos n ú m e r o b. á una cuadra del T o -
r r e ó n . Son frescos y espaciosos, fabr lca-
cíón moderna, pisos de m á r m o l y todas las 
comodidades, á uva cuadra de los c a r r i -
tos. Su d u e ñ o : Cuba 81. c a f é " L a l l o u -
ra&ea." -r.t.s io -6 
Céntrico lugar. 
Se a lqu i la una e s p l é n d i d a rasa de altos, 
s i ta en Campanar io 141, casi esquina á 
Reina, compuesta de sala, saleta, 4 cuar-
tos, b a ñ o , indoro y d e m á s comodidades, 
con pisos de m o s á i c o s . L a l lave en los ba-
jos, y para informes, d i r ig i r se á la s e ñ o r a 
V i u d a de Moja r r i e t a . M a l e c ó n esquina á 
' ' a rnpanario. C 10S0 S-6 
HOTEL QUINTA AVENIDA, g ran casa 
para famil ias , la m á s fresca de la Haba-
na hay habitaciones con todo servicio des-
de, cinco centenes mensuales por persona. 
Zulue ta n ú m e r o 71. T e l é f o n o 309 1. 
8582 _ s-c SE ALQUILA en $34, un segundo pis», 
de sala, con 2 balcones, 3 cuartos, corre-
dor, cocina é inodoro, entrada indepen-
diente, en Compostela 113 entre Sol y M u -
ral la . 3580 5-6 
ÉÑ SAN JÓSE n ú m . 44 se "a fqv ina 'T Í 
segundo piso, de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
fimpitc y vent i lado, con sala, recibidor, ga-
binete. 4 habitaciones, comedor, ducha y 
servicio san i ta r io completo. I n f o r m a n eu 
los bajos. 3585 8-6 
~EN ~14 CENT EN ES se a íqú i l a e l^al to 
de San L á z a r o n ú m . 54. Tiene sala, co-
medor, 4 cuar tos y uno m á s independiente 
.ra criados, todo moderno y de mucho 
gfiBto. Dan r a z ó n en la misma, el porte-
ro, y en Reina 131, T e l é f o n o 1257. 
3504 ; S-5 
VEDADO.—Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s 
altos, acabados de ai-reglar y pintar , de 
la casa D n ú m . 4„ entre l». y 3V. t am- ' 
b ién se vende m u y barata, la l lave en los 
bajos. I n f o r m a n en San' M i g u e l 73, a l -
tos, de 9 á 11, todos los d í a s . 
3514 8-5 
QUEMADÓ8 DE MAR IA NAO. Se al -
qui la la casa San Federico n ú m e r o 22, en-
t r e . N o r t e y Lee, sala, saleta, 6 cuartos 
con mamparas y t imbres , 3 labavos con 
agua corriente. 8 cuartos para criados, 2 
b a ñ o s con sus inodoros, luz e l éc t r i c a , pa-
t io y t raspat io . L a l lave en el 20. In fo r -
m a r á n Real 91. " E l Roble." Su d u e ñ o . M u -
ra l l a 35, T e l é f o n o n ú m e r o 725. 
3476 ' s-5 
VEDADO.—Familia francesa que ocupa 
en lo mejor de la calle 17 una casa ele-
gante y fresca, con jrarage. j a r d í n , b i l lar , 
s a l ó n y á quien sobran habitaciones, las 
a l q u i l a r í a con muebles ó s in ellos ó caba-
lleros ó ma t r imon ios sin n i ñ o s que q u i -
sieran veranear a l fresco y con arreglada 
comodidad, buen servicio y buena comida. 
<"'alle 17 n ú m . 56, Castel F loren t ino , entre 
Y y J. 3448 26-:!^__ 
EN MARIANAO se alqüilaT la 'casa "quin-
ta Real 119. por la temporada 6 por años , 
tiene todas las comodidades posibles para 
una f ami l i a numerosa y terreno abun-
dante a i fondo cercado do m a n i p o s t e r í a 
y á r b o l e s f rutales . 3396 8-2 
SE ALQUILA.—Gervasio 180, a r reglada 
para despali l lado 0 t a b a q u e r í a , los al tos 
propios para f a m i l i a I n f o r m a n en la m i s -
ma. 3664 I-S 
SE ALQUILAN los hermosos, á m p l í o s y 
venti lados altos de A m i s t a d 94, propios 
paTa numerosa i a m i l i a . p r ó x i m o s á dosal-
quilarse. Informes en la misnia y en S u á -
rez 7 T e l é f o n o 1463. 3674 S-8 
SE ALQUILAN 
«HArVDKS V HIonMOSAS hsMtacfOQéá en 
' a ^ s a Manrique 1«1. entre l í e l n a v Salud. 
I _ M 1 •_ IB8-18 
J E S U S D E L M O X T E 
I Se a lqu i la en la calle P é r e z , cerca 
j Toyo. nna casa de por ta l , sala, saleta. 
| cuartos grandes, cocina, b a ñ o , ducha, ino-
doro, 2 patios, pisos linos. L lave en P é 
! re?. 6. d o ñ e e i n f o r m a r á n v en Chispo 113 
I L a n i i s o m . 3183 ' 15-29 
A M A R G y R A " 4 3 
bos bajos. Todo f> parte. 
I o fu i r a s 6 e í t a b l e c i m i e n t e . 
b o e n mr m 
POR U N A M O D E S T A . R E G A L I A S E 
qede ÜO Contra to de dos a ñ o s y cinco me-
ŝ .s de alquileres de la m a g n í f i c a finca en 
O 'Hei l ly 102. Habana, con oondici >r-s es-
peciales en favo;- del i nqu i l i no . D i r ig i r s e 
á ü , D. Maxson. O 'Rei l ly 102. l l o r a s : de 
1 á 5 en los altos de la mi sma hasta el 
15 del mes ac tua l . 
C . Í 0 9 6 4-S 
SE ALQUILAN los hermosos y v e n t i -
lados al tos d.e Pan Rafael 9S y 102 y los 
bajos del 104. Las l laves en el 93 é i n -
lormes en S u á r e z 7, T e l é f o n o 1463. 
3673 
Propios p a r » 
" T 6 , ' : 6 - n i í _ -
S E SCSLICITAX POS O TRIES'SOLA!KE3 
srvarid-s quf> sean <b> inqu i l ina to , para te-
marlos en arrendsmlento. In formarAn en 
' if-spo núm. ^S, Francisco Olives 6 en Co-
r m e a nutn. 46, Venancio J e s ú s . 
, 2fi-!6M__ 
MAÍSON R O Y A L E 
Calle IT mb. i 55, Vedado, esquina á Jf. 
Se a lqui lan habitaciones f rescM v co"-
fortablerr-ente ¡ n a t a l a d a s . coa «s rae raóo 
f e n i c i o y muy buenas comidas. Baños con 
agua caliente. lúa e l é c t r i c a , etc., arreglos 
ten^fe^ 61 Veran0 * por ,,íes- Te-
26-16M 
SL ALQLÍLA 
JESUS DEL MONTE 409, frente á la 
Domic i l i a r i a , se a lqui la el a l to , moderno, 
muy fresco y capaz para regu la r f ami l i a . 
I n fo rman en Qui roga 5, bajos. 
3750 4-10 
Vapor n ú m . o, con sala, comedor, 1 cuar-
tos y un gran pat io , en $30. 
3682 15 SA 
E N $17. D E P A R T A M E N T O , ba l cón á la 
calle, 3 posesiones y d e m á s servicio h i g i é -
nico. En $12 dos habitaciones, agua y co-
c'na. b a ñ o etc. B e l a s c o a í n 126, Cuatro Ca-
minos. 366S 
EN CONCORDIA 139, entre Be lascoa ín 
y Gervasio, se alquilan 2 cuartos altos con 
todo el servicio arriba, á hombres solo? 6 
Matrimonios sin niños . 375» ' 4.10 
R E F U G I O 32.—^Se alquilan estos^preclo^ 
sos bajos en 10 centenes. L a llave en la 
bodega de Crespo. Informan: Industria 2. 
t m 4.10 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y c ó m o d o s bajos de Rayo 31. 
P a r a verlos de 9 á 11 de la m a ñ a n a , todos 
los días . 3«11 6-7 
~T'X BVEX~XEGÓCIÓ.—A -PERS» iXA 
que desee establecerse con \ 6co dinero, le 
arriendo una fonda con ñoco alquiler y le 
doy contrato. Puede verse de una á cua-
tro de la tarde. Infor«««s « s Oficios »4 
3595 »,7 , 
C A S T E L FLOREXT1XO 
T-iLEI?^DO~C,,ne 17 núm- 56. en el Casf^l 
i i 1 uli.r0, se a lnu i i a un n ú m e r o l in i i taúo 
,taclonos f r e n a s y bien amueblada.'-. 
<on aatetenclk, á mat r imonios v persona* 
de moral idad. ;S4S Í'B-ISM 
i n Y e r e s a n t e 
Se admiten personas activas que quieran 
tender un a r t í c u l o de fácil colocación. Óp 
pueden ganar de 4 á 5 peso* diarios Ra-
z r;<-Pflc¡os ?,;!' P o r t e r í a , de tí á 9 p. m. 
~ " v ag-9M 
AVISO.—UN G R A X LOCAL, "con t o c í i T 7 
cabailerlzas, s irve para infinidad de t . i l l ' -
res o Industrias, se cede el contrato. V i -
V * - J 4 7 6 Monte 220. 
3085 i r . - ' . ' i 
P A R A D E P O S I T O 
Se alquila un departamento oomptt« 
j * habitaciones espaciosas, propias ' 
r a 9 ^ P ó ' l t o de m e r c a r í a » , i n fo rmes : LAw 1 
\ 
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D E L A V I D A 
Ensueños de luz.. 
I&os ojos, divinos ojos rimadores 
cc ideales, de la mujer villaciareña, 
han brillado en la noehe del hermoso 
homenaje al poeta Rueda, como ver-
gos de ternura infinita, como dulces 
madrigales románticos. 
•Olí la arrobadora unción de los 
|>ellos ojos femeniles que admiran: 
¡Ráfagas de consoladora idealidad, 
m gratos y puros anhelos del alma! 
¡ Son fuentes de delicadas ternezas, 
<\r gentilidad amorosa, estos grandes, 
Rasgados y pensativos ojos, en donde 
anidan los atrayentes misterios dq la 
eran estrofa de'amor de las jureniles 
almas I 
¡En ellos, como transparentes rimas 
ge gracia, canta la juventud sus ale-
grías luminosas y tiene el dulce verso 
<ÍM amor su expresiva nota de poesía y 
esperanza! 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
los alumnos de Belén á las Cuevas de 
Bellaraar, en Matanzas.—''Las oposi-
ciones escolares," apuntes cómicos pf» 
A. Román con chistes de actualidad y 
sal y» pimienta.—"Nuestro Certamen 
de Belleza,' '" donde se habla del resul-
tado total Sel mismo!—"Por los Tea-
t ros ,c rón ica por Sem-Lai. En las pú-
ginas interiores, versos, caricaturas, 
epigramas y un interesante- artículo 
de 'Marcel Prevosi. 
Y como complemento de tan bello 
:nnnero, la interesante crónica del 
gran maestro de los cronistas Enrique 
FontanilLs. 
E l 
•Los ¿inimoBos hijos A&í Concejo de 
Valdés. uno do los más importantes de 
Astuiriitó, hau quei-ido secumdar el! 
ejemplo de sus hermauos de otros' 
coucejos de aquella rica Provincia, y 
3ian fundado su Club, el cual, c^mo l(-s 
de la misma índole' establecidos en 
duba, tiene por cxcluisivo objeto la 
ans'trucción y e.l recreo, amén del apo-
yo á todos los que, siendo hijos de 
ÍLuaxca ó de sus .cercauías, se eucon-
trasen en este suelo sin Tceursos y 
labandonado ;̂ á su sibuacióu. 
Hemos leMo el Reglamento por el 
que se rige la nueva Sociedad y que-
damos .giratauvente impresionados por 
^1 noble espíritu que lo informa y por 
ilos proyectos geuerosos, de elevado 
«eait-ido^ práctico, -que en él se anun-
cóan. 
Los valdesanos, al eoustntuirse en 
Club, hau j;,.iíibra;do Presidente ¿j? 
Honor á una personalidad tan prestir 
ligiosa y quej'ida eu Cuba comodón 
- [Rosendo Fernández, quien tantos lí-
5 itulos poses al •amor y á la gratitud de 
üos astuiriaínos y á •quien todos tene-
mos en esta casa en gran estima. 
Ai recibir él houroso nombra mi cu-
to, el señor Fe-rnández G-amouecla con-
testó por eab'le desde 'París en los si-
guientes expresivos términos: 
"vSaüud'o ¡nuevo Club, deseándole 
prosperidad y agradeeiendo simpática 
demiositracdon qUíeridos valdesauos. 
Rosendo" 
A" continuaeión publicamos los 
lura'bres de las couocidas personas 
que corBtituyeu la Junta. Directiva 
del "Ckíb Luarqués." á cuyo frente 
se halla como Presidente titular un 
hombre tau activo, intcliigente y entu-
Riasta, -como don Celestino Fernández 
Gómez, querido amigo nuoStro: 
'Vicepresidonte i Sr. .D. José García 
il'Vrnánd.cz. 
Voc^aiés.: Sres. D. Autonio Pérez. 
3). Ramón Pérez Yiliamil, D.. Francis-
co Alarmas, D. Sabiiu) Feruáudez 
!MaTtíncz. D. Enrique Vaildés, D. Lo-
pe Rico, D. iLuciano Lanza, D. Sebas-
tián Fernández, D. ¡Francisco Feimáu-
dez, D. Manuel Noreña, D..-Manuel 
García Suárez, 1). Fi-auciseo G-areía. 
D. Restitu.to Fernándoz. D. Juan Au-
tonio IMen'éndez, ]>. ^lamuel Castri-
ilon, D. Autoulo Castrillón, D. Celes-
tino FeTnián<dez Cernuda, D. José Ma-
rinas, D. José Rodríguez; D. Belarmi-
no Gómez, D. Ramón Feruáudez Gon-
zález. D. Maomel García Ro-dríaruez. 
D. Sergio Avello (Rodrígaiez, D. Bran-
Íío Feru'ández Menéndez, D. Enrique 
¡Mcué-adez Femández, D. Ga'biuo (!;'-
tiérrez García. D. (Braulio Cantero 
Juárez, D. Jidio Pérez del Río. don 
Conidio Pénez, D. Ivlanuel C-espo. 
El día tres tomó posesión la Jutíta. 
reduando el may«X' entusiai^mr» entro 
los que la componen para llevar al 
Club al mayor grado de esplendor y 
acordando eelcbmr unia jira, campes-
á la mayorr brevediad posible. 
Mucho éxito deseamos al "Club 
Luarquiés." 
C A R N E T - S A L O N 
Los fdvenes del "Sporting: Life."—Es-
ta noche abrirá la "Unión Fraternal" sus 
ele&autlsimos salones con motivo de cele-
brar en ellos la Agrupación cuyo nom-
bre arriba consignamos, una elegantísima 
recepción, á benelicio de los - fondos de 
opta, sociedad, amenizada por una excelen-
te orquesta francesa. 
r.lucho éxito le deseamos íi los "Sporting 
Life." 
Nuestro regocijo,—-'Con gusto lo expre-
samos con motivo de encontrarse comple-
tamente restablecido de la enfermedad que 
tanto preocupó á la sociedad habanera, 
nuestro querido y distinguido amigo el 
ilustre hombre público señor Martín Mo-
rúa Delgado, expresidente del Senado. 
Un . beneficio.—Mañana tendrá efecto en 
los salones de la sociedad "Maine Club," 
el organizado á su favor por el señor Oc-
tavio Alfonso, conocido Director de Or-
questa francesa. 
Para esta fiesta que será, de disfraces, 
existe colosal animación entre la juven-
tud bailadora. 
De viaje.—Mañana., ron mottvp de la 
hermosa fiesjta que en honor del ilustre y 
distinguido representante por la provincia 
de Santa Clara, señor Ilormcnesildo Pon-
vert. celebrará por la noche la prestigiosa 
sociedad "Minerva." do Cienfuegos, parti-
rá en el tren de la mañana este distingui-
do é ilustrado amUo puestrq, ni que aconi-r 
pañarán, por invitación expresa del mis-
mo, los representantes ¿í la Cámara se-
ñores general Silverio Sánchez Figneras, 
Luis Valdés Carrero, doctor Miguel Ba-
lanzó, Juan Travieso, Kamiro Cuesta, Tran-
quilino Paloncia, Policarpo Madrigal, Al-
berto Castellanos y Lino Don. 
Feliz viaje y grata estancia en la Por-
la del Sur, deseamos á tan ilustres via-
jeros. 
Invitación que del Centro de Cocinero, 
copiamos: 
Habana. Abril C de 1Ü10. 
Sr. Cronista del DIARIO D E L A MA-
RINA. Señor: 
Tengo el honor de poner eh su cono-
cimiento que esta sociedad celebrará una 
reunión en la noche del domingo Ia. de 
Mayo del presente año con la orquesta del 
señor Cervantes para la cual tengo el ho-
nor do invitar á usted y á su distinguida, 
familia para que nos honren, con su pre-
sencia y no dudando acepto esta invita-
ción queda de usted atentamente. 
E l Secretario, 
César Acosta. 
Juan José.—Este es el título del drama 
con el que se presentará nuevamente en el 
teatro "Martí" el domingo 17, la Compa-
ñía de aficionados dramáticos que dirige 
el conocido y popular actor señor Pauli-
no Acosta. 
Para esta función diurna nos ha invita-
do el señor Acosta, al que le deseamos un 
nuevo triunfo en la representación do tan 
sublime drama. 
Para Oriente.—AI cerrar nuestras notas 
nos da un estimado compañero, el iseffor 
Ortíz Colfigny, la noticia de- haber partido, 
de regreso para Santiago de Cuba, su pue-
blo natal, la distinguida y cultísima dami-
ta "Lolita" Domínguez Fuentes, nuestro 
huésped desde hace más do dos meses 
Hasta la provincia do Santa Clara f&fi 
acompañada por el señor Audivert, ilustre 
representante á la Cámara. 
Que haya llegado sin novedad al seno 
de la sociedad santiaguera, deseárnosle A 
la bella Lolita, y que no olvide .que está 
sociedad la recuerda y admira. 
Aguslin Bruno. 
LA FUNCION DE HOY 
El enorme ó inveneible Amedillo. 
eansado de holgar y ya repuesto de su 
dolencia., se ha dirigido á Xavarrete y 
le ha desafiado para esta larde. 
Seguramente veremos grandes cosas, 
porque Nieasio uO es de los que .ve de-
jan mojar la oreja. 




La matinéee de hoy de este favore-
cido coliseo se verá de -bote en -bote. 
Se canta la simpática aiplaudida 
opereta {vLa Viuda Alegre." obra en 
la cual obtienen, las gentilísimas t i -
|, pies Esperanza Iris y Josefina Peral 
-uno de sus más grandiosos tri.un.foS. 
Por la noche, á las < fiho. irá " L : ' 
Señora de Barba Azul. ' ' por la sim-
pática y aplaudida Conchita Soler y 
después en función corrida., costando 
la luneta con entrada un peso veinte 
'•nlavcs. la ópera en tres actos ';M.«-
rina." por la notable tiple Matilde 
Rueda y el tenor iSerretc. 
Dos llenos seguros. 
Martí.— 
De dos partes cansfca el programa 
do la matinée de hoy. 
En la primera se exhiben magnífi-
eas vistas ciue.matc'gráficas y el quin-
teto Japónesila pondrá en escena una 
de sus mejores o'bras y eu la segunda 
sólo se exhi-birán ocho pelíeulas y al 
fina-I se rifarán entre los niños pre-
ciosos juguetes. 
Las tres tandas nocturnas se cubren 
con vistas cinematográficas y tres 
obras de las que más ¿xiJo han obte-
nido en la aetual temporada. 
iGuesta la luneta cou entrada, por 
tanda, diez centavos. 
E l que quiera pasar un buen rato 
por poco dinero, que va va hoy á 
Martí. 
Actualidades. — 
El programa de la matinée de hoy 
es 001110 sigue ¡ 
Primera parte: cuatro divertidas 
películas, y 'bailes por las Arg'enli;nas. 
•Segunda, 'parte; euiatro grandiosas 
películas y Mlle, D'elb. ejáftrtáirá Siwj 
mejores 'bailes. 
Por la noche: cinco tandas, empe-
zando la. primera á la-s siete y media. 
El prograuia es superior. 
So estrenan vistas cinematO'gráfi-
cas y las Argentinas y Mlle. D'ctb; 
eje'cutanm sus mejores iLÚmeros. 
—¡Buen programa I 
Alhambra.— 
Va á primera, ¡hora " tía Error Poli-
ciaco," zarzuela de forondo, que si-
gue dando entrad;!-;. La segunda tan-
da se cubre con "La Dama del Anti-_ 
faz." es-í rc-nada últimanicnte con bnép i 
éxito y eu la tercera, tanda irá l 'El ; 
Terror del Pr-ir::)."' obra que es de' 
.•Mrtcl. 
En los intermedios bailes y cmiplets 
por Manueliita Argoti. 
El miéreO'les estreno de 'Mvegino en 
el Cr n ve uto, "zarzuela de Villoch. 
•Molino Rojo.— 
Éu la matinée de hoy so pondrán en 
escena las zarzuelas í£Pepita" y "Ca-
' ca-llería Criolla" y 'bailes por la bella 
,Crisanteiii.a." 
Por lá noche tres tandas cu este or-. 
den: 
A.las ocho: "Caballería Criolla.,, 
A las nueve: "La Zíngara." 
A.las diez: .''Pepita." 
En las tres-toma parte la aplaudida 
Amalia Sorg y el tenor José del Cam-
po y en los intermedios trabajará u 
bella ''Crisautema.'' 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ha de 
ejecutar la Banda Municipai de G-ua-
nabacoa en la retreta de esta noche, 
en la Plaza de San Francisco, do 
8 á 10. 
1. —Paso-doble Viva el Presidente. I.ópcz. 
2. —Obertura Poeta y Aldeano, Suppe. 
3. —Selección de la úpera A Ha, Vcrdl. 
4. —Gran Marcha de las Antorchas nú-
mero 1. Meycrber. 
5. —Tanda de Valses Las Orilles del T u -
ria, Arbfis. 
6. —Two Stcp Minnehaha, I^osey. 
T.—Danzón Manvá Teresa, (Ira., audi-
Ctón.) A. Rom^u. 
La anemia, clorosis, colores pálidos, 
menstruación difícil y leucorrea, se cu-
ran con o\ Dinanwqeno Saiz de Carlos. 
C E O N Í C A m i G - I O S Á 
DIA 10 DE A B M L 
Este mes está consagrado á la líe-
surrección del Señor. 
Joibileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Te-
resa. 
•La semana próxima estará el Circu-
lar en el Santo Cristo. 
Do-mingo (IT después de Pascua.) 
La Divina Pastora. Santos Ezequiol 
profeta, Macario confesor; Apolonio 
y Pomneyo. mártires; santas Acelia y 
E! vigía. 
Este domingo, se llama comumnen-
te el domiin-go dkil ''Buen Pastor," con 
relación al asunto del Evangelio que 
se lee en la misa. Parece <|ue la Igle-
sia se ha propuesto en la misa de es-
te día celebrar, por decirlo así. ó á lo 
ni(vnos honrar en pairticular la mansc-
unmhrc del -Salvador del mundo. El 
introito, la •epístola 3* el Evan-gelio to-
do nos predica la "bondad de este Pa-
dre de las miser-icordias, el ejemplo 
do mansedumbre de este divino Re-
dentor, la eaa'idad estimada de este 
•buen Pastor. 
"Yo so}* el buon pastor." dice el 
>' mor ; y lo prueba de un modo que no 
tv.mc réplica. El ama tanto á sus ove-
jas, qm' no sólo las lleva á ai>ace.ntar 
¿i los pastos más selectos y abundan-
¡i'^: no sólo vela sin cesar so'bre el re-
baño, para que ninguna oveja se w 
vaya, para que -el loho no se entrome-
ta: no sólo estorba el que se desca-
rríen cuando van al campo; sino qtté 
si una sola se extravía, deja el reba-
no para ir á bn> -ai* á la que se ha per-
duio; y habiéndola 'encontrado la 
carga sobre sus hombros y la vuelve 
al redil. .Ni se contenta -con esto el ciu-
dado y la termira del bu-en pastor; pa-
sa á dar su vida por sus ovejas. Juz-
gad si perdonará cuidados y penas. 
i Pedía el Salvador darnos una idea 
más justa de su bondad, de su dulzu-
ra y de su infinita misericordia? 
DIA 11 
Santos Leóu el Magno, papa; Isaac 
y relipe. confesores. 
FIESTAS EL J.rXES Y M.VRTES 
(Misas Solemnes^ en la. Caiíedrail y 
demás igliesias las de costu'mibre. 
Cortxí de Alaría .—'Día 10.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora ele 
•Loreto, en la Santa Iglesia Catedral. 
El dia 11 á Nuestra Señora de la 
Saikid. en las Sáecvas de María. 
1 
Kl próximo lunes 11 del comento. í 
las o y media de la tarde, tendrá efeet-i 
«•n el gran "Hotel Pla7.a." (piso prin-
cipal), la Asamblea general, de los aje-
drecistas de la Habana para nombrar 
la Junta Directiva y discutir el regia-
Kento del Club, que ha de quodar conh-
tiiuido en el mencionado palacio. 
»Se ruega á todos los aficionados al 
uoble juego, concurran al referido -.v.-
to, demostrando de ese modo su inte-
rés porque renazcan para Cuba -ique-
Üos memorables tiompos en que alcanzó 
esta capital el honroso título de "lEl 
¡Eldorado del Ajedrez."' 
^ P Ü B M C A C f o N E S 
Léiras 
' ¡oia número de la bella revista es 
¡on nuevo pregón de su fama, y un es-
tandarte de los éxitos de la publicación 
4tt« diri-gen los hermauos Garbonell. 
En la portada del número corie.>-
O'Ondienle á cada semana aparece el re-* 
trato del precioso niño Ignackq Weíwíí 
Eabián.—En la primera ipágina, ilus-
trados, unos versos del poeta C*hocino. 
Jseritos para "Letras/''—"Pulsando á 
-a Patria/ ' opinión política del gGne-
^1 Froyre de Andrade. tton dc-lará-
Ĵ ooes llamadas á despertar el- interés 
í0, ^ « t r o público.--*'En la Cámara 
^ electos para eonstimir da mesi do' 
penado.—"Junto al mar," poesía de 
«osé M. Carbonell, con una bella ilos-
Tra-ion.-_"Crónicas del Arte de la Ti 
J?' ? ^ Luis Rodríguez Embil. l n -
í0mación -ráfica sobre el paseo 
AVISO 
. Con esta fec-ha queda abierto el no-
veno abono de la presente tempe-
rada. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus> localidades hasta las 
diez do la mañana del domingo 10. 
Habana, 8 de Abril de 1910. 
E l Administrador 
Escepticismo.— 
(Al ilustre y fecundo escritor 
Joaquín N. Aramburu.) 
Admiro tu labor, desconsolado 
ni ver cómo trabajas satisfecho 
y no sacas ni cabo nd&a provecho 
que mostrar tu conciencia de hombre hon-
(rado. 
Quieres estar de la Justicia al lado 
y sales siempre, sin razón, maltrecho; 
y si empuñas las armas del Derecho 
vuelves presto 'sin lana y trasquilado. 
Xo ha de quedar, esclavo de, la pluma, 
dél diario sacrillcio que to impones 
rompiendo lanzas en la prensa, on suma, 
otro recuerdo más que tus razoneÍ;; 
I eró muerto estarás y hacia el abismo 
el mundo ha de seguir siempre lo mlsrho. 
Hernán de CZ. 
Nacional.- -
Con ^ E i Dúo de la Africana," Bá¡ 
•es mi Hermauito. !"• y "Los Héroes 
del Rif.^ ha 'combinado la empresa el, 
programa de la matiné'o de hoy. 
•Eu las tres tandas nocturnas iníu 
las «¡•guicntes zarzuelas j» 
A las ocho-. "¡-Ése es mi Herma-j 
n l io . !" 
A las nupve: "'Los Héroes del R Í C Í " | 
A las daez: "La G a tita Blanca," j 
En las tres obras toman parto Ma-
ría Con esa, Enriqueta habré gaí. Pe-
ra Martínez y Elena Quero. 
Payret.— 
Dos funcionas ofrece hoy el elegafr-
le coliseo de»! Dr. Saaívorio. 
La primera a las dos de la larde y 
la segunda á las pffibo de la noche. 
En amibas se exhibirán magníficas 
películas de la casa de Pathé. 
L a entrada y raneta per toda h 
ímií-ion sólo cuesta '-"diez-centavos." 
Eso sí que es ganga. 
E L DOCTOK 
E r a s í u s W i l s o n y R i c h a r t í s o n , 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION MEDICA DE SOCO-
RROS MUTUOS DE LA ISLA D E CUBA. 
H A F A L L E C I D O 
V dispfuésto su entierro para las cuatro y media de la tarde del 
día de "hoy, el Vicepresidente, á nombre de la Comisión Diretiva, 
invita á todos los señores asocia-dos y amigos del finado se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Aguiar 76, alta?, al 
cementerio de Colón. 
Habana, 10 de Abril de 1910. 
r. 377.1 1-10 
R . I . P . 
El lunes, 11 del coprionte. á las 
ocho y media de la mañana, se 
dirá una misa de Réquiem en la 
iglesia de Belén, por el eterno 
dtscanso del alma del señor don 
Ti 
P B I M E R A N I V E K S A . K Í O 
de su fal lecimiento 
Todas las misas que se digan 
ese día en dicho templo serán 
aplicadas en sufragio por el fi-
nado. 
Su viuda, hijos, madre política 
y sobrinos suplican á sus fami-
liares y amigos que los acom-
pañen en tan solemne acto, fa-
vor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana. 9 de Abril de 1910. 
ollO? lt-9—1ni-10 
I G L E S I A D E B E L E N 
Primera Comunión de los Alumnos 
E l domingo 10, á las 7 y media a. m. mi-
sa con cánticos por el coro 'de niños del 
Colegio. En ella recibirán de manos del 
H. P. Rector V.i primera Comunión 4o 
alumnoe del Colegio, acompañados en este 
acto de los Congregantes y personas que 
lo deseen. 
Fiesta en honor de ia Virgen de Begoña 
Ese mismo día tendrán los vasconga-
dos su tradicional fiesta en honra de su 
Patrona la Madre de Dios de Begoña. A 
las S y media a. m. celebrará la misa 
solemne el R. P. Guezuraga. cantando el 
Orfeón del Centro Euskaro una grandiosa 
misa á pinco voces. E l sermón estará á 
cargo del R. P. Fernando Ansoleaga, Rec-
tor del Colegio. 
3629 4-7 . 
i M l f i r D l U i E T 
Él próximo domingo, á las 9 a. ni. habrá 
Misa solemne con sermón en la quo harán 
su primera Comunión los niños de las E s -
cuelas sabatinas establecidas en dicha pa-
rroquia. 
S65() lt-7 Sm-8 
l a 
E l 8 del corriente empieza en esta Igle-
sia la novena del Señor San José, con 
misa cantada á las 8 i;2 y despuós el rezo. 
E l 17, á la misma hora, la solemne fiesta 
con sermón que predicará el R. P. Sañ-
tillana, S. J . Se suplica ia asistencia de los 
congregantes y devotos. 
3620 10-7 
P r i m i t i v a R e a l y Muy I lustre 
A r c b i c o f r a d i á de María San-
t í s i m a de los 
D E S A M P A R A D O S 
I G L K S I A D I Í IJA. M E K C E D 
E l domingo 10, á las 9 y media de la 
mañana, se celebrará en la Iglesia de la 
Merced la solemne Misa en honor de María 
Santísima de los Desamparados, corres-
pondiente al segundo domingo del pre-
sente mes. Se ruega á los señores Her-
manos su asistencia. Habana, 7 de Abril 
de 1910i E l Mayordomo. Nicanor S. Tron-
coso, Hermano Bcnemórito. 
S659 3d-S It-S 
\m\ m\ u í . des. ír 
Por imposibilidad de celebrar la fiesta 
de San José en su día con la solemnidad 
que se deseaba; el día 8 comenzará la no-
vena del Glorioso Patriarca con misa can-
tada á las 8 a. m., rezándose á continua-
ción el ejercicio correspondiente. E l día 
17 fiesta del Patrocinio, á las 9 a. m. la mi-
sa solemne con orquesta en la que prdica-
rá el P. Bernardo Lopátegul. ! 
3638 8-7 
ÜN CERTIFICADO OE MERITO 
Sr. Dr. Arturo C. 'Bosque. 
Muy señor mío: 
" Movido por la gratitud le dirijo estos 
renglones, autorizándole, á la vez, para 
que de ellos haga el uso que crea más 
oportuno. 
ITa.ce muchos años venía padeciendo de 
trastornos en el estómago que me hacían 
sufrir horriblemente, pues no digería ia 
comida sino al cabo de muchas horas y 
tomando siempre numeroso;» remedios que 
apenas mo aliviaban. Por indicación c 4 
un amigo, quien me manifestó se había 
curado con él radicalmente, compré un po-
mo de la 'Pepsina y Ruibarbo Bosque" y 
después de haber tomado varios frascos ha 
desaparecido todo aquello que me hacía 
tanto padecer, digiero bien, he recobrado 
mis energías,, me siento fuerte y contento. 
Sin otra cosa queda de usted atento y 
seguro servidor, Eusebio Gutiérrez. 
San Nicolás, 272. 
3769 1-10 
EL SESOR 
C E N T R O A S T U I I i N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento de 
los señores asociados, que la junta gene-
! ral extraordinaria que comeuzó á celebrar-
' se el 5 del corTiente. continuará en esto 
I Centro el próximo lunes, día 11, á las 8 
i de la noche. 
E l señor Presidente ruega A los seño-
res socios no dejen de concurrir ai expre-
Bádb acto, r^es se discutirán los regia-
. mentos de Asistencia Sanitaria é interior 
| de la quinta Covadonga, los cuales son do 
• la mayor importancia para la Sociedad, 
i Habana, 9 de Abril do 1910. 
E l Secretario, 
i . . A, MACHIN. 
110 'JA 
F A L L E C I O 
e n E s p a ñ a e l d í a II d e F e b r e r o d e l p r e s e n t e a ñ o 
Todíts las misas que se celebren en la iglesia de Guadalupe el 
día 11 del comenté me9, de siete á ocho y media de la mañana, se-
rán aplicadas por el eterno descanso del finado. 
Sus hijo-, hijo políiifo. hermano, hermana política, sobrinos y 
demjU familiarés suplican á las personas de su amistad se dignen 
asistir á tan piadoso acto, por cuyo favor anticipan gracias. 
Sábana , Abril 10 de 1910. 
Fosalin Santciro Feiuwad Franco. — Manuel, ¿ . Baut í s ta 
Santeiro Pcmhad. Bolbhw Franco. — Manuel Santciro. 
—Margarita Artas: de Sanfeiro. 
3704 1-10 
E M U ? F o i t 
P A U A . C O M E I S 
I.e aconsejamos que por lo bien y l a-
rato vaya A comer á. la casa de Pepe Pra-
do. Hay bonitos reservados con entrada 
independiente por la calle de Genios; so 
sirven cubiertos ü. 40 centavos. Se dan co-
midas para reuniones Intimas ll precios su-
mámente baratos. No olviden, Cafó y Res-
. taurant "Salón Konachea." Prado 1Z, esquí-
j na A Genios. c 94?, 26-3Á 
SOLICITO UN HOMBRE PARA UNA 
' finca de campo cerca de la Habana, A. par-
tido, con buenas referencias. Informarán 
en Prado 115, Farmacia. .•J74fi tí-10 
| ÜN C A B A L L E R O SOLO D E S E A A L -
i qullar un departamento con dos cúartoa 
, con derecho al baño en la loma del Vcda-
i do. Aviso en el despacho de anuncios do 
este periódico. C 877? 8-10 
""DESEA^COLObARSE UNA JOS^EX'ÍPE-
ninsular, recién llegada, de crin da do ma-
nos fi manejadora. Informes: Trinidad 
Cerro. 3745 4-10 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
blanca ó de color, para dos habitaciones, 
que sepa vestir y coser. Se exigen refe-
rencias de la última casa en que ha ser-
vido; sueldo 3 centenes y ropa limpia. Pra-
do 8S, después de las 10 a. m. 
•"740 j 4jl0__ 
D E S E A COLOCARSE PARA T A L L E R 
ó pasa particular, una joven para coser 
de S á 6. Informarán: Hospital 28. 
••!741 4-10 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARBl-]: sa-
be leer y coser á mano y máquina y ha 
trabajado en otras casas, es española. 
Hornos 6. darán razón. 3708 4-10 
" U N A CRIANDERA"ASTÜRlXÑA, ACA-
bada de dar á luz, desea colocarse, á me-
dia leche ó leche entera. Factoría 39! 
3735 4-1) 
UNA INSTITUTRIZ AMERICANA QUE 
sabe bien ei castellano, se Ofrece para hi 
c'udaQ ó el campo. Prado núm. 93B, altos 
del Pasaje, habitación núm. 11. 
3731 4-10 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos, peninsular, que sepa ,<o.«er á 
mano y á máquina. Sueldo o centenes y 
ropa limpia. Se le exigen referencias do 
las casas en donde haya servido. Calle 2 
número 10, Vedado. 3724 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S So-
licitan colocación de criadas, do manos 6 
manejadoras, dando referencias de su com-
portamiento. Florida número 18. 
3723 4-10 
UN PENINSULAR D E S E A COUOCAR-
se de portero ó criado de manos: refe-
rencias, las que quieran. Informan: Mer-
caderes 16%j 3719 -1-10 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su pbllgaoi6n y tiene quien res-
ponda por ella, no colocándose menos de 
3 centenes: entiende de cocina. Qallano 
núm. 124. 3718 4-10 
D E CRIADA D E MANOS. ENTBNDI-
da en servicio de comedor, ó de maneja-
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenar referencias. Neptuno nú-
mero 22S. 3751 4-10 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero, español, • para restaurant ó 
fonda, almacén ó casa particular. Cocin;>. 
á la española, criolla y francesa y va a 
prueba si la cocina lo permite. Informan: 
Luz 52, bodega. ::7!J:; 4-10 
UNA SEÑORITA BIEN educada, soli-
cita plaza de tanuígrafa en español en oíl-
clna, mercantil ó bufete. Dirigirse por es-
crito á i l . M., DIARIO D E L A MARINA. 
3764 4-10 
COCINERA D E S E A COLOCARSE: SA-
be cumplir con su obligación. Informes: 
Aguacate 49, en la misma un buen cócl-
nero. 3766 4-10 
U N A COCINERA, QUE T I E N E UNA 
niña de cuatro años, desea colocarse en 
casa en donde le permitan tener íí su hi-
ja: sabe el oficio á la española y criolla y 
tiene quien la garantice. Obrapla núm. 11L'. 
3765 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos para habita-
ciones solamente: está aclimatada en 
país: tiene quien la rc-cumi?ude. sueído 
3 centenes, menos ño lo admite. Ihfor-
mes: Compostela 154. 3771 4-10 
S E S O L I S I T ^ . U N ^ COCINERA HI.A Ñ -
ca de mediana edad coa referencias. Cha-
let pintado de amarillo, 13 entre G y 11, 
Vedado. 37S8 4-10 
S E ADMITE UN SOCIO PARA 1 re-
pletar, en la callo de San Rafael (prime-
ra cuadra) el giro de sedería., jusíueterla 
y óptica ó el de confecciones. Para infor-
mes dirigirse á Angeles núrn. 4, de 8 á 
11 A. M. ó de 7 á 8 P. M. 
3695 4t-8 4m-f> 
DESEA COLOCARSE A L E C H E E N -
tera, una criai^lera peninsular con buena 
y abundante leche, de mes y medio, pu-
diéndose ver su niña. San Lázaro núm. 2G&, 
cuarto núm. 12. ; 3597 6-7 
Se otrecí pa.ra toda ciase de trabajos ¿m 
coniabilidad. Lleva libree en horas desocu-
padas Hace balRiice». Hnuidaclones etc. Ntp-
lur.o 6$ esquina & San NÍCPIÍB, alíos. por 
Kan Nicolás. 
COPAS, VASOS. VAJILLAS DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L FENIX," 
0 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
1087 26-1A 
Avisa á sus numerosos clientes y ai pú-
blico en peneral, que acaba do recibir tru-
chas del río Nalón, Longanizas curadas, 
chorizos Esplés. Tobes de la Gran.ia de VI-
llavlclosn, lomo de cerdo adovado y con-
servas de todas clases. Jamones y lacones, 
queso cabralcs y Reinosa. Sidra pura na-
tural en barrí lee y cajas de 12 botellas y 
24 medias botellas, á precios sumamente 
módicos. Obrapla. ?0. 
9 1081 -ít-e -id-e 
S E SOLICITA UNA BUENA ("RIADA 
de manos para los cuartos, que sepa vestir 
y arreglar la ropa. Sueldo según conveu-
ya. Calle 15 esquina á C. Vedado. 
m * 4-9 
;UÑA JOVEN GÓN UN NIÑO D E DOS 
años quisiera cbnsegruir una colocación en 
casa particular corno criada: sabe coser 
á mano y á máquina con perfección! In-
formes en Cuba núm. ]3i>. M. PÍnto. 
SMjj ¡ M -
DKSEA COLOCARSE UNA PENINSIT-
lar de costurera, sabiendo coser á mano y 
máquina, no teniendo inconveniente on 
ayudar á l£, limpieza do habitaciones: tie-
ne recomendaciones. Jesús María núm. »G, 
filtrada por Habana. 36!>7 -l-I* 
1 X JARDINERO. EBXIÍ?SÜLAR S Q L I -
cita colocación, pudiéndo dar tafonhes d« 
su capacidad en el oficio, trabajos on co-
mento y de su conducta. San José núm. 62. 
3¡S96 ' 4-9 
; ^NAj . B U E N A COOtNBRAv PBNINSUr 
lar desea colocarse en cása de familia 6 
de comercio, dando buenas . referencias. 
Progreso núm. 2. SBÍH * <-9 
PARA~CRIADA D E MAÑOS~5~1VÍANE-
jadora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garhntice. E s -
pada núm. 1, entro San Lázaro y C.incor-
dia. S693 4-0 
D O S J O V E Ñ K S ~ P E N T Ñ S U ITA R E S " I>i ~ 
sean colocarse de manejadoras ó criadas 
d*» manos: tienen buenos- Informes y .,;'>ii 
prácticas en sus obliírariones. Saben co-
ser íí mano y máquina y cortar un poco, 
informarán: Suárez 101 ó Puerta Currada! 
Informarán: Puerta Cerrada núm. 0. 
8703 4-9 
SE COMPRA UNA CASA P E 52.000. 
otra de 13.000. otra de S5.000 .y otra de 
SS.COO. Cortés. Habana 127. Relojería, de 
2 ^ 4. No quiero corredores. ¡ 
DESEA COLOCAPSE UNA COCINERA 
pentxtsular para corta familia: prefiere "no 
ten*r quo ir f>' la plaza.' Informes. Belas^ 
«oaín ZC y medio, bajos, r.o se coloca ma-
nos de 3 centenes. 3701 i - t 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S L ^ s r T ( m P E R S O N A U D E AMBOS S E X O S 
E L P U E N T E G O L G A N T E 
A t o d o s l o s h o m b r e s d e l o t i e r r a 
P.al en sueños. E r a nn puente magnífico y colgante, 
que sobre el haz amplísimo del agua hecha serpientes, 
tendía en línea inmeasa su comba emocionante, 
hechas con cuerdas barbaras de hierros resistentes. 
Suspensas en los aires, t r a n i . i b a n vigorosas 
c o n firmes barandales, y cru-cs. y tejidas, 
el gran columpio trágico de bases poderosas, 
á las que en mil cadenas quedábase prendido. 
Haciéndose jironís, el vien'o atravesaba 
las láminas de hierro prendidas en encaje, 
y el puente, ó arpa, ó lira, rotundo preludiaba 
un canto prodigioso de un ímpetu salvaje. 
Por medio de pagodas, pala -ios, templos, vías, 
abríase en dos m'árgenes el g r a n río sonoro, 
formando dos ciudades de agudas cresterías " • 
que el sol empavonaba cual do.s ciudades de oro. 
Volvían los ejércitos trayendo en las espadas 
fhi-pazos victoriosos y luces altaneras, 
insignias con laureles da triunfo coronadas 
y un haz grandioso y libre de ingrávidas banderas. 
Llenaban los espacios las b-ndas que tejían 
con notas de entusiasmo mo+ivos militares, 
y en regios miradores, flotando, parecían 
los miles de pañuelos hervores de los'mares. 
Entraban en el puente garridos batallones, 
bizarras compañías, compacto; regimientos, 
y la tremenda comba de férreos eslabones ^ .. -
cual mecedor de cíclopes cimbrábase en" los vientos, 
Y aquella hamaca horrísona do tramos vigorosos, 
todo un glorioso ejército de punta á punta alzaba, 
y como en cuna enorme ó en ledio de colosos, 
cien mil hombres á un tiempo prendía y columpiaba. 
Cual una gran serpiente, abajo el torvo río 
la presa del ejército miraba resbalando, 
como una aciaga boa de inmenso poderío 
que bajo el Sol se extiende la víctima acechando. 
Pasaban las banderas del plomo desgarradas, 
los trajes hechos trizas, bollados los cañones, 
las caras y las manos de rojo ensangrentadas, 
las bocas denegridas por ronca» maldiciones, 
.Ahitos do saqueo, ya un templo profanaron, 
ya de impecables vírgenes hirieron el decoro, 
de ancianos y de niños los cuellos cercenaron, 
y el himno de la muerte sonó su inmenso coro. 
Pasaban entre vivas y ráfagas de gloria, 
borrachos de ignominias coma u-n tropel de males; 
¡ porque eso es un ejército que alumbra la victoria, 
ana infinita cuerda «le atroces criminales! 
Y sobre aquel desfile de bestias embriagadas 
ion sangre del vencido, caían á torrentes 
laureles y palomas de plumas no manchadas; 
para las armas, rosas; y luz, para las frentes. 
j Cuándo alzará un patíbulo tu mano justiciera 
|oh Dios!, tan grande y'amplio, que en él penetre á mares 
todo un triunfal ejército que extrangulado muera 
ftn un dogal que abarque los cuellos por millares! 
E l torvo río acecha cual boa al Sol tendida', 
como serpiente enorme de anillos fabnlosos, 
mientras la hamaca inmensa ae comba sacudida 
por el tropel de invictos soldados victoriosos. 
Verdoso eriza el río sus trémulíis escamas, 
6 i anilla y desenrosca lo mis no que en un juego 
y desencaja horrible su gran ojo de llamas 
que él Sol finge en su fondo como un disco de fuege, 
De pronto, cruje el recio columpio en las alturas, 
se rompe la gran comba de láminas fatales, 
• y entre el «umbido inmenso de un mundo de locuras, 
saltan, rasgando el Cielo, los férreos barandales, 
Y la balumba eiega de espantos y de horrores 
bn ja á la boa bíblica que la sepulta horrenda, 
sn tanto puñalean los vientos les clamores 
y el suelo cruje y zumba con la emoción tremenda. 
¡Oh río de venganzas, que truecas las fortunas; 
ahoga los ejércitos triunfantes y vencidos; 
forma de las espadas ruedas para las cunas; 
saca de los cañones calor para los nidos! 
Cruza de las naciones las rígidas barreras 
en el zig-zag sublime que en-re los hombres trazas, 
y escupe, arrolla y rompe los miles de banderas, 
que son deshonra y reto que arrójan&e las razas, 
SALVADOR R U E D A . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MAv 
m>s noninaular do mediana edad, sueldo 3 
centenes y ropa l impia , Gal iano 38. -
n69L' 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S D E S E A C O L O -
caclrtn aunquo sea pQT horas, p rac t i ca ba» 
lances c e por los cuat ro m é t o d o s , etc. T i -
tu lado en l a A r g e n t i n a y con p r á c t i c a en 
el pafs. D i r i g i r s e á J. D., Mon te 34, 
3890 4-!> 
SE S O L I C I T A U X A J O V E N Q U E SE-
pa algo de cocina y de Quehaceres de ca-
sa, pa ra un ma t r imon io . Sueldo 3 luises. i 
X e p t u n o n ú m . 1", altos, 3687 4-9 
~V ' ( K ' I X K R S E ~ X E C E S I T Á U Ñ A D E 
mediana edad fine sea aseada y fo rma l , i 
Es pa ra cor ta f a m i l i a y no va á, la plaza, i 
Escobar 1S, altos. 3684 ; 
E S I ) ] J Q l ' E _ T I E N E L A Aí7.X A N A 
l ib re , desea emplearla en una oficina ó cosa ] 
a n á l o g a , prefir iendo X o t a r í a , a q u í 6 en el 
«•ampo; conoce su t r a m i t a c i ó n . O 'Rei l ly 
!'*;. a l tos .de 9 á 12. 3685 i ' J L . 
U X A S E Ñ O R A D E S E A COSER E X H O -
t e l 6 casa par t i cu la r . D i r ig i r se á M . Ro-
d r í g u e z , H o t e l A l c á z a r , de 9 á 12 y do 5 
á. 7. 3681 4-9__ 
U X A S E S O R Í T A A L E M A X A D E S E A 
encont ra r una f a m i l i a respetable, bien sea 
pa ra v i a j a r ó para l a e d u c a c i ó n de n i ñ a : 
sabe el i n g l é s , el f r a n c é s y a.]po e s p a ñ o l y 
t iene las mejores recomendaciones. D i r i -
girse á E . K . M. , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3680 4^9_ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de 15 d í a s , 
pndiendo dar referencias de su conducta, 
r ' a l z a d a ' d e L u y a n ó n ú m . 39, solar, J e s ú s 
del Monte . 3707 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para los quehaceres 
de u n a casa, es amable con los n i ñ o s . I n -
formes: Vives 157, h a b i t a c i ó n 17. 
3603 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 'PÉT 
ninsu la r en establecimiento ó casa de f a -
m i l i a : t iene quien la garant ice. Carmen 
n ú m . 6. 3716 4-9 
^ E ^ S O L I C Í T ATÜ N A C R I A D A B L A N C A ^ 
inglesa, para coser y a c o m p a ñ a r n i ñ o s . I n -
f o r m a r á n : calle K entre 15 y 17, V i l l a A n i -
tíL 3715 4-9 
C R I A N D E R A C O N B U E N A Y A B U N -
<lante leche, reconocida como excelente, 
des^a colocarse á leche entera, de mes y 
medio ; t iene su n i ñ o robusto que se puede 
ver y cuenta con buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a r á n en Apodaca 59, T e l é f o -
no 1731. 3642 4-8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
DE V I V E R E S F I N O S 
Se desea un joven soltero para ayudan -
te de carpeta y que pueda ocuparse t a m -
b ién en el mostrador . E l que desee so l i c i -
tar este puesto d e b e r á escr ib i r indicando 
las condiciones que r e ú n e y dar referen-
cias con las que se pueda comprobar su 
mora l idad , a p t i t u d y constancia en el t r a -
bajo, d i r i g i é n d o s e á P. M . , D I A R I O D ^ L A 
M A R I N A . 3641 4-8 
P L A N C H A D O R E S T I N T O R E R O S . — X E -
cesltamos var ios planchadores de ropas de 
cas imi r : han de ser buenos operarios. Re-
ferencias de las casas en que han t r aba -
jado y quien los garant ice . Edad, sueldo 
y nacional idad. Esc r ib i r a l Apar tado 1032, 
Sr. G o n z á l e z , Habana. 3654 4-8 
" B A L T A S A R M O N T E S S O L I C I T A A S U 
hermano Manue l Montes , de Pontevedra, 
pudiendo d i r ig i r se á Compostela n ú m . 173, 
en esta capi ta l . 3653 4-8 SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
& 16 añoíi ca ra ayudar á los cr iados de , -
manos, p r e l f t i é ñ d o l o de la raza de co lor : I C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A CO-
ha de t raer referencias. Calzada do J e s ú s ' locarse en casa de comercio o pa r t i cu l a r : 
del Monte n ú m . 440. 3710 4-9 habla i n g l é s y e s p a ñ o l y tiene buenas r e -
ferencias. D i r ig i r se á Obispo y Habana, 
ca fé , ó 4 M r . Pascual, Obispo 101. 
3649 4-S 
l U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A , C o -
c inera en general para toda clase de co-
r i n a y repostera con var ios a ñ o s de p r á c -
t i c a en Barcelona y en é s t a , l imp ia , t r a b a -
.indora. honrada y s in pretensiones, con 
buenas recomendaciones, desea casa de 
fo rma l idad 6 de» lo cont ra r io que hagan el 
favor de no so l ic i ta r la , no puede d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . Calzada de A y e s t e r á n 
n ú m . 11, detráfe del Almendares . 
3709 4.9 
D E M A N E J A D O R A O C R L \ D A DE H A -
h'taoione.6 desea colocarse una joven pe-
n insu la r con buenas referencias. Vi l lecas 
n ú m . 32, altos. 3717 9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
p a í s para casa de co r t a f ami l i a , en la . ;•-
lie del Sol n ú m . 46. altos, entre Habana 
y Compostela. 3647 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular r e c i é n llegada de E s p a ñ a , 
con leche abundante y reconocida. D o -
m i c i l i o : San Pedro, fonda "'Cuatro N a r l o -
nes." 3645 4-8 
~ U Ñ A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ~ n K -
sea colocarse de manejadora. I n f o r m a r á n 
en Monser ra te 97. 3619 4-7 
y de p e q u e ñ o capital . 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do COA sMlo, muy forma! y c^nfld^n-
c ia lmente ai Sr. ROBLES. Apar t a -
do 1014 de corraos. Habana — Hay 
p e ñ ü r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva i m p e n » t r a b r e , afín 
nara los In t imos famil iares y a m l -
3618 8-7 
C R I A D A D E M A N O S . — S K S O L I C I T A 
una, peninsular , que sepa c u m p l i r con su 
deber y tenga persona que responda por 
el la ; sueldo 3 centenes y ropa l impia . D i -
r ig i r se á Habana 94, a l m a c é n de pianos. 
3652 4-8 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S ^ 
manejadora, desea colocarse una joven pe 
n insu la r que sabe coser á mano y m á q u i 
na y t iene buenas referencias. San M i 
guel n ú m . 69, por Campanario, s a s t r e r í a . 
3637 , ' 4-8 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O Q U E P U E -
L establecerse en un pueblo de la P r o -
vincia de la Habana. Se Ic asegura tener 
t rabajo. I n f o r m a el doctor M a r i l l , A g u i a r 
n ú m . 23 3571 6-6 
— U N A S E Ñ O R A M E C A N O G R A F A Q U E 
posee el Ing lés , e s p a ñ o l y f r a n c é s cor rec ta-
mente, dispone de dos horas semanales de 
noche, para e n s e ñ a n z a ó t rabajo de óflei-
na. O 'Re i l ly n ú m . 87. 3489 8-5 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una peninsular que da buenas r e -
ferencias de su conducta. M o r r o n ú m . 22. 
3636 4-S 
C O S T U R E R A . — S E S O L I C I T A U N A que 
sea entendida en ropa de s e ñ a r a s . Carlos 
I I I n ú m . 163, p r ó x i m o á B e l a s c o a í n . de 
11 á 5. 3665 4-? 
" T ' N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse á leche entera, 4 meses, te-
niendo personas que la garant icen. M a r i -
na n ú m . 40. 3644 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a á leche entera, se puede ver el n i ñ o , de 
seis meses: tiene quien la garantice. M o -
r r o n ú m . 24. 3663 " 4-8 
~ D E S B A C O L O C A R S E U Ñ A B U E N A 
cr iada de manos, peninsular, acos tumbra-
da á se rv i r en M a d r i d : sabe muy bien su 
o b l i g a c i ó n , b ien para comedor ó h a b i t a -
ciones: sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a , 
teniendo r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
de Manue l F e r n á n d e z Moure , na tu r a l de 
Lugo , Chantada, A lampa r t e , Mar iz , h i j o 
l e g í t i m o de R a m ó n F e r n á n d e z y de T o m a -
sa Moure y que hace 4 a ñ o s se hal laba en 
la p r o v i n c i a de Santiago de Cuba. S i a l -
guna persona sabe su paradero se le ag ra -
d e c e r á que dé aviso á su hermana Manue -
la F e r n á n d e z Moure, calle de J e s ú s M a -
r í a n ú m . 46, altos. Habana. 
3411 16-3 A _ 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I -
tas para la r e p r e s e n t a c i ó n de un negocio 
f ac i l í s imo , pudiendo t raba ja r á sueldo fijo 
ó c o m i s i ó n . En la misma se so l ic i tan agen-
tes. Te jad i l lo n ú m . 45. 3389 15-1A 
Dinero é Hinoíecas 
Obispo 125, comercio. 3666 4-8 
U N A R E C I E N L L E G A D A DP: E S P A -
ñ a con una n i ñ a de nuevo a ñ o s , desea co-
locarse para cualquier t rabajo en casa de 
f a m i l i a : no tiene pretensiones y desea ca-
sa f o r m a l teniendo quien responda por 
olla. San Pedro 20, "Las Cuatro Naciones." 
3677 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
de mediana edad, de intachable conducta, 
para por tero , sereno ó para servir á la 
mesa. D i r i g i r s e a l cant inero del ca fé " E l 
Dorado," P rado n ú m . 101. 367C 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora una joven peninsular 
que sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y t i e -
ne quien l a recomiende. I n f o r m a r á n en 
Dragones y Zulueta , kiosco. 
3669 4-8 
H I P O T E C A S 
A I . S E I S P O R C I E N T O A N U A L 
S E V E X D E X , imidas ó separada-
raente, las dos magníficas casas Malo-
ja 51 y 53. recibiendo en efectivo L A 
C U A R T A P A R T E D E SU V A L O R y 
reconociéndose el resto en Primera 
Hipoteca al (i por 100 anual, por el 
tiempo que se desee y pudiendo amor-
tizarse ésta á gusto del comprador. 
Informarán en Cuarteles 42, de 8 á 
11 de la mañana. 
3145 8-3 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipotecas en la, Habana a l 7, en 
todas cantidades; tengo par t idas de 2, 3, 
5 y 20,000 pesos y en segunda por p a r t i -
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
g ran reserva en las operaciones. 
3417 26-2A 
" L A Z I L l ^ , " C a s a d e P r é s t a m o s . S u a r e z n ú m e r o 
No hay casa de préstamos que dé más <linpr^ que " L a Zil«^ 
pas. muebi^s, alhajas y cuantos objetos convengan, tanto e o m ^ -
mo empeñados. 
A •precios baratísimos vende toda clase de efectos, como alhaja 
y muebles pro cedientes de empeños. 
Snárez-45, entre Apodaca y Gloria, 
1 0 i l 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa tV'. 
H. Redding en Aguiar 100. 
3029 26-̂ 1-2;? 
Ñ E G O C f Ó i í R I E L A N T É — S E V E N D E 
una Fonda y Cant ina s i tuada en u n pun to 
de preferencia en esta c iudad : hace un d ia -
r i o de $40 á $50 y no paga alqui ler . I n f o r -
m a n : Puer ta Cerrada n ú m e r o 1. . 
3364 26»1J 
Üí mm 
B E I 1 B Í 1 f M M 
M U E B L E S B A R A T O S . — S E V E N 5 E X 
m u y baratos todos los muebles de una f a -
m i l i a , juego de m i m b r e fino, juego de co-
medor, juego de cuar to d t majagua, l á m -
paras, cuadros, cort inas, sillas, sillones, 
canas t i l le ro y otros varios de cuarto, suel-
tos todos, baratos. Tener i fe n ú m . 5. 
8-10 
S E V E N D E U N P I A N O D E R. G O R S 
K a l l m a n u , en buen estado. I n f o r m a n : 
A g u i l a n ú m . 69. 3767 4-10 
P A J A R O S . — C L A R I N E S ('A.\T4 
un par de canarios casados y ^ ^ R í s 
uaa canar ia bolsa, la rga y muy 
p e d r i z o n ú m . 73 casi esquina 
r ra te , se venden m u y barat ís ima. 
3705 01 
SE V E N D E 
E n Prado 10, una y é g u a anierif , I 
te para t i r o do coche, y t a m b i é n U 
l io c r io l lo para monta . 3579 U!ll3| 
~ S E ~ V C N D ! • XA Y E G U A ^ f ^ W 
8 d í a s ó se ¡Uquila para leche: , -
nueva, de alzada de 7i4. Ii'i'ortnan ?í! 
t e r á u n ú m . S. Francisco Pérez " 
coches. 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios zapateros para Luis 
X V . Para zapatos finos. 
,Se exige traigan muestra de su tra-
bajo. 
"Bazar Inglés ," San Rafel é In-
dustria. 
C 945 Ab. 2. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manue l Vales Queir ls . na tu ra l de Betanzo. 
Lo sol ic i ta , para asuntos de fami l ia , en 
Puentes Grandes, Real n ú m . 02, A l b e r t o 
L ó p e z Loureda . 6670 S-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos, p r á c t i c o en este serv ic io : 
t iene buenas referencias, para la Habana 
ó fuera. I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 112. 
3671 4-8 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa p a r t i c u l a r ó comercio: sa-
be t rabajar , es joven, l i m p i o en presencia 
y t r aba jo y t iene recomendaciones de las 
casas en que ha estado. Informes : E m -
pedrado n ú m . SI esquina á Monserratc, be-
dt'ga. Trie-fono 178. 3533 6-5 
" P L U M A S F U E N T E S A PÍTECTÓS" D E 
fabrica, por unos cuantos d í a s , en la casa 
de h u ó s p e d e s la "Maison D o r é e , " h a b i t a -
c ión n ú m . 15. Zu lue ta n ú m e r o 32. 
3613 4-S 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en p r imera y negunda h ipo-
teca en la Habana. Cerro, Vfdado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas." Eve l lo 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 íi 4. 
2587 2'í-nAT 
M É h m ü i c i i E i s 
U N T E J A R 
se ar r ienda , se admi te un socio, ó se v e n -
de: es un g ran negocio, pues se hacen 
en él toda clase de materiales, incluso u n a 
g r a n calera. Su d u e ñ o no puede atender-
lo por hal larse enfermo. I n f o r m a n en P r o -
greso 26, bajos, de 7 á, 9 a. m . y de 11 
fi, 1 p. m . 3708 8-9 
A $530 
Parcelas de 5X23'90, hay calle, acera, 
agua y a lcantar i l lado , á una cuadra del 
L u y a n ó y de H e n r y Clay. I n f o r m a n : Ca-
lle de Jus t i c i a esquina á Compromiso, " V i -
l l a Josefa." 3757 4-10 
V E N D O S O L A R E S 
y parcelas en las calles de Munic ip io , P é -
rez, R o d r í g u e z , Luco, Her re ra , Jus t ic ia , e t-
c é t e r a , s in censo, agua y a lcantar i l lado . 
In fo rmes : calle de Jus t ic ia esquina á C o m -
promiso, " V i l l a Josefa." 3756 4-10 
Se cunibtan pianos . 
V I E J O S POR N U E V O S , U N I C A C A S A 
Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A N A S \ -
L A S , S A N R A F A E L 14. Pianos de a l q u i -
ler á tres pesos plata . 
«721 8.10 
EN 20 CENTENES 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
L A E N C A S A D E S A L A S , S A N R A F A E L 
14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E -
SOS P L A T A . 3686 S-9 
U N A B U E N A G A N G A . — V E N D O U N A 
mesa do b i l l a r con todos sus ú t i l e s . Se 
vende en 27 centenes, aprovechar l a oca-
s ión . Informes en Oficios n ú m . 94. 
3595 4.7 
S É V E N D E N , M U Y B A R A T O S , U N O S 
armatostes con correderas de c r i s ta l y unas 
v idr ie ras y se cede el local por t raslado á 
Obispo ó Monto 127. 3615 5-7 
PAR^V T R E N D E L A V A D O O COMJ-
sionis ta se vende un escaparate, especie 
de armatoste , con v i d r i e r a de corredera, 
en m u y buen estado, en A g u i a r 122, al tos. 
Se puede ver de 12 á 1, 
3633 4.7 
359S 
SE V E N D E U N A P A R E J A ^ B g ' 
líos, un fami l i a r , arreos de párela 
un solo caballo, todo en precio n 
dico por tener que ausen t a r^ i3"s 
para el extranjero. Se puede yp» 
tre. 
Mar i anao ; Calzada 
a. m . á 4 p. m. 
Rea! n ú m 
3397 119. 
fSjJj. 
S E V E 
u n lo te , ' de tres fi. cuat ro m i l atrav 
de buena madera. Para informes, (Jir; 
.1 M e n é n d e z , tíarrigó y Ca., Apartad 
C á r d e n a s . 
^ 911 lS.2tJ 
NO H á Y m BOTAR 
MUEBLES YH'Jj 
F m b e I I o c i e n d o l o s c o n n u e s t r o s {r;s 
T K K S a r t í s t i c o s < 4 / > i : X i T H " que »i 
u n B A K N I Z d e d i s t i n t o s COLOKES. 
R E I N A 
A una cuadra vendo esquina nueva, con 
bodega, r en ta 27 centenes, sin g r a v á m e -
nes. I n f o r m a n , A m a r g u r a 48. 
3755 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse en casa de f a m i l i a buena, bien j u n -
tas ó separadas, Uí de mediana edad de 
cocinera y la o t r a de c r iada de manos o 
manejadora : t ienen referencias. Teniente 
Rey n ú m ñ 81. 3614 4-7 
EXTEANJE&A 
seria y con inmejorables referencias, de-
sea encont rar plaza de i n s t i t u t r i z ó dama 
de c o m p a ñ í a , prefir iendo con f ami l i a que 
vaya á v ia ja r . H a b l a f r a n c é s . Compos-
tela 135. 3613 4-7 
U N B U E N C O C I N E R O , D E COLOR, 
f o r m a l y s in fami l i a , reside hace poco t i e m -
po en esta ciudad, con buenos Informes, 
ofrece sus servicios, con pe r f ecc ión en 
francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a . I m p o n d r á n : 
Nep tuno 55, f r u t e r í a , de 8 en adelante. 
3631 4-7 
L U Y A N O 
A una cuadra vendo dos casas (una es-
qu ina) y 1,000 metros en $10,000 Cy., l i -
bres de gravamen. In formes : Calle de Jus-
t i c i a esquina á Compromiso, " V i l l a Jose-
f a ^ 3754 4-10 
E N L U C O " 
Vendo una casi ta de m a n i p o s t e r í a , sala, 
comedor y 2|4, s in censos, en $2,000. I n -
formes: Calle de Jus t ic ia esquina á C o m -
promiso, " V i l l a J o s e í a . " 3753 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de mediana edad, ha de ser blanca, 
sueldo 3 Inisos y ropa l i m p i a . 17 n ú m . 10, 
altos. Vedado. 3630 . 4-T 
DEFENDIENTE 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E 14 A 18 
a ñ o s , in te l igente y serio, para trabajos de 
oficina en una casa de comisionista. D i r i -
girse por escri to al Apa r t ado 1082, dan -
do referencias é indicando el sueldo que 
se pretende. 3632 4-7 
H E N R Y - C L A Y 
A u n a cuadra de esa f á b r i c a vendo ca-
sitas nuevas de m a m p o s t e r í a y azotea á 
i $2,850 pesos, s in censos. I n f o r m a n " V i l l a 
, Josefa." calle de Jus t ic ia esquina á C o m -
I promiso . 3752 l - i o 
" S E " VENDEpEN E L CERRO, c T L L E 
' A u d i t o r , a l fondo de l a Qu in t a de Santo-
1 venia, de t r e i n t a á cuarenta m i l metros 
planos de terreno, en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
man en A g u i a r 100. 3729 8-10 
" V E N T A ~ D E - C A S A ~ $ 3 7 . 0 0 0 S E V E N D B 
una buena casa en el ba r r i o de San Juan 
de Dios, r en ta $247 oro y reparaciones me-
nores. Servicio sani tar io moderno. T r a t o 
directo. Obispo entre Vi l l egas y Aguacate, 
" V i l l a de P a r í s . " 3730 6-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A PENINSLT-
lar desea colocarse con un m a t r i m o n i o ó 
cor ta f a m i l i a : no tiene inconveniente en 
ayudar en los quehaceres de la casa: co-
cina á la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa. Suel-
do 3 centenes, t iene recomendaciones O f i -
cios 70. 3609 4.7 
D E C O S T U R E R A E N G E N E R A L . P A ^ 
r a s e ñ a r a s y n iños , desea colocarse una 
joven de Puer to Rico. Eg ido n ú m e r o 20 
3628 4.7 
D E S FIA C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
peninsular do cr iada de manos ó camare-
ra : no t iene inconveniente en Ir a l campo. 
I n f o r m a r á n : Consulado 103, altos 
3635 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V Í z T 
c a í n a para cr iada de manos, con poca f a -
mi l i a , en casa de m o r a l i d a d : entiende de 
costura. Mercaderes n ú m . 16 12. 
3607 4-7 
V E D A D O , L I N E A 49, P A R A M A N E J A R 
una n i ñ a de dos meses se sol ic i ta una m a -
nejadora peninsular de mediana edad v con 
referencias: sueldo tres centenes y " ropa 
l imp ia . 3599 4.7-
P O R A U S E N T A R S E E L D U E Ñ O SE 
vende una casa de h u é s p e d e s m u y acre-
d i tada en una de las calles pr incipales de 
la Habana . l n f o r m a r á , n : Obispo 110, "The 
Hole i n the W a l l . " 3706 8-9 
ÁÜTOTONES BARRINGTON 
los vende Szlas á 80 centenes, con 12 pie-
zas. Piano y Pianola en una sola pisza, el 
j m á s perfecto, el m á s acabado muabie ele-
I gante. Sa!as, San Rafael 14, pianos de a l -
qu i le r á dos pesos plata . 
3566 J 5 . 6 
SE V E N D E , POR T E Ñ ' E R ~ Q U É ~ A I J ^ 
sentarse una fami l i a , un juego de sala es-
t i l o renacimiento, de palisandro, una ca-
m a camera y un escaparate de tres lunas, 
en J e s ú s M a r í a 99. 3575 6-6 
S E V E N D E N C U A T R O V I D R I E R A S 
m e t á l i c a s de cinco y se i¿ p iés , una car-
peta americana, una caja p e q u e ñ a para 
guardar caudales, dos mesas escri tor ios 
con gavetas, dos mesetas para comis io-
nistas y otras cosas. 101. A g u i a r 101. I n -
forma, N i c o l á s . 3542 6-6 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e d,» 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a d e l í i a m 
p r a u s u r t i d o - d e t o d a s c l ases de PIV 
T ( R A 8 , I B A U X I C E S y A C E I T E T I 
U O D E L I N A Z A . 
r r r : tu . graves &c& 
O'REILLY 12,-
C s i ; 
J o h n B , C r e a y h , 
Administrada'. 
2Í-UM 
G R A N O C A S I O N . — T O D A P E R S O N A 
que necesite r h á q u i n a de coser, pase por 
Gal iano 103. E c o n o m í a y p r o n t i t u d . Se 
borda, se zurce y se pasa á domic i l io . J . N . 
_3490 8-5 
P I A N O : SE V E N D E U N O E X C E L E N -
te, madera de caoba, fabr icante f r a n c é s ; se 
real iza barato por re t i ra rse su d u e ñ o a l 
extranjero . Vedado, calle doce n ú m : 2, a l -
tos de la le t ra B. 3450 - 8-3 
P I A N O S 
Richards de caoba, el mejor de! mundo, lo 
vende Salas muy barato en San Rafael 14. 
Pianos de a lqui ler á tres pesos plata, a f i -
n a c i ó n g r á t i s . 3436 8-2 
P I A N O S 
de a lqu i le r á tres peses plata los a lqu i la 
Salas en San Rafael 14, afinaciones g r á t i s . 
3437 8-2 




18, ruó de 'a Granze-Sat*,!}**. PAñíi 
EXTERNO! 
m T M G A E 
P O R U N C E N T E N 
A L M E S P U E D E U S T E D H A C E R S E D E 
T O D A C L A S E DE M U E B L E S N U E V O S 
Q U E N E C E S I T E EN CASA S A L A S . S A N 
R A F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S PESOS P L A T A . 
3433 8-2 
SOLARES 
en el Cerro, á una cuadra c!el Paradero, 3 
con esquina y 2 de centro y e s t á n solos 
todos y en buena opor tun idad para f a b r i -
carlos y se venden baratos, jun tos ó sepa-
rados. I n f o r m a n en la f e r r e t e r í a " L a R e i -
na." 3712 4_9 
O C A S I O N . — E N P U N T O C E N T R I C O 
de la Habana, se vende una bien su r t i da 
v i d r i e r a de tabacos, cigarros y qu inca -
l l e r í a . Tiene m a r e b a n t e r í a p rop ia y ae da 
bar ta . R a z ó n : O b r a p í a n ú m . 88, de 2 á 4, 
3713 4.9 
SE V E N D E , E N B U E N P U N T O , U N 
gran establecimiento de mucho negocio, del 
g i ro de C a f é y Restaurant , b i l l a r y bar -
b e r í s . por no poder estar su d u e ñ o a l f r en -
te de d icha casa. I n f o r m a r á n : Fer re te -
r í a " L a Cent ra l , " A r a m b u r o n ú m . 8 v 10. 
3700 "4.9 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O C O C I N E ^ 
ra desea colocarse una peninsular que t i e -
ne m u y buenas referencias y t rabaja bien, i pa r to de Betancourt , manzana 5. 
Zanja n u m . 90. 3^94 4.^ 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S Y D O S 
casas en la calle de San N i c o l á s en $7,000 
y $9,000. O t r a en Campanar io en ?S,Ó0O. 
O t r a en M a n r i q u e en $4,500. O t ra en C ien -
fuegos en $1,600. Empedrado 10, de 12 á 3, 
J. M . V a l d é s Bordas. 3612 6-7 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N D É 
color, para c r iada de manos ó maneja-
dora en casa de mora l idad , tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n : Dragones SO ha-
jos. 3593 4.7 
P A R A C R I A D O D E M A N O S D E S E A C o -
locarse un peninsular que t iene quien res-
ponda por él . M o r r o n ú m e r o 30. 
3591 4.7 
C O C I Ñ E R A . - D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A 
peninsular para casa de comercio ó de f a -
m i l i a : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n á todas horas en S u á r e z n ú m 1 
^ V . 1-7 ' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
hegada, se ofreop para c r i ada de manos 6 
manejadora: no t iene pretensiones, desea 
una casa formal , t iene quien responda por 
elia. D a r á n r a z ó n : Santa Clara n ú m 89 
V E N T A D E 4 S O L A R E S E N E L R E -
solares 
n ú meros 10 y 12 y manzana 13 solares 
n ú m s . 3 y 7. Con escr i tura hecha é insc r ip -
tos en el Registro de la propiedad. Se 
venden m u y baratos. Su d u e ñ o : Refugio 
2A. Juan Bar re i ro . 3495 8-5 
S A L A S L E R E G A L A 
UIM P I A N O N U E V O A L E M A N . F R A N C E S 
O A M E R I C A N O Si L E PAGA 35 M E S E S 
DE A L Q U I L E R A DOS C E N T E N E S 
M E N S U A L E S . S A L A S . S A N R A F A E L 14, 
P I A N O S DE A L Q U I L E R A T H E S PESOS 
P L A T A . 3434 8-2 
A 3 5 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S A L E -
M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S 
DE C U E R D A S C R U Z A D A S . U L T I M O S 
M O D E L O S , EN S A N R A F A E L 14. P I A -
N O £ DE A L Q U I L E R A T R E S PESOS 
P L A T A . 3335 8-2 
friccionándose una oei cada 
día con • • T h l n Q l o r o l " , 
loc ión vegetal a l alcohol 
de DUC.Olíicinld Arademia, 
93, fg P o i s s o n n i é r e , Paris. 
ñesuitado seguro dentro da 
los primores ocho dios, 
solamente sobre la parto friccionada, 
sin poligno, s!n régimen. Contrae los 
tejidos, refuerza las carnes y DO 
i r r i t a la p ie l . 
\ Depós i to en la Habana: 
D r o g u e r í a S a r r á , 
Teniente Rey, -41 í , 
j er todas las luanis lirnuei» y perfuirerlit. 
D I G l i 
G S N G A 
Remit iendo 2 reales americanos ó 20 cen-
tavos en sellos, se manda ft cualquiera d i -
recc ión una PULSERA D E P L A T A ster-
l í n g forma cadena barbada moderna. I n -
rljase á Novel ty Co., Apar tado 356 — H a -
bana. 2547 2610M 
B I L L A R E S 
SE T E N D E N A PLAZOS. Hay toda c í a -
se de ^fectos franceses recibidos d i rec ta-
mente, v iuda é hijoB de J. Forteza, Te-
niente Rey S3. frente r . l Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-2SE 
M W á P I N A B J i 
V E N T A D E U N S O L A R E N L A C A L -
zada de l a V í b o r a , á, la segunda cuadra 
del paradero de los carr i tos , con frente á. la 
Calzada, mide 14,60 por 45, está, a l lado 
de la casa n ú m . 677, á. 3-40. Se da ft $3-40 
amer icano el metro . Juan Barre i ro , Re-
fugio 2A. 3496 S-5 
" " R E M A T E POR E N F E R M E D A D . V E x T 
do en $3,000 ocho accesorias de mampos-
t e r í a , s in gravamen, acabadas de fabr icar , 
en la calle de R o d r í g u e z esquina á, Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Bue-
nos A i r e s núni% 11, C^rro. 
3492 2G-r,.\ 
6-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora con una famiPa 
que se embarque para ÉfepáÜB ó el e x t r a n -
j e r o : l a s e ñ o r a con quien e s i á colocada 
responde por ella. I n f o r m a n : Es t re l la 53. 
3556 8-6 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O D E E S -
ta cap i t a l u n joven que posee la Tenedu-
r í a de l ibros , por par t ida doble. T a q u i g r a -
fía e s p a ñ o l a , sistema Orellana y vuclones 
de ingles y f r a n c é s . Para Informen, d i r i -
girse a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del D I A R I O 
de la M a r i n a . * 10-5 
V E R D A D E R A G A N G A : E N LO M H J O R 
de la V í b o r a se vende t ina casa moderna, 
con j a r d í n a l frente, sala, saleta, cua t ro 
cuartos, pat io , t raspa t io .exaude, de azo-
tea, comple ta i n s t a l a c i ó n sani tar ia , le pa-
sa el carro . In forma su d u e ñ o en San M a -
r iano 3. V í b o r a . 3431 S-2 
« K M . G A R R I D O 
A O R N T E G E N E R A L D S NEGOCIOS 
Reallr.a toda cla^c de transacclonna s c b r « 
proDlerisde!" arbanaf y rOstlcaa. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para h lpo te r ta desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Sec r l t o r l o : A m a r g u r a n ú m e r o 11, de 3 á 6. 
A JbíS. 
M A Q U I N A R I A 
PARA IN&ENIOS, 
D E S E G U N D A MANO 
Un Vaso E'WA POR ADOR ¿e 150Ó' p i é s de 
superficie propio para hacer un c u á d r u p l e 
efecto Dos Tachos de punto de Calandr ia 
de 20 bocoyes cada uno. T'na M á q u i n a de 
moler de 6' de trapiche, doblo engrane. U n 
Juego de 6 c e n t r í f u g a s Hewphnt . de .TO" por 
15" pulgadas. Uno id, de dos c e n t r í f u g a s . 
Un T r i p l e efecto ver t ica l de (95001 PIES 
de superficie ca ló r i ca . Uno |d. de tres m i l 
pi6s. una bomba de vac ío secó d f ios vo la -
doras de un metro de d i á m e t r o por nn nie-
t ro de curso. Un Duples do inyecc ión de 
12" aspirante y 10" e s p é t e n t e . U n Davlnson 
de 7" por 6" do p r e s i ó n . Cn compresor 
de aire duples de dos voladoras con c i l i n -
dros de vnpor. de 12." por 7 V" T.'nn bomba 
de masa cocida de 7' pulgada?, espel^nte. TTn 
vent i lador r.flm. 10 Es tu r t ewnt . Dos Má-
quinas de caballos «"atla una con c i l i n -
dros de 12" por 24" y poleas de S' p i é s d i á -
metro, dos marechales de 700 galones, dos 
culderas mul t i tubu la res de seis y medio 
p iés por 20 ' l a rgo con 102 tubos de 4' p u l -
gadas, un tacho rn landr ia do 14 bocoyes. 
5nb id. de 12, un regulador Tonson de 4" 
pulgadas ,una bomba dr pozo profundo con 
su motor de tí" pulgadas, e s p e í e n t c . 
OFICIOS 33, MARCELINO BLAVOLO 
3079 15-21ÍI 
ChlorhydroPepsiqoe 
T O / Í I - D I G E S T I I ' 
P r t » 
h O U E L U C H t 
W « K (Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y s e g ü ^ 
eT J A R A B E MONTEGH EJ 
A. FOURIS, 9, Ftab» Poissonnisre. ra ^ 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S I » 3 
£e Venta en las priticipalss Fármaco*» Imprenta y Estereotipia . 
del D I A R I O DE L. A M A R I ^ * 
Teaicnte Ucy 7 Frai0* 
